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c o n  l ’ i n d i c a z i o n e  d e g l i  u f f i c i a l i
N EL M IN ISTERO  D ELLA  PUBBLICA ISTR U ZIO N E 
N ELLA  R . U N IV ER SITÀ  DI TORINO 
E N E L L E  SCUOLE D E L  SUO CIRCONDARIO
T O R I N O
PER  GIACINTO MARIETTI

C A L E N D A R I O
d e l l ’a n n o  SCOLASTICO 1855-56 
P E R  LA REGIA UNIVERSITÀ D I TORINO 
P E I COLLEGI NAZIONALI
E PER LE REGIE 
E PUBBLICHE SCUOLE SECONDARIE
Il segno #  indica i g io rn i, nei quali gli s tu d en ti tu tti  
in tervengono alla C ongregazione; il segno -j- indica 
quelli in cui ha  luogo la Congregazione solam ente per 
gli studen ti delle Scuole secondarie.
O ltre  le vacanze com uni alle Scuole secondarie segnate 
nel C alendario, sono giorni di vacanza p er la U niver­
sità anche quelli segnati *.
OTTOBRE
45 * L un . A pertu ra  di tu tte  18 '* Giov. vacanza.
le Scuole secondarie . Ì9  * V en. s’insegna.
Uno dei P rofessori di F i-  20 * Sab. s’ insegna.
losofia, od il Professore 2 1 *  y  Dom.
di R e tto r ic a , o quello di 22 * L u n . s’insegna.
U m anità legge l’ orazione 23 * M art. s’insegna.
inaugurale  degli stu d i. 24 * Mere, s’insegna.
In  questa occasione si fa 25 * Giov. vacanza.
la distribuzione dei p rem i, 26 * V en. s’insegna.
se questa non ebbe luogo 27 * Sab. s’insegna.
in  fine dello scorso anno 28 * -j- Dom.
scolastico. 29 * L un . s’insegna.
•16 * M art. s’insegna. 30 * M art. s’insegna.
i l  * M ere, s’insegna. 51 * M ere, s’insegna.
Cominciano gli esami di 
prom ozione che non deb­
bono du rare  oltre il 31.
4
NOVEMBRE
1 G iov. Solennità, di tu tti
i S an ti.
2 V en. Commemorazione 
de’ fedeli defunti.
3 * Sab. s’insegna.
A pertu ra  delle Scuole 
un iversitarie .
Nella R . U niversità il 
Professore di E loquenza 
la tina  legge l’orazione in­
augura le  degli stud i.
4 -f- Dom.
5 L un . s'insegna.
N ell’U niversità si fanno 
anche le prelezioni private .
6 M art. s’ insegna.
7 M ere, s'insegna.
8 Giov. vacanza.
9 V en. s’insegna
10 Sab. s’insegna (a).
11 ^  Dom.
12 L un . si insegna (b).
13 M art. s’ insegna.




18 ^  Dom.
19 L u n . s’insegna.
20 M art. s'insegna.
21 M ere, s’insegna.
22 Giov. vacanza.
23 V en. s’insegna (c).
24 Sab. s'insegna.
25 #  Dom.
26 L un . s’insegna.
27 M art. s’insegna.
28 M ere, s’insegna.
29 Giov. vacanza.
30 V en. s’insegna.
DECEMBRE
1 Sab. s’insegna.
2 #  Dom. I . d ’A vv,
3 L un . s’insegna.
4 M art. s’insegna.
5 M ere, s’insegna.
6 Giov. vacanza (d).
7 V en. s’insegna.
8 ^  Sab. Concezione di 
M aria Verg.
9 ife D om . II. d ’Àvv.
10 L u n . s’ insegna.
11 M art. s’insegna.
12 M ere. 8'insegna.
13 Giov. vacanza (e).
14 V en. s'insegna.
15 Sab. s'insegna.
16 Dom. I II . d’A vv,
17 L u n . s’insegna.
18 M art. s’insegna.
19 M ere, s’insegna.
20 Giov. vacanza.
21 V en. s’insegna ( f) .
(а) Nella Diocesi d’Alessandria Testa di s. Baudolino.
(б) A Biella, Bra. Chieri e Cuneo fiera principale.
A Casale festa di S. Evasio.
(e) A Portomaurizio festa del B. Leonardo. Vacanza ai 21, s 'inse­
gna ai 22.
(d) In Aosta festa di S. Nicolò.
(e) A Taggia fiera di S. Lucia. A Pallanza vacanza per la  fiera nei 
vicino luogo di Suna.
(f) A Dolcedo festa di S. Tommaso. Vacanza ai 19, s’insegna ai 20.
22 Sab. s’insegna.
23 *  Dom. IV . d’Avv.
24 L un . s’insegna.
25 #  M art. N atività di N. 
S. G. C.
26 M ere, s'insegna.
27 Giov. vacanza.
28 V en. s'insegna.
29 Sab. s'insegna.
30 Dom. (a).
31 L un. s’insegna.
GENNAIO
1 * M art. s’insegna.




6 Dom. Epifania del Si­
gnore.
7 L un . s’insegna.
8 M art. s’ insegna.
9 M ere, s’insegna.
10 Giov. vacanza.
11 V en. s'insegna.
12 Sab. s’ insegna.
13 ^  Dom.
14 L un . s’insegna.
15 M art. s’insegna.
16 M ere, s’insegna.
17 Giov. vacanza (b).
18 V en. s’ insegna.
19 Sab. s’ insegna.
20 Dom. Settuages. (e).
21 L un . s’ insegna.
22 M art. s’insegna.
23 Mere, s’ insegna.
24 Giov. vacanza.
25 V en. s’ insegna.
26 Sab. s’insegna.
27 ^  Dom. Sessagesima.
28 L un . s’insegna.
29 M art. s’insegna.
30 * M ere, s’ insegna.
In tervento  del Corpo 
Univers. in form a solenne 
alla Chiesa di S. Eusebio 
per la festa del B . Seba­
stiano V alfrè , già D ottore 
del Collegio di Teologia.
31 Giov. vacanza.
FEBBRAIO
1 V en. s’insegna (d).
2 Sab. s’ insegna.
3 ^  Dom. Q uinquages.
4 L u n . vacanza.
5 M art. vacanza.
6 M ere. Le Ceneri.
7 Giov. s’ insegna.
8 V en. vacanza.
Giorno anniversario in 
cui il Magnanimo Re Carlo 
A lberto promise lo S tatuto.
9 Sab. s’ insegna.
10 ^  Dom. I . di Q uaresim a.
11 L un . s’insegna.
(a) In Aosta festa di S. Giocondo Vescovo.
(b) A Moncalieri festa di S. Antonio Abate.
(c) A Savigiiano festa di S. Sebastiano Patrono principale.
(d) In Aosta festa di S. Orso Arcidiacono. Vacanza a 30, s ’insegna 
ai 31 marzo.
12 M art. s’ insegna (a).
15 M ere, s’ insegna.
14 Giov. vacanza.
15 V en. s’ insegna.
16 Sab. s’insegna.
i l  %  D om . II. di Q uares.
18 L un . s’ insegna.
19 M art. s’insegna.
20 M ere, s'insegna,
21 Giov. vacanza.
22 V en. s’insegna.
25 Sab. s’insegna.
24 Dom. III. di Q uares.
25 L un. s’insegna.
Comincia Tesarne seme­
strale  che term ina con la 
settim ana. A m isura che 
in u n a  classe si compie 
l’esame si rip ig lia in essa 
l ’insegnam ento.
26 M art. s’insegna.
27 M ere, s’insegna.
28 Giov. vacanza.
29 V en. s’insegna.
MARZO
•1 Sab. s’insegna.
2 Dom. IV . di Q uares. 
5 L un . s’ insegna.
4  M art. s’insegna.
5 M ere, s’insegna.
6 Giov. vacanza (b).
7 V en. s’ insegna.
8 Sab. s’ insegna.
9 ^  Dom. di Passione.
10 L un . s’ insegna.
11 M art. s’insegna.
12 M ere, vacanza.
15 Giov. s’insegna.
14 V en. Nascita di S . M. il 
Re V ittorio  E m anuele II.
15 Sab. s’ insegna. 
1 6 ^ D o m .d e l -  s > T l .duo
e a me In e lle  scuole
17 L un.
18 M art. l secondario.
19 M ere. 1 Si veneri il Mi-
20 Giov. ( stero della R e-
21 V en. |  denzionedel ge-
22 Sab. 1 nere um ano.
23 ^  Dom. La R isurrezione 
di N. S. G. C.
2'+ L un . s’ insegna.
25 M art. s’ insegna. 
NeU’U niversitàFesta del-
l’A nnunziazione di M. V.
In tervento  del Corpo 
universitario  in form a so­
lenne alla Chiesa di San 
Francesco da Paola.
26 M ere, s’ insegna.
27 Giov. vacanza.
28 V en. s’ insegna.
29 Sab. s'insegna.
30 igi D om . in A lbis.
31 L un.
APRILE
1 M art. s'insegna.
2 M ere, s’ insegna.
3 Giov. vacanza.
4 V en. s’ insegna.
5 Sab. s’ insegna.
6 ffe Dom.
7 L un. s’ insegna.
8 M art. s'insegna.
( а)  A Taggia festa di S. Benedetto.
(б) Nella Diocesi di Tortona festa di Marziano.
9 M ere, s’ insegna.
10 Giov. vacanza.
11 V en . s’ insegna.
12 Sab. s’ insegna. 
15 ®  Dom.
■14 L u n . s’ insegna.
15 M art. s’ insegna.
16 M ere, s’insegna.
17 Giov. vacanza.
18 V en. s’ insegna.
19 Sab. s’ insegna.
1 ^  Giov. Ascensione
S ignore (b).
2 V en. s’ insegna.
3 Sab. s’insegna.
4 %  Dom.
5 L u n . s’insegna.
6 M art. s’insegna (c).
7 M ere, s’ insegna.
8 Giov. vacanza.
9 V en. s'insegna.
10 Sab. s’ insegna.
11 Dom. di Pentecoste.
Festa dello S tatuto
12 L u n . s’ insegna.
■13 M art. s’ insegna.
14 M ere, s’ insegna.
15 Giov. vacanza.
20 Dom.
21 L un . g’ insegno, (a).
22 M art. s’ insegna.
23 M ere, s’insegna.
24 Giov. vacanza.
25 V en. s’insegna.
26 Sab. s'insegna.
27 ®  Dom.
28 L u n . s'insegna.
29 M art. s’ insegna
30 M ere, s’ insegna.
MAGGIO
del 16 V en. s’ insegna.
17 Sab. s'insegnu.
18 ®  Dom.
19 L un . s'insegna.
20 M art. s’ insegna.
21 M ere, s’ insegna.
22 Giov. I l Corpo del S i­
gnore.
23 V en. s’ insegna.
24 Sab. s’ insegna.
25 ^  Dom.
26 L un . s’ insegna.
27 M art. s’insegna.
28 M ere, s’ insegna.
29 Giov. vacanza.





2 L un . s’ insegna (d).
3 M art. s’ insegna.
4 Mere, s’ insegna.
5 Giov. vacanza.
6 Ven. s’ insegna.
7 Sab. s’insegna.
8 ife Dom.
9 L un . s’ insegna.
10 M art. s’ insegna. 
-11 M ere, s’ insegna.
12 Giov. vacanza.
13 V en. s'insegna.
14 Sab. s’insegna.
( а )  In Aosta festa di S. Anseimo Arcivescovo di Cantorberì.
(б) A Taggia festa dei Ss. Apostoli Filippo e Giacomo.
(c)  Nella Diocesi d’Asti festa di S. Secondo.
(d)  Nella Diocesi d’Acqui festa di S. Guido.
s
15 ^  Dom.
16 L un. s’ insegna.
17 M art. s’ insegna.
18 M ere, s’insegna.
19 Giov. vacanza.
20 Y en. s’ insegna.
21 Sab. s’ insegna.
22 efe Dom. Si ce leb ra la  fe­
sta di s. L uigi Gonzaga.
25 L un . s’insegna.
Cominciano gli esami per 
gli studen ti di Filosofia.
24 M art. s’insegna (a).
25 M ere, s’insegna.
26 Giov. vacanza.
27 V en. s’ insegna.
28 Sab. s’ insegna.
29 ife Dom. Ss. Apost. P ietro 
e Paolo.
30 L un . s’insegna.
Cominciano le ferie per 
gli studen ti dell’U niversi- 
tà , e delle Scuole U niver­
sitarie nelle provineie, e 
pegli studenti di Filosofia 
nelle Scuole secondarie.
N ell’Università si conti­
nua a conferire gli onori 
e i gradi accadem ici sino 
al 14. agosto inclusiva- 
m ente.
LUGLIO
1 * M art.
Cominciano gli esami di 
prom ozione che p er tu tte  
le classi di la tin ità  deb ­
bono term inare  con tutto
il 15 del mese, giorno in 
cui hanno principio le fe­
rie au tunnali.
(o) Nella Diocesi di Torino i 
S. Gio. Battista.
nelle Città d’Aosta e di Oneglia festa di
Nei giorni in cui cade la festa di qualche Santo di p a r ­
ticolare d ivozione, se non è festa di p recetto  , si fa 
scuola quand’anche si trovi indicata nelle note di questo 
Calendario: e se ne traspo rta  la celebrazione alla Do­
m enica successiva. Se poi è festa di precetto  e cade in 
V enerd ì, si dà vacanza al M ercoledì, e si fa scuola il 
Giovedì.
Nelle scuole della Savoia si osserva un  Calendario p ar­
ticolare.
Non si danno esami di promozione in  iscritto nei giorni 
di Sabato.
L I B R I
AD U S O  D E L L E  S C U O L E
9
C o rso  E l e m e n t a r e
Sillabario graduato di V .°  T roya. — Prim o libro di L et­
t u r a . — Secondo libro  di L ettu ra  — Catechismo della 
Diocesi. — Schm id, R acconti della Storia Sacra. — Gram ­
m atica elem entare italiana di A. P . S tam peria R eale. — 
Compendio di aritm etica p er u n  F ratello  delle Scuole 
C ristiane. — Nozioni com pendiose di geografia. Stam ­
peria  Reale.
Metodo e quadern i di sc rittu ra  di Delpino e T rossi, P a ra -  
via e com p., approvati dal Consiglio G enerale p er le 
Scuole E lem entari.
C o rso  d i  G r a m m a t ic a
AUTORI CLASSICI LIBRI DI TESTO
Epitom e Ilistoriae sacrae, 
Epitom e H istoriae graecae, 
Epitom e H istoriae rom anae 
seu de V irisillu stribns u r­
bis Romae,
Cornelii Nepotis vilae, 
Phaedri fabulae, T y p . R ., 
Ciceronis episto l. ad fam i­
liares,
Ciceronis Laelius sive de a- 
m icitia,
Nova anthologia latina (sect.
p r im a ) , T yp . R- 1885, 
Nuova antologia italiana (sez. 
p rim a ), S tam p. R . 1855.
Compendio del nuovo me­
todo oppure della gram ­
m atica latina lib ri t r e , 
S tam p. R .,
Gram m atica elem entare ita­
liana di A. P . ,  Stam p. R ., 
S toria sacra dell’A . e N. Te­
stamento del P . Secco, G. 
M arietti, 1854, 
Compendio della S toria della 
R . Casa di Savoia, G . Ma­
r ie tti  1855,
Nozioni compendiose di geo­
grafia, S tam p. R-
*1
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C orso  di R e to r i c a
AUTORI CLASSICI
Caesaris C om m entarii, 
€ iceron is orationes selectae, 
T y p . R .,
V irg ilii Georgicon e t A enei- 
dos,
H oratii carm ina selecta et ars 
poetica, T yp . R .,
Nova anthologia latina p red .
(sect. se cu n d a), T y p . R ., 
A ntologia greca , S tam p. R. 
1851,
Tasso, Gerusalem m e libera­
ta , G. M arietti,
A lfieri, Saul,
Casa, Galateo, Orazioni e le t­
te re  scelte, S tam p. R ., 
Nuova antologia italiana 
p red . (sez. seconda).
LIBRI DI TESTO
G ram m atica greca di B u r-  
nouf, S tam p. R-,
T ra tta to  dell’ arte poetica, 
Stam p. R .,
C ellarii B reviarium  antiq . 
rom . cura appendice Iu -  
vencii de Diis e tc .,
M arta, T ra tta to  di aritm etica, 
P rogram m a di storia per l’an­
no scolastico 1855-56, 
P rogram m a d’ instituzioni di 
le tte ra tu ra , 1855-56.
C o rso  d i  F ilosofia
AUTORI CLASSICI
C ieeronisde o fíic iis ,T y p .R ., 
S . A ugustin i soliloquia, 
INova anthologia latina p red .
(sec t. t e r t i a ) , T y p . R-, 
Nuova antología italiana 
p red . (sez. te rza ).
LIBRI DI TESTO
M arta , E lem enti di algebra 
e geom etria,
B otto , E lem enti di fisica spe­
rim entale ,
Sism onda, E lem enti di Storia 
na tu ra le ,
Program m a di logica e m e­
tafisica, 1855-56, 
P rogram m a di filosofia m o­
rale , 1855-56,
Program m a di storia, 1855 - 
56 .
N. B . 1 lib ri sovra descritti, che non portano l’ indicazione 
di una determ inata  ed iz io n e , s’ intendono autorizzati 
qualunque ne sia l ’edizione : per gli a ltri resta prescritto  
l ’uso delle edizioni sovraccennate, o che sono una r ip ro ­
duzione di esse.
minsterodella
P u b b l i c a  i s t r u z i o n e
M in is tro  se g re ta r io  d i s ta to
LANZA D ott. GIOVANNI, & e/ta^o.
segretario generale
N. N.
direttore capo di divisione
Scoffier  *  Prof. sac. Modesto , Membro del 
Collegio di Scienze fisiche e matematiche, IT- 
di Segretario Generale.
Perodo caus. *  Angelo ì
Carozzo *  Ugo > Capi di Sezione.
Carena Enrico 5
Cimossa Carlo i r ,  , . ,. . ,
Garneri Agostino l Se8retan dl A la s s e .  
Minocchio Carlo, Segretario di 2.a classe. 
Ropolo avv. Edoardo, Segretario regg. di 3.a 
classe
n
V aglien ti F ra n cesco A p plicati di 1 .a
G allo avv . teo l. sa c . V incenzo  | c la sse .
M arone G iacin to , A p plicato  di 2 .a c la sse  
E u sta ch io  C o s ta n t in o , A pplicato regg . di 2 .a 
c lasse .
C hiorando A lessan d ro , A pplicato di 3 .a c la sse .
B iv era  N ico la . i
P ap acin o  d’Antonj D a n ie le !  A p plicali di 4.a
P e llo lio  A u gusto  
C rodara-V isconti Carlo 
Crav o sio  L uigi 
P ettili  teo l. P ietro  
G raneri G iorgio  
B arb eris avv. R eslitu to
V olontarii.
c la sse .
P everaro  %  in ten d en te  V ittorio.
K»>««•
CONSÌGLIO s u p e r i o r e




I l  M i n i s t r o  S e g r e t a r i o  d i  Stato.
"V. Presidente
P l a n a B aron e D . G i o v a n n i , Cav. G .  & decorato  
del G .  C ord on e, Cav. e  C ons. # ,  Cav. d e lla  
C orona ferrea d’A u str ia  e d e lla  L eg . d ’onore  
di F ran cia , S e n a to r e  del R eg n o  e c c . , P ro fes­
sore d’A n alisi.
Consiglieri o rd inarii perpetui
P r o v a n a  d e l  S a b b i o n e  C a v .  L u i g i  , «fe, Sen atore  
del R eg n o , M em bro della  R. Accademia d elle  
S c ien ze .
G h i r i n g h e l l o  *  teo l. co ll. G i u s e p p e , prof, di sa­
cra Scrittura.
D e f e r r a r i  Com m . *  D o m e n i c o , S enatore del R e ­
gno , C o n sig liere  d e l M agistrato di C assazione,
M o r i s  Com m . # ,  Cav. e  Cons. =§= G i u s e p p e , S e ­
natore d e l R egno, prof, di B otan ica .
B a r u c c h i  #  F r a n c e s c o , prof, di Storia  A ntica , 
e d ’A rch eo log ia , D irettore del M useo di A n ti­
ch ità  ed  E g iz io .
A v o g a d r o  d i  Q u a r e g n a  conte  A m e d e o , * ,  # ,  
prof, em erito , M astro U ditore n e lla  R. Cam era  
dei C onti. 1 
N. N.
Consiglieri straordinarii
R i b e r i  A l e s s a n d r o , Com m . «ft, e d ella  L eg . d’o­
nore, # ,  Sen atore  d e l R e g n o , P resid en te  del 
C on sig lio  Su periore  m ilitare di San ila  ecc . ecc ., 
prof, di Chirurgia.
R i c h e l m i  P r o s p e r o , p r o f ,  d ’i d r a u l i c a . .
C e s a n o  *  G a s p a r e , p r o f ,  di L eg g i.
D e f i l i p p i  *  F i l i p p o , prof, di Z oologia e  D iret­
tore d e l M useo Z oo log ico .
B e r t i n i  *  G io. M a r i a , prof, di S tor ia  d e lla  filo ­
sofìa  a n tic a , M em bro del C on sig lio  G en erale  
per le  scu o le  e lem en tari.
ili
C O NSIG LIO  UN IVER SITARIO
Presidente
A porti A bate F e r r a n te , Senatore  del R e g n o ,  
Cav. * ,  d e lla  L eg io n  d’onore e  di altri O r­
d in i,e c c .
Consiglieri perpetui
G azzera # ,  #  C ostanzo, Segretar io  d e lla  II. A c­
ca d em ia  d e lle  S c ie n z e , M em bro e Segretar io  
d ella  R . D epu tazion e  sop ra  g li studi di S toria  
patria , e d e lla  G iunta di A ntich ità  e B e lle  Arti, 
S o c io  corrisp on d en te  d e ll’ Istitu to di F rancia, 
e c c . e cc ., P refetto  d ella  B ib lio teca .
B audi di V e sme Cav. Carlo ife, # ,  Senatore del 
R e g n o , M em bro della  R. A ccad em ia  delle  
S c ien ze .
Consiglieri eleggibili
P aralo  # ,  teol. co ll. F e lic e , prof, di T eo lo g ia  
m orale.
la
N uitz % , avv. coll. G io. N ep o m u cen o , prof, di 
L eg g i, R ettore d e lla  R. U niversità.
P rieri *  B artolom eo, prof, di L etteratura greca
S ism onda # ,  # ,  prof. A ngelo , M em bro della  R . 
A ccad em ia  delle  S c ien ze , ecc. prof, di M in e­
ralogia .
D em ich elis *  F ilip p o , prof, di M edicina e C hi­
rurgia.
N. N ., G overnatore del R . C o lleg io  Carlo A lberto  
per g li studenti d elle  provincie .
Consultore D . ,  P erona  ife, avv . coll. G iuseppe  
A ntonio.
Segretario, G arneri *  G iuseppe Ig n a zio , S e g r e ­
tario Capo d’ufficio d ella  R. U niversità.
CO NSULTO RE D E L L A  R. UN IV ER SITÀ
P ero n a  * ,  avv. co ll. G iu sepp e A ntonio, pred. 
Sostitu ito , D av iso  avv. co ll. cav . B runone.
COM M ISSIONE PERM ANENTE
P E R  L E SCU O LE SECO N D A R IE
Presidente
A porti A bate F e r r a n te , S enatore del R e g n o ,  
Cav. * ,  della  L eg io n  d’onore  e  di altri Or­
dini e cc ., pred.
Membri
Nuitz *  G io. N epom u ceno, pred. V ice-P resid  
Gazzera % , ^  C ostanzo pred.
P rieri *  B artolom eo , pred.
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col prospetto  degli s tu d ii nella  medesima  
e coll' indicazione delle m aterie  che si spiegheranno  
nell’anno scolastico  1 8 5 5 - 5 6 .
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TEO LOG IA
N ella  F acoltà  teologica  s’in segnan o; \ . Istituzion i 
b ib lich e; 2 . S acra  Scrittura co g li e lem en ti della  
lin g u a  ebraica; 3. S toria  ecc lesia stica ; 4. I s t itu ­
zion i dogm atiche, sotto i titoli di Istituzioni te o ­
lo g ich e , T eo lo g ia  sp ecu la tiva  e M ateria sacra­
m enta le; 5. T eo lo g ia  m orale; 6 . E loqu en za  s a ­
cra. -  Le quali m aterie  vengono in seg n a te  in  T o­
rino da otto professori, e n elle  provincie  da pro­
fessori nom inati e  stipendiati da ll’ U n iversità , e 
sono distribu ite in c in q u e anni di corso  col s e ­
guente  ordine:
1 .° anno: Istitu zion i b ib lich e  e teo log ich e; 2 .° e 
3.° a n n o :  T eo lo g ia  m orale, T e o lo g ia  sp ecu lativa , 
e M ateria sa cram en ta le; 4.° e 5 .° a m o :  T eo lo g ia  
m orale, T eo lo g ia  speculativa , M ateria sacra m en ­
ta le  e  S acra  Scrittura.
Corso completivo  1 0 e 2 .° anno : Storia  e c c le ­
siastica , E loqu en za  sacra, ed  e lem en ti di L ingu a  
E b r a ica , c o ll’ in terp retazione della  S acra  S c r it­
tura.
N . B. Q uelli che frequentano il corso com pie-
{ivo, posson o  con correre  a Ire prem ii, che si con­
feriscono  su l m erito  de lla  so luz ione  in iscritto  di 
quesiti che riguardano le  m aterie te o lo g ich e: e 
ciò a lla  fine di c iascu n  anno.
Parato *  F e lice , da S o m m ariva del B osco, m em ­
bro del C onsig lio  un iversitario , n ella  T eo lo g ia  
m orale, tratterà dei benefizi e della S im onia , a lle  
ore 9.
Serafino *  A n gelo , da A lbu gnano, n e lla  T eo lo ­
g ia  sp ecu lativa , tratterà della g ra z ia  divina, a lle  
ore 4 0 .
T osa  P . T om m aso d e ll’ O rdine dei P red icatori, 
n e lla  M ateria  sacram entaria , tratterà dell’ O r­
dine e del M atrim onio  a lle  ore 11.
G hiringhello  sfe G iuseppe, da T orino, m em bro del 
C on sig lio  su p erio re  di pubb lica  istruzione, nella  
sacra  Scrittura, continuerà  a trattare degli A tt i  
Apostolici, delle E pisto le  degli Apostoli e d e ll 'A -  
pocalisse, a lle  ore  3 sino  al 1. a p r ile , qu indi 
alle  3 1 /2  tutti i g iorn i di sc u o la ;  in seg n erà  
in o ltre  la sin ta ssi della  lingua  E braica  il lunedì, 
m erco led ì e  sabato, ed  eserc iterà  g li a lliev i nel- 
l 'Esegesi biblica  il m artedì e venerd ì a lle  ore i  
sin o  al 1 aprile, qu indi alle ore A 1 /2 .
B anaudi C asim iro, da B riga, in seg n erà  le In stitu -  
zion i bibliche, a lle  ore 1 0 .
Sav io  Carlo L u ig i, da C u n eo , in segn erà  le In s ti-  
tuzioni teologiche, a lle  ore 1  1 .
B arone F ra n cesco , da T orino, n ella  S toria  e c c le ­
sia stica , tratterà dei van taggi religiosi, m ora li e 
sociali reca ti dal Cristianesim o studiandolo spe­
cialm ente nella  storia  dei quattro suoi p r im i se­
coli, i l  luned ì, m erco led ì e  venerd ì a lle  ore 1 2 . 
N. N . in seg n erà  la  E loquenza sacra il martedì,, 
g io v ed ì e sabato a lle  ore 1 2 .
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N ella  F acoltà d i Leggi s ’ in seg n a n o : 1: E n c i­
c lop ed ia  e S tor ia  del diritto: 2 . P rincip ii razionali 
del diritto; 3. D iritto rom ano ; 4 . D iritto c a n o ­
nico; 5. D iritto c iv ile; 6 . D iritto p en a le ; 7 . D i­
ritto g iu d iz iar io , T eoria  d e lle  prove ; 8 . D iritto  
com m ercia le; 9 . D iritto  am m inistrativo; 1 0 . E co ­
nom ia  politica; 11 . D iritto costituzion ale; 1 2 . D i­
ritto pubblico esterno  ed  in tern azionale  privato; 
1 3 . E lem en ti di cod. c iv . -  L a  F acoltà  h a  quat­
tordici p ro fessor i in  T orino, tre  in C iam berì e  tre  
in  N izza. L e m aterie  sono d istribu ite n e lla  B . 
U niversità  in  c in q u e ann i di studio , cioè:
1 ,° anno: E lem en ti di Diritto rom ano ed e c c le ­
siastico  , E n c ic lo p ed ia  e Storia  del D iritto ; 2 .°  
anno: D iritto  rom ano, C odice c iv ile , D iritto  e c ­
c le s ia stico , D iritto penale; 3 .° anno: D iritto rom a­
no, C odice c iv i le ,  D iritto ecc lesia stico  , D iritto  
com m erciale; i . °  anno: D iritto rom ano, C odice c i­
v ile , D iritto  co stitu z io n a le , T eoria  de lle  prove e 
D iritto g iudiziario a lternativam ente, P rin cip ii ra­
z io n a li del D iritto, E conom ia  politica , D iritto d elle  
g en ti. 5 .° anno: D iritto rom ano, C odice c iv ile , D i­
ritto am m inistrativo , D iritto g iud iziario  e T eoria  
d elle  prove alternativam ente,
Zi
L e scu o le  dei princip i! razionali del B irillo , 
del D iritlo  c o s t itu z io n a le , d e ll’ E conom ia p o li­
tica  e del D iritto d e lle  g en ti si posson o  freq u en ­
tare anche dai laureati e  dagli im piegati, purché  
prendano l ’iscriz io n e. N elle  scuo le  di C iam beri e 
N izza facen dosi il corso  leg a le  del 1 . anno so la ­
m ente, vi si sp ieg a n o  le  m aterie sovra in d ica le .
O ltre g li a ccen n a li corsi sc ien tifici n ecessa r i a 
con seg u ire  il dottorato di L eg g e , v ’ha n e lla  U n i­
versità , ed in c iascu n  c a p o -lu o g o  di prov in cia  l’in ­
segn am en to  d e lle  In stitu z io n i c iv ili di D iritto  patrio , 
e della  Procedura, ch e  debbono frequentare quelli 
che aspirano a lle  profession i di N otaio  o di Causidico.
V achino #  F ra n cesco , da Settim o R otaro, nel 
D iritto co m m ercia le , tratterà del medesimo  nei 
giorn i di m artedì, g io v ed ì e  sabato a lle  ore 1 0 . 
N uitz sfc G iovanni N ep o m u cen o ,d aT orin o ,M em b ro  
del C on sig lio  u n irers., R ettore  della  R. U n iversi­
tà, nel D iritto rom ano, esporrà le disposizioni delle 
Leggi rom ane sulle cose e sui d ir itti  che le r ig u a r­
dano, il lu n ed ì, m erco led ì e venerd ì, alle ore 8 . 
C esano *  G a sp a r e , da B richerasio  , M em bro 
straord inario del C on sig lio  S u p eriore  di p u b ­
b lica  istru zion e, nel C od ice c iv ile , tratterà delle 
Donazioni, della  Vendita, della  Permuta, del M utuo, 
delle R endite  e dei C ontratti d i so r te ,  il lu n ed i, 
m erco led ì e venerd ì a lle  ore 1 0 .
P ateri I lario F iliberto, da T orino, nel D iritto c a ­
n on ico , tratterà della  Potestà della Chiesa e delle 
persone, il m artedì, g io v ed ì e  sabato alle ore 9. 
A lbini *  P ietro , da V ig e v a n o , nei P rincip ii ra­
zionali del D iritto , tratterà della Teorìa dei d i ­
r it ti  e della  na tura  della  legge giuridica razio ­
nale, il lu n ed ì e  g ioved ì a lle  ore 1 1 .
G enina L uigi, da Mezzenile, nel Diritto p en a le ,
tratterà del medesimo  il m artedì, g ioved ì e  sa ­
bato  a lle  ore  8 .
P esca to re  M atteo , da S . G iorgio  C a n a v ese , ne! 
D iritto  g iud iziario , tratterà d e ll'istru tto r ia , delle 
prove, dei p roced im enti probatorii nei g iud izi c i­
vili: qu indi dell' ordine generale della procedura  
crim inale  n e i giorn i di m arted ì, g ioved ì e s a ­
bato a lle  ore <1 0 .
M elegari *  L u ig i A m edeo, da R e g g io , n e l D iritto  
costitu z ion a le , tratterà delle G uarentigie contenute  
nello  S ta tu to  e nelle leggi che con lo S ta tu to  fo r ­
m ano il  nostro D iritto, il m erco led ì e sabato a lle  
ore 1 2 .
B univa cav. G iu sepp e, da T orino, nel Codice c i­
vile, tratterà dei B en i e della P roprie tà  secondo 
i l  Codice civile, n e i g iorn i di lu n ed ì, m erco led ì 
e ven erd ì a lle  ore 9.
F errara F r a n c e sc o , da P a lerm o , n e ll’E conom ia  
politica , sp ieg h erà  ì  Econom ia individuale, l ' E -  
conom ia sociale per intero, ed in  parte  FE conom ia  
in ternazionale , il m erco led ì e  sabato a lle  ore 1 1 .
L ione  A ntonino da B ra, n e l D iritto A m m inistra­
tivo , tratterà  del medesimo, il m artedì, g io v ed ì  
e  sabato a lle  ore 1 1 .
M ancin i #  P asqu ale  S ta n is la o , da N a p o li, nel 
D iritto d e lle  G enti, esporrà  il D iritto  in tern a zio ­
nale m arittim o, il m artedì e  sabato a lle  ore 1 2 .
A nseim i G iorgio, da V a lp e r g a , esporrà le In s ti-  
tu zion i del D iritto  rom ano e canonico, a lle ore 9 
tutti i g iorn i di scuola.
D em argh erita  efe A lessan d ro , da T o r in o , n e l-  
l 'Enciclopedia  e nella  S toria  del D iritto , tutti i 
giorn i di scu o la  a lle  ore 8 .
A vondo C arlo , da L ozzolo, prof, straordinario.
G astaldetti C elestino, da G raglia  (B iella ), pro fes­
sore  so stitu ito .
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M EDICINA E CHIRURGIA
N ella  F acoltà  M edico-C hirurgica  s’in segn an o  1. 
C him ica ; 2 . F arm acia  teorico-p ratica  e C him ica  
to ss ico lo g ica ; 3 . M ineralogia; 4. B otanica; 5 . Zoo­
lo g ia ;  6 . A natom ia; 7. F is io lo g ia ; 8 . Istituzion i 
m ed ico -ch iru rg ich e; 9. M ateria m edica; 1 0 . T eo -  
r ico-pratica  M edica e C lin ica  in seg n a ta  da due  
p ro fesso r i; 1 1 . T e o r ico -p ra tica  C hirurgica in se ­
gnata  pure da due professori; C lin ica  ch irurgica; 
C lin ica  d e lle  m alattie  celtiche; 12 . O stetricia  teo ­
r ica  e C lin ica  ostetrica; 13 . O perazioni ch iru rg i­
ch e  e C lin ica  op erativa  con  a n a logh e e serc ita ­
zion i anatom ich e  e ch iru rgiche a ll’osp ed ale; 14 . 
Ig ie n e  e p o liz ia  m ed ica ; 1 5 . M edicina leg a le  e 
to ss ic o lo g ia ; 16 . C lin ica  d e lle  m alattie m entali; 
17 . A natom ia  p ato log ica .
T utti questi in segn am en ti son o  im partiti da 2 0  
professori in  T orin o , quattro in  Ciam berì, e  tre  
in  N izza, e  sono d iv isi in  sei anni n e ll’ordine se ­
guente: 1  ,° anno: C him ica, M ineralogia, B otan ica, 
Z oologia, Anatom ia. 2 .°  anno: Chim ica, Anatom ia, 
F isio log ia , In stituzion i m ed ico -ch iru rg ich e , Far­
m acia  te o r ico -p ra tica  e C him ica tossico log ica .
3 .°  a n n o :  E serciz i a n a to m ic i, Anatom ia, M ateria  
m ed ica ,T eo r ico -p ra tica  e C lin ica  ch irurgica , T eo­
r ico -p ra tica  m ed ica . 4.° anno: E serciz i anatom ici, 
M ateria m ed ica , T eo r ico -p ra tica  m ed ica  dai due  
p ro fesso r i, T eo rico -p ra tica  ch irurgica  pure dai 
due p ro fesso r i, C lin ica  m e d ica , Ig ien e  e po lizia  
m ed ica . 5 .° anno: T eo rico -p ra tica  M edica, T e o ­
r ic o -p r a tic a  C hirurgica. O stetricia teorica  e C li­
n ica  o ste tr ica , O perazioni chirurgiche e C linica  
operativa. C lin ica  m edica, Anatom ia pato log ica , 
E sercizi di operazion i e fasciature. 6 .° anno: O pera­
zioni ch iru rg ich e  e C lin ica  operativa, C lin ica  d elle
m alattie  c e lt ic h e , C lin ica  m ed ica , C lin ica  d e lle  
m alattie  m enta li, M ed icina  leg a le  e T o ss ic o lo g ia .
I dottori in Chirurgia per l ’approvazione in  
O stetricia , e le  aspiranti alla  professione di L e ­
v atr ice , frequentano p er  se i m esi la  C lin ica oste­
tr ica  n ello  sp ed a le  della  M atern ità , e  prendono  
un esam e di pratica .
V’ ha in o ltre  n e lle  città di N ovara, di V ercelli, di 
V ogh era  e di Ciam berì una scu o la  pratica di O ste­
tricia, a lla  q u ale  son o  am m esse le aspiranti a lla  qua­
lità  di L evatrice , ch e  vi accorron o  in buon num ero  
dalle p rov in cie  di q u elle  D ivision i: le  a llieve  della  
scu o la  di N ovara vengono  su ssid ia te  o m antenute  
dai C om uni co l g en eroso  assegn o  di L. 3 0 0 . e  g o ­
dono in  qu est’anno d’una p en s io n e  a m odico p rez­
zo, ch e  loro v ien e  som m inistrata  dallo S p ed a le .
II corso  di F lebotom ia  si com pie in due anni, 
e g li studenti q u elle  d isc ip lin e  sono obb liga li di 
freq uentare n e l primo anno la scuola  di A nato­
mia, nel secon d o  anno q u ella  di A n a to m ia , F i­
s io lo g ia  ed  istituzion i m ed ico -ch iru rg ich e , o ltre  
un anno di pratica , dopo il quale  posson o  pren­
dere l’esam e defin itivo di libero eserc iz io .
P e i F arm acisti sono prescritti gli studi di Chi­
m ica, B otanica , M ineralogia e  F arm acia  teo r ico ­
pratica  in  due anni, e  debbono fare un qu in q u en ­
nio di pratica , durante la  quale fanno i due anni 
di studio.
R iberi A lessandro, da Stroppo, Com m . * ,  # ,  
Com m . d ella  L egion  d’onore, S enatore del B e -  
gn o , P resid . d e l C onsiglio su periore m ilitare  di 
San ità , m em bro straord. del C onsiglio  super, 
di pubbl. Istru zione, Chirurgo di S . M. e  della  
R ea le  F a m ig lia  ecc . n e lle  O perazioni, tratterà  
delle p rinc ipa li Operazioni C hirurgiche, a lle  ore 8
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di m attina del m artedì, g io v ed ì e ven erd ì d’o- 
gn i se ttim a n a : e  farà in o ltre , in segnan do al 
letto dei m alati la C linica operativa  nello  S p e ­
d a le  di S . G iovanni B attista , a lle  ore 6  1 /2  in  
tutti i g iorn i di scu o la .
D e m ich e lis  #  F ilip p o , da C a sa le , m em bro del 
C on sig lio  u n iversitario , d irettore del G abinetto  
a n a tom ico , nella  N otom ia , nei prim i cinque  
m e si, p rem essi i P ro leg o m en i, in segnerà  l’A -  
natom ia  descrittiva  sul cadavere neH’Ànfiteatro  
p resso  lo Sp ed a le  di S . G iovanni B attista: e 
nei tre ultim i m esi, l'A natom ia  generale dei Tes­
su ti e dei Sistem i, a lle ore 1 1 3 /4  in tutti i giorni 
di scuola .
Pasero #  F ra n cesco  T e lesfo ro , da M artin iana, 
nella  Chirurgia teo rico -p ratica , tratterà delle 
m alattie dell'orecchio, della pelle e del naso, alle  
ore 10 3 /4  nei giorn i di m artedì, g ioved ì e sa­
bato; e  farà ino ltre , in segn an d o  al letto dei 
m a la ti, la Clinica C hirurgica  nello  S p ed a le  di 
S. G iovanni B attista , a lle  ore 2  1 /2  in  tutti i 
g iorn i di scuola .
B erruti *  S econ d o  G iovanni, da A sti, nella  F i­
s io log ia , darà la F isiologia generale e la specia­
le , ed eseg u irà  sopra an im ali vivi tu tte  quelle 
esperienze che saranno opportune, a lle  ore 9 di 
m artedì, g ioved ì e sabato.
Girola #  L orenzo, da B uttigliera d’ A sti, n ella  
M edicina T eo rico -p ra tica , esporrà le Apocenosi 
e le E p isch esi; qu indi le Capoplastie Idro-orga- 
niche, il lu n ed ì, m erco led ì e  venerd ì a lle  ore
1 0  1 /2 ; farà in o ltre , insegnando al letto dei 
m alati, la Clinica M edica n ello  S p ed a le  di S. 
G iovanni B a ttis ta , a lle  ore 2  1 / 2  tutti i giorni 
di scuola .
Alliprandi #  M ichele L uig i, da V ercelli, n e ll’Ol
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stetricia, tratterà del Bacino della donna , della 
Gravidanza, de ll’ Ovologia, del Parto, del P uerpe­
rio, delle C ondizioni del N eonato, p rim a  sotto l 'a ­
spetto  norm ale, e poscia sotto l'anorm ale, a lle  ore  
8  1 /2  di luned ì, m erco led ì e  sabato. Darà inoltre  
Lezion i p ra tich e  agli allievi am m essi a lla  Clinica 
Ostetrica  nello  S p ed a le  della  M atern ità , nei 
giorn i e ne lle  ore  determ inale  dai c a s i diurni 
o notturn i ch e  g lien e  porgeranno occa sio n e.
V ig lietti G iovanni A n to n io , da M ondovì, n e ll’ I -  
g ien e  e  n e lla  P o liz ia  M edica, darà l ’igiene p r i ­
va ta  e pubblica, e la Polizia  M edica , a lle  ore 8  
di m artedì, g io v ed ì e  sabato.
C arm agnola #  P aolo  A n d rea , da T orino, n ella  
M ed icina  T eori co -p ratica , tratterà della Febbre  
in  genera le , delle Febbri in  p a rtico la re , e degli 
E santem i, a lle  ore 8  di luned ì, m ercoled ì e  v e ­
nerdì; farà inoltre, in segn an d o  al letto d e’ m a­
lati, la Clinica M edica  n ello  S p ed a le  di S . G io­
v ann i B a ttis ta , a lle  ore 2  1 /2  in  tutti i g iorn i 
di scuola .
F iorito G ioachino G iorgio, da B iv o li, ne lle  In st i-  
tuzioni M ed iche e Chirurgiche , p orgerà  da 
prin cip io  un sunto  d i Metodologia e di S toria  M e­
dica, e  qu indi svo lgerà  gli E lem en ti della  P a­
tologia generale M edica e C h irurg ica , e sp o n en ­
done con ordine su ccessiv o  le varie parti, a lle  
ore 8  1 /4  di luned ì, m erco led ì e  venerd ì.
M alinverni S isto  G erm ano, da P rarolo, n e ll’Ana- 
tom ia P a to lo g ic a , tratterà della  m edesim a  nello  
S p ed a le  di S . G iovanni B attista , a lle  ore 4 di 
lun ed ì, m ercoled ì e  venerdì.
D em aria *  Carlo, da R iv a ro lo , n ella  M edicina  
L ega le , ne sv o lg erà  le varie p a rti, e p a rtico la r­
m ente la  Tossicologia, a lle  ore 9 3 /4  di lun ed ì, 
m ercoled ì e  venerd ì.
M aioli G iacom o A nton io  da B o ccio leto , nella  Chi­
rurg ia  T e o r ic o -P r a tic a , tratterà delle E rn ie ,  
delle F erite  , delle F ra ttu re  e delle Lussazioni, 
alle  ore  9 1 /4  di m arted ì, g ioved ì e  sabato; 
farà in o ltr e , in seg n a n d o  al letto  dei m alati la  
Clinica delle  m a la ttie  si/ililiche  nel 11. Sp ed a le  di 
Carità, a lle  ore 8  di m attina del lu n ed ì, m er­
c o led ì e  sabato.
D e m ich e lis  G iu sepp e E vasio  , da C asale , n e lla  
M ateria M edica, p rem esse  le  genera lità  di Far­
m a c o lo g ia , tratterà dei M edicam enti riso lven ti, 
degli stim olan ti e dei revulsivi, a lle  ore 9 1 /2  di 
luned ì, m ercoled ì e  venerd ì.
B o n a co ssa  *  G iovanni S tefan o , da C asalgrasso, 
M edico Prim ario  del R . M anicom io, incaricato  
della  C lin ica  d e lle  m alattie  m en ta li, farà la 
Clinica delle m edesim e  n e l R. M anicom io, a lle  
ore 9 1/2 di m artedì e  sabato.
Conti M atteo, da C aresana (V e rc e lli)  S e tto re -  
Capo del T eatro  A natom ico, prof, sostitu ito.
ASSISTENTI
alle C liniche m ediche nello Spedale M aggiore 
d i S . Giovanni B a ttis ta
T im ermans G iu sep p e , dott. co ll, in  M ed icina e 
C hirurgia.
O livetti dott. L uig i.
alle C liniche ch irurg iche  nello stesso Spedale
B runo L o ren zo , dott. co ll, in M edicina e  Chi­
rurgia.
Settore-C apo
Conti M atteo, dott. co ll, e  prof, sostitu ito  in M e­
d ic in a  e  C hirurgia.
Settore
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R este llin i dott. L orenzo.
ELOQUENZA, FIL O SO FIA  E METODO
L a  F acoltà  d i Belle Lettere  e Filosofia razionale  
è destinata  a preparare i professori e dottori in  
B elle  L ettere , F ilosofia  e  M etodo. A questi corsi 
v en gon o  am m essi i g iovan i studenti ch e  hanno  
com piuto  lo studio deg li e lem en ti di F iloso fia  ra­
z ion ale  e p o sitiv a  nei co lleg i.
P el corso  di Belle L e ttere  si hanno le  cattedre
1 . di G ram m atica greca  e G ram m atica gen era le ,
2 . di E loq u en za  italiana, 3. di E loq u en za  la tin a ,
4. di L etteratura g r e c a , 5. di Storia  a n tic a , 6 . 
di S to r ia  m o d ern a , 7 . di A rch eo log ia  rom ana e 
g reca . - Il corso si d iv ide in quattro anni. N el 1 .° 
anno  s ’ in segn an o  G ram m atica g r ec a  e G ram m a­
tica  gen era le , E loqu en za  ita liana e latina, ed Ar­
c h eo lo g ia  rom ana. N el 2 .“ anno  E loqu en za  ita ­
liana, latina e letteratura greca , S toria  antica, Ar­
ch eo lo g ia  greca . N el 3 .°  e '4 .°  anno  E loq u en za  
ita liana , latina e letteratura greca, Storia  antica  
e m oderna.
P el corso  su periore di Filosofia razionale  vi so ­
no le  cattedre 1 . di M etafisica , 2 . di F ilosofia  
m o r a le , 3. di S tor ia  della  F ilosofia  antica. Vi 
s ’ in seg n a n o  pu re  l ’ E loqu en za  ita liana  e la t in a ,  
il M etodo G en erale, la  G eom etria com plem entare  
e le  S c ien ze  naturali da professori com uni ad  
altre F acoltà; e g li studii si d ividono in  quattro  
anni c o ll’ ordine seg u en te : N el 1.° anno  M etafi­
sica , G eom etria  com plem entare, E loqu en za  la ti­
n a , Z oo log ia , C him ica. N el 2 .°  anno  M etafisica, 
Storia  della  F ilosofia  antica, F is ica  ed E loq u en za  
ita lian a . N el 3 .° anno  M etafisica, F ilosofia  m orale, 
Storia  d ella  F ilo so fia , M in eralog ia . N el 4 .° anno  
M etafisica, F ilosofia  m orale, S toria  d e lla  F ilosofia  
e M etodo g en era le .
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Corso di Metodo per  con seg u ire  il grado di 
P rofessore di M etodo. -  Q uesto  corso  si com pie  
in due anni. N el 1 .° anno  si studiano la Chim ica  
genera le , la M ineralogia , la  B otanica e Z oologia, 
sosten en do p o scia  un esam e di prom ozione su  
tutte le m aterie  che form ano l' argom ento degli 
studii delle  quattro c lassi e le m en ta r i. N el 2 .° anno  
gli a lunni frequentano le  lezion i teo r ico -p ra tich e  
sulla P ed a g o g ia  e sul m etodo gen era le  e  sp ecia le  
proprio d elle  scu o le  e lem entari. Di questo in se ­
gnam ento son o  incaricati un professore e due as­
sistenti.
Corso norm ale  per  g li aspiranti al grado di 
professore di G ram m atica latina. -  Q uesto corso è 
di due anni. N el 1 .° anno  s i studiano le  Is titu ­
zion i di B e lle  L e tter e , la  G ram m atica greca  e 
g en era le , la  S tor ia  antica  e  l ’A rch eolog ia . N e l 2 .° 
anno  g li alunni freq uentano le scu o le  di E lo q u en ­
za ita lian a  e  la tin a , di M etodo applicato a ll’ in ­
segnam ento  del latino e d e ll' ita lia n o , di Storia  
antica e  d’A rch eolog ia .
P aravia  ■§>, a w .  P ie r -A lessan dro , da Zara, Con­
sig lie r e  di S . M., p ro fessore  di M itologia e S to ­
ria  n e lla  R . A ccad em ia  A lberiina di be lle  arli, 
n e ll’ E lo q u en za  ita liana, a lle  ore 1 2  nei giorni 
di lu n ed i parlerà di a lcuni S torici Ita lia n i,  e 
quindi en trerà  a d iscorrere  della Ita liana  D ram ­
m a tica , di m ercoled ì farà la  sp ieg a z io n e  dei 
C lassici, di venerd ì am m etterà g li uditori a 
leg g e re  le loro composizioni sì in  p ro sa , sì in 
verso. C ontinuerà ino ltre , nel g io v ed ì, a lle  ore
4 p o m er id ia n e , le sue Lesion i su lla  S toria  P a ­
tria .
B arucchi %  F ra n ce sc o , da B r ig a , m em bro del 
C onsiglio  su periore di pubb lica  Istru zione, di-
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rettore del R . M useo di antichità ed e g iz io ,  
n ella  Storia  antica  e n e ll’A rch eolog ia , tratterà  
della S toria  e de ll’ Archeologia greca, nei g iorn i 
di lun ed i, m ercoled ì e venerd ì a lle  ore 1 0 .
P rieri *  B arto lomeo, da P everagn o , m em bro del 
C onsiglio  u n iv ., n e lla  L etteratura greca , sp ie ­
g h erà  nei prim i due m esi alcuni brani storici 
di Senofonte e d i Erodoto; poi la terza O lintiaca  
e p rim a  F ilipp ica  di D emostene, ed  in fine p a s­
serà  alla  Commedia delle N ubi di A risto fane, n e i 
giorn i di m artedì, g ioved ì e  sabato a lle  ore 1 2 .
V allauri *  T om m aso, da C hiusa di C uneo, m em ­
bro d e lla  R. D epu tazione sopra gli stud ii di 
Storia  patria, n e ll’E loqu en za  latina, esporrà la 
S toria  crìtica  della  L e ttera tura  la tina  dalla  m orte  
d i S iila  a quella  d i A ugusto ;  co m m en terà  il 
Carme d i Catullo sulle Nozze d i Tetide e P eleo , 
ed a lcun i bran i scelti dai L ib r i T u llian i de R e­
pública e dalle M etam orfosi d i Ovidio. In  c ia ­
scu n a  settim an a pronunzierà il suo giudizio  su i  
com ponim enti degli A lu n n i, a lle  ore 11 del m ar­
tedì, g ioved ì e sabato.
D an na C asim iro, da M ondovì, m em bro del C on­
s ig lio  gen era le  per le  scu o le  e lem en tari, p ro ­
fesso re  di L ettere ita liane n e lla  R . A ccad em ia  
m ilitare, esporrà le I s t i tu z io n i  di Belle L e tte re  
il  m artedì, m ercoled ì, venerd ì e  sabato a lle  ore
3 sino  al 1 .° aprile , qu indi a lle  ore 4.
B ona B arto lom eo , da N izza M onferrato, n ella  
G ram m atica greca  e  n e lla  G ram m atica g e n e ­
r a le , 1 .°  esporrà  le diverse p a rli della Gram­
m atica  Greca, sv o lgen d o  le  dottrine d e’ p iù  lo ­
dati F ilo lo g i m oderni, ed  eserc iterà  gli a lliev i 
nell'in terp re ta zio n e  degli A u to r i  con la scorta  
della  sua A n to log ia  greca  il lu n ed ì, m ercoled ì 
e ven erd ì a lle  ore 9. 2.° Tratterà dei princ ip ii
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generali del L inguaggio fondati su ll' esame com­
para tivo  delle p rin c ip a li L ingue  conosciute, e par­
tico larm ente della Teorica generale della S in tas­
si, il sab ato  a lle  ore 9.
R ayneri *  G iovanni A n to n io , da C arm agnola, 
m em bro del C on sig lio  genera le  per le  scuole  
e lem en ta ri, n e lla  M eto d ica , esporrà  il Metodo 
generale, a lle  ore  1 1  di lu n ed ì, m artedì e sa ­
b ato .
R icotti * , #  E r co le , da V ogh era , m em bro d ella  
R. D epu tazion e  sopra g li studii di Storia  p a ­
tria ec„  n e lla  S to r ia  m oderna, esporrà la S to­
ria  d' E u ro p a , e p iù  am piam ente quella d 1 Italia  
dall' anno  1 4 9 4  al 1 7 8 9 , alle ore 11 di lun ed ì, 
m erco led ì e  venerd ì.
B ertin i %  G iovanni M aria, da Carm agnola, m em ­
bro del C on sig lio  gen era le  per le scu o le  e le ­
m entari, e m em bro straordinario del C onsig lio  
su p eriore  di pu b lica  Is tru z io n e , n e lla  Storia  
della  F iloso fia  a n tic a , esporrà la  S toria  della 
F ilosofia  da i p r im o rd ii del Cristianesimo sino a 
C artesio, i l  lu n ed ì, m ercoled ì e  venerd ì alle  
ore 1 0 .
Berti D om en ico , da C um iana, nella  F ilosofia m o­
rale, esporrà  i  p rm c ip ii fondam enta li della F ilo­
sofia m orale, il lu n ed ì, m ercoled ì e venerd ì alle  
ore 1 2 .
P ey re tti G iovanni B attista , da C astagnole , nella  
M etafisica, tratterà della Cosmologia, il m artedì, 
g ioved ì e sabato a lle  ore 1 0 .
F lech ia  G iovan n i, da P iverone ( I v r e a ) ,  in c a r i­
cato p rovvisoriam ente dell’ in segnam ento  della  
L ingua  S a n sc r ita ,  n e  esporrà la G rammatica  e  
in terpreterà il  6 .° libro del Codice di Manie e al­
cuni In n i del R igveda , nei giorni di m a rted ì, 
g ioved ì e sabato a lle  ore 1 0 .
S ch iap parelli L u ig i, da O cchieppo inferiore (B iel­
la ), professore sost. di Storia e di A rcheologia. 
B erlinaria  F ra n ce sc o , da B ie lla , prof, sostitu ito  
dì F ilosofia .
R ich etti teo l. Carlo E m a n u e -Ì  P rofessori sostit.
l e ,  da M ondovì > di
B acch ia lon i Carlo, da B usca  ) M etodo g en era le .
A ssistenti
R ic h e tti teo l. Carlo E m anu ele  prof, di M etodo, pred. 
B acch ia lon i Carlo, prof, di G ram m atica nel C o l­
leg io  N azionale  di T orino, pred.
Maestro di Disegno lineare, M archini arch it. A ngelo. 
SCIENZE F ISIC H E  E M ATEM ATICHE
In qu esta  facoltà sono com presi i corsi di F i­
sica e Geometria, di S toria  na tura le , di M atem atica  
e A rch ite ttu ra  civile.
Corso di Fisica e Geometria per gli studenti ch e  
asp irano alla carriera di P rofessori di qu este  due  
sc ien ze  ne lle  scu o le  secon d arie . In tal corso si 
danno lezion i 1 . d ’A lgebra e G eom etria  com ple­
m entare, 2 . di D iseg n o  lin eare, 3 . di G eom elria  
analitica , 4. di F is ica , 5. di Chim ica, 6 . di Z oolo­
gia, 7 . di M ineralogia, 8 . di B otanica.
Gli stud ii si d ividono in quattro anni co ll’or­
dine se g u e n te : 1.° anno A lgebra e G eom elria  
com plem entare, F is ic a , D iseg n o  lin ea re  sotto la  
direzione d e ll’ A ssisten te  alla cattedra d’ A rchi­
tettura. 2 .°  anno  F is ica , G eom elr ia  analitica, Z oo­
logia . 3 .°  anno  F is ica , Chim ica, M ineralogia. 4 .°  
anno  F isica , C him ica, B otanica.
Corso di Storia naturale  per quelli che v o g lio ­
no abilitarsi all' in segnam ento  di questa sc ien za  
n elle  scu o le  secon d arie . In esso  corso  s ’ in seg n a
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\ .  l ’ A lgebra e G eom etria  com p lem en ta re , 2 . la  
F is ic a , 3. la  C h im ica, 4. la M in era lo g ia , 5. la 
Z oolog ia , 6 . la B otanica . Gli studii delle  quali 
sc ien ze  sono distribuiti a n ch ’ essi in quattro anni 
c o s ì:  1 .° anno  F is ic a , C h im ica, A lgebra e  G eo­
m etria com p lem en tare; 2 .” anno Chim ica, M ine­
ralogia , Z oolog ia  e B otan ica; 3 .°  e  4.° anno  M i­
n era log ia , Z oolog ia  e  B otan ica .
N B .  Coloro c h e ,  dopo aver ottenuto il grado 
di D ottore in F isica , asp irassero  pure a qu ello  di 
D ottore in Storia N aturale e v icev ersa , dovranno  
frequentare tutte le  scu o le  dei due corsi predetti 
e p renderne i relativ i esam i. I  candidati che r iu ­
n iranno co sì te  due qualità  di D ottore di F is ica  
e di D ottore di Storia  N aturale, avranno il  titolo  
di Dottori di S c ien ze  fisich e.
C orso di M atem atica  per l'ap provazione  degli 
In g eg n er i idrau lic i. In  qu esto  corso si danno le ­
zioni 1. d’ A lgebra, 2. di T rigon om etria  p iana e 
sfer ica , 3 . di G eom etria  analitica , 4. di Analisi 
infin itesim ale, e C alcolo differenziale ed in teg ra ­
le . 5. di G eom etria  d e sc r itt iv a , 6 . di M eccan ica  
razionale  e  M acchine, 7 . di G eom etria  p ratica , 
8 . d’ id rau lica , 9 . di Architettura, 10 . di C ostru­
zioni.
Gli stud ii d e lle  quali sc ien ze  sono distribuiti 
sop ra  quattro anni co ll’ ordine seguente: 1 .° anno 
A lgebra, T rigon om etria  p iana e  sferica , G eo m e­
tria a n a lit ic a , D iseg n i d’Architettura. 2 .° anno 
A nalisi in fin itesim ale , C alcolo differenziale ed  in­
tegrale, G eom etria  d escr ittiva , A rchitettura, 3 .°  
arino M eccan ica  razionale, M acch in e , G eom etria  
pratica, A rchitettura. 4 .° anno  Idrau lica , C ostru­
zioni.
N B . S e  gli studenti di questo  corso  asp irano  
a co n segu ire  anche il grado di A rchitetto c iv ile ,
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debb ono nel 4 .°  anno freq uentare anche le  le ­
zion i sp erim en ta li di Chimica propria  dell' arte di 
costruzioni e  la  scu o la  di A rchite ttura  civile.
Corso à' A rch ite ttu ra  civile, n e l quale s ’ in seg n a ­
no: 1 . l ’A n alisi a lgebrica; 2 . la  G eom etria  d escr it­
tiva; 3 . la G eom etria  pratica; 4. la M eccan ica ra­
z io n a le ; 5 . l ’A rchitettura, 6 . le  C ostruzioni. Q u e­
ste  m aterie  so n o  d istribu ite in  quattro anni di 
studio  co lla  sp artiz ion e segu en te: ì . °  anno  A rch i­
tettura, A nalisi a lg eb rica , 2 .°  anno  A rch itettura, 
G eom etria  descrittiva , 3.° anno  A rchitettura, G eo­
m etria  p ra tica , M eccan ica  razionale (p e i  so li 
quattro prim i m e s i) .  4 .° anno  A rch itettura, C o­
struzion i, sp er ien ze  di C him ica propria d e ll’arte  
di costruzion i.
P lan a  B arone G iovanni, da V oghera, G. #  d eco ­
rato del G. C ordon e, cav. e  c o n s ig i. #  cav. 
d ella  Corona ferrea  d’ A ustria, e  d ella  L egion  
d ’onore , S en atore  del B e g n o , p rofessore e d i­
rettore  g en era le  degli studii n e lla  B . A ccad e­
m ia  m ilita re , R . Astronom o e direttore d e l-  
l ’ O sservatorio  astronom ico , V. P resid en te  d e l­
la  R. A ccad em ia  d e lle  sc ien ze , e del C onsig lio  
su p eriore  di pu bb lica  Istruzione e c c .,  n e ll’ A -  
n a l is i , darà l ’ introduzione all' Analisi infinitesi­
m a le , e gli elem enti del Calcolo differenziale ed 
in teg ra le , a lle  ore M 1 / 2  in tutti i g iorn i di 
scuola .
M oris Comm. * , c a v .  e  co n s.4 =  G iu sep p e, da O r- 
b assan o , S en a to re  del R eg n o , prof, em erito di 
M edicina, m em bro del C onsiglio  superiore di 
p u bb lica  Istruzione, direttore d e ll’Orto botani­
co  n e lla  B otan ica, in seg n erà  l'Organografia, la 
d o sso lo g ia , la Fisiologia vegetale, la Tassono­
mia: intraprenderà escursion i nei dintorni de l-
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la Città, fra le  quali eserc iterà  gli a lunni nella  
determ inazione delle specie: dim ostrerà le F am i­
glie na tura li ( 2 .a s e r ie )  e le P iante m edicinali 
economiche ed industria li coltivate ne ll' Orto bo­
tanico; in  fine tratterà della  distribuzione dei ve­
getali alla superficie del globo, a lle  ore 1 0  1 / 2  
del lun ed ì e  v en erd ì sino  al 1 .°  aprile , quindi 
tutti i g iorn i di scu o la .
G iu lio  Com m . # ,  #  Carlo Ign azio , da T orin o , 
Senatore  del R eg n o , V. P resid en te  de lla  Com ­
m issio n e  su periore di statistica, prof, di M ec­
can ica  app lica la  a lle  arti e c c .,  ne lla  M eccan i­
ca, in se g n e r à  la M eccanica ra z io n a le , e  la a p ­
p lich erà  alla  cogn iz io n e  d e lle  m acch ine, a lle  
ore 1 1  1 / 2  in tutti i g iorn i di scuola.
S ism on da A n g e lo , da C o rn eg lia n o , d iret­
tore del R. M useo m in era log ico , m em bro del 
C onsiglio  u n iv ersita r io , e  del C onsiglio  d elle  
m iniere e cc ., n e lla  M ineralogia, esporrà i prin- 
cip ii gen era li della  M ineralogia, quindi tratterà 
dei p rin c ip a li M etalli autossidi e delle loro na tu ­
ra li com binazioni, tutti i g iorn i di scu o la  nei 
primi quattro m esi d e ll’ anno sco lastico  alle  
ore 8
P o llon e  Com m . #  Ign azio , da Torino, m em bro del 
C on sig lio  g en era le  p er  le  scu o le  e lem en tari, 
n e ll’ A n a lis i, in seg n erà  V A nalisi a lgebrica, la 
Trigonom etria , e la  Geometria analitica, a lle  ore  
1 1  1 / 2  in  tutti i g iorn i di scu o la . Inoltre alter­
n a tiv a m en te , c io è  al lu n ed ì, m erco led ì e v e ­
nerdì in seg n erà  la  Geometria descrittiva p u ra  ed 
applicata  a lle  ore 3.
P ro m is *  Carlo, da T orino, R. A rch eologo , m em ­
bro del R . C onsiglio  deg li E dili, n e ll’A rchitet­
tura c iv ile , in seg n erà  V A rch ite ttu ra  civile, alle  
ore 9 1 /2  in  lutti i g iorn i di scuola.
Me n abrea nob ile  L u ig i F ed erico , da C iam berì, «fc, 
uffiziale d e lla  L egion  d’ onore, C. di Carlo III  
di S p a g n a , di Cr. di P o rtoga llo , del M er. di 
S a s so n ia , e  di S . G. di T o sca n a , co lo n n e llo  
nel Corpo R. del G enio m ilita re, m em bro del 
C onsiglio  del G enio m ilitare, nella  C ostruzione, 
in seg n erà  la Teoria delle costruzioni, nei giorni 
di lu n ed ì, m erco led ì e  v en erd ì, a lle  ore 1 0  1 / 2  
quindi nei giorni di g io v ed ì, od in altro giorno  
fe r ia le , darà Lezion i pratiche  n e lle  ore da sta ­
b ilirsi.
D e filippi #  F ilippo, da M ilano, D irettore del l ì .  
M useo zoo log ico  , m em bro straordinario del 
C onsiglio  su periore di p u bb lica  Istru zione, n e l­
la Z oologia , p rem esse  a lcu ne nozion i gen era li  
su lla  stru ttu ra , su lle  funzioni e su lla  classifi­
ca zion e  degli anim ali, tratterà in particolar m o ­
do degli A rtico la ti, c ioè: dogli Insetti, degli A ra ­
cn id i, de' Crostacei e de V erm i, esp on en d o  la 
storia sp ec ia le  de' P arassiti dell'uom o e degli an i­
m ali dom estici, neg li ultim i quattro m esi a lle  ore  
8  1 /4  tutti i g iorn i di scuola .
A bbene #  An g e lo , da L e se g n o , m em bro straor­
dinario del C on sig lio  su periore di sanità, pro­
fesso re  di C him ica farm aceutica, nella  C him i­
ca farm aceutica , prem essi i P ro legom en i, trat­
terà  dei M edicam enti desunti dal Regno In orga­
nico, po i d i quelli desunti dal Regno Organico, il 
m artedì, g io v ed ì e  sabato a lle  ore 1 0  1 /2 . N e ­
gli ultim i due m esi in seg n erà  la Chimica Tos­
sicologica.
R ich e lm i P rospero, da T orino, professore di M a­
tem atica , m em bro del C onsig lio  su periore di 
p ubblica  Istru zione, dirett. d e ll’Edifizio idrau­
l ic o ,  tratterà d e ll 'id ra u lica , alle ore 8  1 / 2  in  
tutti i giorni di scuola . Sul finire d e ll’ anno
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alla m attina farà le  sp er ien ze  idrauliche alla R. 
T orre idrau lica  posta  fuori della  città.
Erba G iuseppe R artolom eo, da D om odossola , nel- 
l’ A lgebra e Geometria complementare in tutti i 
giorn i di scu o la  a lle  ore  8  1 /4 .
Ferrati C am illo, da T orin o , N ella  Geometria p ra ­
tica , a lle  ore 8  1 / 2  lu tti i  giorni di scuola.
Chiò F e lic e , da C rescen t in o , nella  F isica sublime 
alle  ore 2  1 / 2  di lu n ed i, m erco led ì e  venerd ì.
P ey rone M ichele, da M ondovì, incaricato  d e ll 'in ­
segnamento della  Chimica organica, nei g iorn i di 
m artedì, g ioved ì e  sabato  a lle  ore 2  1 / 2 : e ser­
c iterà  in o ltre  gli a lunni in un altro giorno d ella  
settim an a.
D e lp o nte *  G io. B a llis ta , da M ombaruzzo , pro­
fesso re  sostitu ito  di B otanica.
S ism onda *  E u g e n io , da Corneglian o , se g r eta ­
rio aggiun to  ne lla  R. A ccadem ia delle  sc ien ze , 
a ss isten te  al M useo di Storia naturale, profes­
sore di S toria  naturale, nel C ollegio  N azionale  
di T orin o , p ro fessore  sostitu ito di M ineralogia .
Sobrero #  A scan io , da C a sa le , prof, di C him ica  
applicata a lle  arti p resso  l a  R. Cam era d’ a g r i­
coltura e com m ercio , m em bro della  R. A cca­
dem ia d e lle  s c ie n z e , professore sostitu ito di 
ch im ica  g e n e r a le , incaricato  di dare lezioni 
sperim entali di C him ica applicala a ll’ arte del 
costruttore, in seg n erà  nei primi se i m esi, in  
due g iorn i della settim an a ed  alle  ore da fis­
sarsi.
In se g n e rà  pure p er  provvisorio incarico  af­
fidatogli la C him ica generale, nei g iorn i di lu ­
nedì, m erco led ì e  venerdì a lle  ore 9 1/2 , e farà 
secondo le  occa sio n i anche le  sp erienze.
Bruno G iu sep p e , da M ondovì, prof, sostitu ito  di 
M atem atica.
Cim a A n ton io , da Cagliari, prof, sostitu ito  di F i­
s ica , ed incaricato  provvisoriam ente dell’in s e ­
gnam ento della  F isica , in segn erà  la F isica ge­
nerale e sperim entale, facendo a ll’ uopo p u bb li­
ch e  e sp er ien ze  a lle  ore 3 sino  al 1 .°  a p rile , 
quindi a lle  ore 4 nei giorni di m a r te d ì, g io ­
ved ì e  sabato.
B orsarelli *  P ietro  A ntonio, da Calais, prof, so ­
stitu ito  di C him ica farm aceutica.
A ssistente a lla  cattedra di A rch ite ttura  c ivile , Mar­
ch in i A rchitetto A ngelo .
Assistente alle cattedre d i A rch ite ttu ra , d i Costru­
zione e d i Geometria p r a t ic a , B ollati architetto  
G iu sepp e.
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P receru tti E n rico , da Novara, dott. co ll, di G iu­
r isp ru d en za , P refetto de lla  F a co ltà  lega le  nel 
R . C ollegio d e lle  provincie , incaricato  dell’ in ­
segnam ento  degli e lem en ti del C odice c iv ile  
patrio per gli aspiranti a lle  p rofession i di N o­
taio e  di C au sid ico , alle ore 9.
Avondo Carlo, prof, straordinario di leg g i in c a ­
ricato dell’ insegnam ento  della  procedura ci­
v ile  e  p en a le  agli a llievi m edesim i, alle ore 8 .
NOTA
Ad aiuto di tu tti gli studi enum erati l ’ Università di 
Torino possiede: d.° una pubblica Biblioteca; 2 .°  u n  Mu­
seo di antichità rom ane e g rech e ; 3 .°  u n  Museo egizio; 
J).° u n  Museo di storia na tu rale; S.° u n  Edifizio idraulico 
per le esperienze; 6 .°  un  O rto botanico; 7 .°  un Gabinetto 
patologico; 8.° u n  Gabinetto ed u n  Teatro anatom ico; 
9 .°  un  Gabinetto di Fisica; 10.° u n  Laboratorio di Chim i­
ca; H .°  un  Laboratorio di Fisiologia.
ORDINE STABI LITO
P E R  L E  V A R I E  S C U O L E
Gli Studenti di Teologia  
frequenteranno
le Lezion i dei ch iarissim i Professori






alle ore 1 0 
» 1 1
2 .° E 3.° ANNO




Parato . . . »  9 
Serafino . » 10
T osa » 1 1
G hiringh ello  fino al 1 ,°
aprile . . » 3 e 4
quindi 3 1 /2  e 4 12
o  . 2  
o  ~X -O a
cd 
w itS




CORSO COMPLETIVO DI TEOLOGIA
B arone . a lle  ore 12  lun ., m ere., ven.
N. N. n e ll’E loquenza sacra » 12  m art., g iov ., sab.
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Gli Studenti di Giurisprudenza 
frequenteranno
ìe Lesion i dei ch iarissim i Professori







1 .°  ANNO
. a lle ore 9 
» 8
2 .°  a n n o  
alle  ore 9
tutti i giorni 
di scuola .
iun., m ere., 
ven.
» 8
» 1 0  
» 9 .’m art., g iov ., 






3 . °  ANNO
alle ore  9 1 ,o ( lun., mere.» 8 > ’( ven.» i o  j
» 9 »m art. ,  giov.,
» 10 » sab.
B un iva  
N uytz  
C esano  
P escatore  
M elegari . 
Albini 
M ancin i . 
F errara .
4.° ANNO
a lle  ore
)) 8 ( lu n . ,  m ere.,
10 ( ven '
10 m ar.,g iov .sab .
11 m art., sab.
11 , ,
4 2  1 lu n .,g io v .
11 m art., yen.







. a lle  ore 8  /
)) 9 l
)) 1 0  1
» 1 0  i
» 1 1  l
lun ., m ere., 
ven.
mart , g iov ., 
sab.
Gli Studenti di Medicina e Chirurgia  
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissim i Professori
1 .°  ANNO
N .N . (Sobrero) ch im ica
generale  alle ore 9 1/2 lun ., m ere., ven .
S is mo n da . » 8
D em ic h e lis^»Filippo 11 3/4- tu tti i  g iorn i di scuola .
Ifino al 1 ,° a -  
M oris |  prile » 10  1 /2  lun ., ven.
(q u in d i » tutti i g iorn i di scuola.
A ssisteranno a lle  esercitazion i anatom iche.
2 .° ANNO
Fiorito a lle  ore 8  1 /4  lun., m e re ., ven . 
B eru li . » 9 m art., g io v .,  sab. 
Ab b ene . » 1 0  1 / 2  m art., g io v ., sab. 
D e m ic h e lis  F ilip p o  11 3 /4  tutti i g iorni di scuola. 
P eyrone . » 2  1 / 2  m art., g iov., sab.
S alle  eserc ita z io n i della chirur. min. alle  esercitazion i anatom iche n e l-  l’Anfiteatro anatom ico.
3 .°  ANNO
C arm agnola alle ore 8  lun ., m ere., v en . 
M aioli . • » 9 1 /4  m art., g io v ., sab. 
D e mic h e lis  G iuseppe 9 1 / 2  lun ., m ere., ven . 
A bbene . » 10 1 /2  m art., g iov ., sab. 
D e m ic h e l i s *  F ilippo 11 3 /4  tutti i g iorn i di scuola. 
P asero  n e lla  c lin ica
estern a  » 2  1 / 2  id.
A ssisteran no  a lle  e serc ita z io n i anatòm iche.
4 .°  ANNO
C arm agnola a lle  ore 8  lun ., m ere., ven .
Vig lie tti . » 8  mart., g iov ., sab. 
D em ich elisG iu sep p e  9 1 /2  lu n ., m ere., ven. 
M aioli . . » 9 1 /4  m art., g iov ., sab. 
Giro la  . . » 10 1 /2  lun ., m ere., ven. 
P asero  . » IO 3 /4  mart., g iov ., sab.
C arm a g n o la  n e ìla c li-  
n ica  in tern a  » 2  1 / 2  tutti ig io rn i di scuola . 
A ssisteranno a lle  esercitazion i anatom iche.
5 .°  ANNO
R iberi n e lla  c lin ica  
operativa  a lle  ore 6 1 / 2  tutti i g iorn i di scuola.
n e lle  operazion i 
ch irurgiche » 8  m art., g iov ., ven . 
Alliprandi » 8  1 /2  lun ., m ere., sab.
G irola . . » 1 0  1 /2  lu n ., m ere., ven . 
P a sero  . » 10 3 /4  m art., g iov ., sab . 
G irola n e lla  c lin ica  
in terna . » 2  1 / 2  tutti i giorni di scuola. 
M alinver ni , » 4 lun ., m ere., ven . 
A ssisteran n o  a lle  esercitazion i delle  op erazio ­
ni e  delle fasciature.
6 .°  ANNO
k$
R iberi  nella clinica
operativa  a lle  ore  6  1 / 2  tutti i g iorn i di scuola .
n e lle  op erazio­
ni ch iru rgiche » 8  m art., g io v . , veri. 
M aioli n e lla  c lin ica  
d e lle  m alattie  s i ­
filitiche » 8  lun ., m ere., sab. 
D em aria . » 9 3 /4  lun ., m e r e .,  ven  
B o n a co ssa  n e l la c l i-  
n ica  d e lle  m alat­
tie m enta li » 9 1 /2  m art., sab . 
G iro la  e  Carm agnola  
nella  c lin ica  in ­
terna . » 2  1 / 2  tutti ¡g io rn i di scuola .
A ssisteran n o  a lle  eserc itaz ion i d e lle  opera­
zion i e  d e lle  fasc ia tu re .
Gli Studenti d i Lettere frequenteranno
le lezion i dei ch iarissim i Professori
lun ., m ere., ven. 
giov.
m art., g io v ., sab.
1 .° ANNO
B ona . a lle  ore 9 1
Paravia  .




» 1 1  1
2 .°  ANNO
P aravia a lle  ore  \
V allauri
' c
» 1 1  r
P rieri . » 1 2
Bar a cchi » 1 0  1
lun ., m ere., ven . 
giov.
g iov., sab. 
id.
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3.® e  4 . °  an no
P aravia
V allaur i . 
P rie ri . 
B arucchi 
R icotti .





lu n ., m ere ., veri, 
giov.
m ari., g iov., sab. 
id.
lun ., m ere., ven . 
id.
Gli Studenti di Lettere e Filosofia 
frequenteranno
le L ezio n i dei ch ia r issim i Professori
1.° ANNO
N. N. (Sobrero) chim ica
gen era le  a lle  ore 9 1 /2  lu n ., m ere., ven .
D efilipp i ■ •  S
P eyretti . » 10 m art., g iov ., sab. 
V allauri . » 11 m art., g io v ., sab.
Erba . » 8  4 . 4 { ‘ulti ¡g io r n i  d i  scu o la
' ' sino a m arzo.
2 . °  ANNO
B ertin i
Paravia
a lle  ore  1 0
2
•  ! '
N .N .(C im a)fisica  sper. 
fino al 1 .° aprile  » 3 
quindi . » 4 
Peyretti . » 1 0
lun ., m ere., ven . 
lun ., m ere ., ven . 
giov .
| m ari., g iov ., sab. 
mart., g iov ., sab.
3 .°  ANNO
B erti . a lle  ore 1 2
B ertini » 1 0
Sism onda » 8
P eyretti » 1 0
4.°
B erti ni a lle  ore 40
Berli » 1 2
R ayneri 1 1
P eyretti » 4 0
lu n ., m ere., ven . 
lu n ., m ere., ven .
tutti i g iorn i di scuola  
! nei prim i 4 m esi, 
m ari., g iov ., sah.
lun ., m ere ., ven . 
lun ., m e r e .,  v en . 
lun ., m art., sab . 
m art., g io v ., sab. 
.fa ra n n o , tutti i luned ì alternativam ente, 
B erti \  e serc itaz ion i pratiche n e lla  lo g ica  e 
P ey retti j n e ll’ e tica  p er  gli studenti d e l 3.® e 
r.° anno alle  ore 3.
GII Studenti d i Metodo superiore 
frequenteranno
L e  L ezio n i dei chiarissim i Professori
R ayneri a lle  ore 41 lun ., m art., sab.
R ichetti . » 1 1  m ere ., g io v .,  v en .
B acch ialon i . » 12  m art., g io v ., sab.
M archini d a lle  ore 2  a lle  4 del g ioved ì.
Gli Studenti di Matematica frequenteranno
le Lezioni dei ch iarissim i Professori 
1 .°  ANNO
P ollone  a lle  ore 11 1/2 tutti i g iorn i di scuola. 
P rom is » 9 1/2 id
2 .°  ANNO
P rom is a lle  ore 9 1 / 2  tutti i g iorn i di scuola .
P lan a  . » 1 1  1 / 2  id.
P o llo n e  n ella  g e o ­
m etria  descritt. » 3 lu n ., m ere., ven .
3 .°  ANNO
Ferrati a lle  ore » 8  1 /2  tutti i giorni di scuola.
P rom is . » 9 1 /2  id.
G iu lio  . » 11 1 /2  id.
4 .° ANNO
M enabrea ( a lle  1 1  1 / 2  1 a ltrog iorn o  ter. e ven .
P rom is per g lia sp i­
ranti all’arch itet­
tura alle ore » 9 1 /2  tu ttiig io rn i d iscu o ia .
R ic h e lm  . » 8  id.
S o b rero - S e asp irano aH’arch itetlura assisterann o  
a lle  lez ion i di ch im ica  ap p lica ta  a ll’ arte  del 
costru ttore n e i prim i se i m esi, nei due g iorn i 
d ella  settim ana, e n e lle  ore da fissa rsi.
Gli Studenti d i F isica e Geometria 
frequenteranno
le Lezion i dei ch iar issim i P rofessori
1 ,° ANNO
E r b a  a lg e b .e g e o m .
com pì, a lle  ore 8  1 /4  tu ttii g iorn i di scuola,
N .N .(C im a)fisicasp er. 1
fino al 1 .° apr. » 3 >m art., g io v ., sab. 
quindi » 4 j
N .N .d ise g n o lin . d a lle 2 alle  4 del g ioved ì.
2 . °  ANNO
Chiò fis ica  a lle  ore 2  1 /2  luti., m ere., v en .
Pollone geometria
analitica  . » 1 1  1 / 2  lu t lii  g iorn i di scuola .
D efilip p i z o o lo g ia  » 8  « , . 1 - g * -
3 . °  ANNO
Ch ò Fisica  a lle  ore 2  1 /2  lun., m ere ., yen .
N .N . (Sobrero) C h i­
m ica  g en era le  » 9 1 /2  id.
Sismonda m in e ra -  i tutti i g iorni di scuola
logia . » 8 1 /4 '  pei p rimi 4- mesi.
4.° ANNO
Chiò fisica  a lle  ore 2  1 /2  lun ., m ere., v e n .
P ey ro n e  ch im ica
o rgan ica  . » 2  1 / 2  m art., g io v ., sab .
M oris b otan ica  fi­
no al 1 .° aprile  » 1 0  1 / 2  lun ., v en . 
quindi » tutti i g iorn i di scuola,
Gli Studenti d i Architettura  
frequenteranno
le L ez io n i dei ch ia r issim i Professori
1.° ANNO
P ollone  n e ll’ a n a ­
lis i . a lle  ore  1 1  1 / 2  tutti i g iorn i di scuola.
P rom is » 9 1 /2  id
*7
4 »
2 .°  ANNO
P ro m is a lle  ore 9 1 /2  tutti i giorni di scuola.
P o llo n e  n e lla  g e o ­
m etria descritt. » 3 lun ., m ere., ven .
3 .° ANNO
Ferrati n e lla  g e o -
m et. prat. alle ore 8  1 / 2  tutti i giorni di scuola .
Prom is . » 9 1/2 id.
G iulio . » 1 1  1 /2  nei prim i 4 m esi.
4.° ANNO
Men ab rea ! da lle  1 0  ] ^ \  l« » -, m ere., g iov . od  
) a lle  1 1  1 /2 ( altro giorno fer. e ven.
P rom is a lle  ore 9 1 /2  tutti i g iorn i di scuola.
So b rero - A ssisteranno a lle  lez ion i sperim entali di 
ch im ica  app lica la  all’ arte del costruttore nei 
prim i se i m esi, nei due g iorn i d ella  settim ana, 
e n e lle  ore da fissarsi.
Gli Studenti di Storia naturale  
frequenteranno
le Lezion i dei chiarissim i Professori
1 ,° ANNO
N .N . (Cima) fis .sp er . 
sino a l l  ,°a p r .o r e  3 
quindi . » 4
N .N . (S o b rero )ch i-
m ica g en era le  » 9 1 /2  id.
E rba algebra e  g e o ­
m etria com pì. » 8  1/4 tutti i giorni d iscu o ia .
|  mart., g iov ., sab.
2  °  ANNO
Sism on da m in erà - ( nei primi 4 m esi tutti
lo g ia  . » 8  1 /4 )  i g iorn i di scuola.
D efilipp i zo o lo g ia  » 8  ,,f l u i t i  ¡g io r n id is c u o ia
r r  °  * neg li ultim i 4 m esi.
M oris botan ica  fi- j lu n ., v en . quindi
no a l l .0 aprile  » 1 0  1 / 2 } tu ltii g iorn i di scuola,
P ey ro n e  cliirn .org .»  2  1 /2  m art., g iov. sab .
3 . °  e  4 .°  ANNO
S ism on d a  m in e -  .tu tti i giorni di scu o la
ra lo g ia  a lle  ore 8 1/4 J p ei prim i 4 m esi.
D efilipp i zo o lo g ia  » 8  1 , 4 ) tutl,' i S5.0™ d! scuolil
a  '  ( n e g l i  u l t im i  4  m e s i .
M oris b o ta n ica  fino 
al 18  aprile  » 1 0  1 / 2  lu n ., ven . 
quindi . » tu lli i giorni di scu o la
Gli Stuilcnii di Farm acia  
frci|aacia4cra«ijio
le Lezion i dei ch ia r issim i Professori
M oris fino al 1 ,°
aprile  a lle  ore 1 0  1 / 2  lu n ., ven . 
quindi . » tutti ¡g iorn i di scuola.
S ism on d a  . » 8  4 ? 4 | tutti ¡g iorn i di scuola  
' 1 pei prim i 4 m esi.
N .N . (Sobrero) c h i­
m ica  g en era le  » 9 1 /2  lun., m ere ., ven . 
A bbene . » 1 0  1 / 2  m art., g io v ., sab.
3
Moris fino al 1
a prile  . » 1 0  1 / 2  lun., ven .
qu indi . » tutti i giorni di scuola.
A b b en e . » 10 1 /2  m art., g iov ., sab. 
P e yrone ch im ica  or­
ga n ica  . » 2  1 / 2  m art., g io v ., sab.
Gli aspiranti al grado di Professore  
di Gram m atica latina frequenteranno
le L ezio n i dei chiarissim i Professori 
1 ,° ANNO
B ona . a lle  ore 9 lun ., m e re .,v en ., sab. 
B aracch i . » 1 0  lun ., m ere., ven .
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2 .°  ANNO
D anna fino a l 1.° 
aprile  . » 3 
q u indi . » 4 Sl u n . , m e r e . , v e n . , sab.
2 .° ANNO
P aravia  a lle  ore 1 2  lun ., m ere., v en . 
V allauri . » 11 m art., g iov ., sab. 
B a ra cch i » 10 lun ., m ere., ven .
B acch ia lon i » 12  m art., g iov ., sab.
Gli Studenti degli Elementi del Diritto 
civile patrio e della  Procedura civile e penale 
aspiranti a lle  professioni di Piotai© 
e Causidico frequenteranno
le Lezion i dei chiarissim i Avv. Coll.
P receru lli a lle  ore 9 tulli i g iorn i di scuola. 
A vondo . » 8  id.
TAVOLA D ELLE  ESERCITAZIONI
IN ELLE SCUOLE DI GIURISPRU DENZA












decem b. lun. 
gennaio nera, 
ap rile  lun. 
maggio !»'■
decem b. m art.
2 febbraio sab.
12 a p r ile  s«6 .
24 maggio sof>.
decem b. mere, 
febbraio mere, 
aprile  mere, 
giugno lun.
29 decem b. sab. 
SE 416 febbraio sai). 
|1 9  aprile  sab.
10 giugno m ari.
2 gennaio mere.
5 m arzo lun.
28 aprile  lun .
15 giugno uen.
9 gennaio mere.







_  115 marzo sab.
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collegi e consigli delle facoltà
COLLEGIO D I TEOLOGIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ.
Preside
Bravo can. B runone.
Consiglieri
¡ Parato *  F elice .Serafino #  A ngelo.
T o sa  P . T om m aso.
D ottori |  B aricco  *  P ietro .
Collegiati } A nseim i L odov ico .
Dottora Collegiali
M elano *  can . G io. E useb io .
F anto lin i can. E n r ico , direttore d elle  conferenze  
di T e o lo g ia  m orale .
Zappata can . G iu sepp e.
B ravo ca n . B runon e, pred.
U nia  P ietro .
A nseim i L odov ico , pred.
v o g lio lti can . A lessandro.
Z anotli can. F erd inan do.
G astaldi can . L oren zo .
O rtalda can. G iuseppe.
T esta  V ittore, V. P re sid e  e prefetto di T eologia  
nel R. C o lleg io  d e lle  P ro v in c ie .
M arengo G iovanni.
M olinari F ra n cesco .
B aricco #  P ietro , p red .  R . P rovveditore agli studi 
d ella  pro v in c ia  di T orino.
B erla  A u gusto .
Cavalieri F ra n ce sc o , Prof, di R elig ion e  nel C ol­
leg io-C on vitto  Naz. di G enova.
Parato G iu sep p e.
Giorio F ra n cesco .
S o ss i avv. A ntonio V italiano.
P eyretti P ietro .
P ey n etti P ie tro .
M uzio C arlo , r ip etitore  di T eo lo g ia  e  F ilosofìa  
razionale  n e l R. C o lleg io  de lle  P rov in cie .
V assallo can . Carlo.
N avello  G io. B attista.
COLLEGIO D ’ AMBE LEGGI
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ 
Preside
C allam aro *  A ntonio.
Consiglieri
¡ V achino *  F ra n cesco . Nuytz #  Gio. N epom uceno. P ateri lla r io  F iliberto. 
Dottori i V iora P a o lo .
Collegiati ' D aviso  cav. B runone.
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Dottori Collegiali
Novelli Comm. *  Perpetuo , prof, emerito.
D om pè *  P ie tro  Antonio, consigliere emerito.
Dionisio Com. *  Michele G iu se p p e , in tendente  
generale ,  segre tario  di S ta to , cons. emerito.
Amossi *  Giambattista, prof, emerito.
Galvagno Filippo Lorenzo cav. G. *  decora to  del 
G. Cordone, consigliere emerito-
r obbio di Varigliè conte M ichelangelo , consi­
gliere emerito.
Callamaro #  Antonio, pred.
P e ro n a  *  Giuseppe Antonio, R. Consultore pressò
il Consiglio universita rio .
Cassinis *  Gio. Battista.
Avondo Carlo, prof, s traordinario .
G asta lde tti Celestino prof, sostit.
Viora Paolo, pred.
Daviso cav. B ru no ne ,  consultore sostituito presso
il Consiglio universitario, pred.
Garelli Giusto Em anuele .
P receru tl i  E n r ic o ,  incaricato dell’ insegnam ento  
degli elem. di cod. civ. per gli allievi notai e 
causidici, prefetto  di leggi nel B. Collegio delle 
P rovincie .
Zavateri Bartolom m eo, r ipe ti to re  di Leggi nel B. 
Collegio delle Provincie.
Canonico Tancredi.
Boggio P ie r  Carlo.
Scialoia *  Antonio.
G ar iazzo Carlo Placido.
S p a n tig a ti Federico .
COLLEGIO MEDICO-CHIRURGICO
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CONSIGLIO DELLA FACOLTA 
Preside
Bonino #  Giovanni Giacomo.
Consiglier
d emichelis *  Filippo.
Alliprandi *  Michele Luigi.
Pasero #  Francesco Telesforo. 
Dottori ( Maffone Angelo.
Collegiali » Bruna Giuseppe.
Dottori Collegiali
Battaglia ^  Luigi.
Griffa #  Michele Antonio, professore giubilato in 
Medicina.
Bertini comm. #  B ernardino, consigliere emerito. 
Moris Comm. * c a v . e cons. #  Giuseppe, senatore 
del R egno, prof, di Botanica, e prof, emerito 
di Medicina.
Cristin €5  Vincenzo.
Cantù *  Giovanni L orenzo , senatore del re g n o , 
ecc. prof, em erito di Chimica.
Bonino Giovanni Giacomo, iprecl.
Rignon avvocato ® Egidio.
F errero ife Nicolao.
Demarchi & Giovanni, segretario del Consiglio 
superiore di sanità.





Bruna Giuseppe Carlo, già professore in Vercel­
li, consigliere.
Ruatti Eduardo.
Bonacossa *  Giovanni Stefano, incaricato della 
Clinica delle malattie mentali.
Polto *  Secondo Carlo.
Fenoglio *  Innocenzo.
Sperino & Casimiro.
Borelli ife Giovanni Battista.
Delponte *  Giovanni B attista, prof, sostituito di 
B otanica, V. Preside della Classe di Scienze 
fisiche.
Giordano Scipione.






COLLEGIO DI BELLE LETTERE 
E FILOSOFIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ 
Professori Consiglieri
delle due classi riunite.
Berti Domenico.
Rayneri «fe Gio. Antonio.
N. N.
Classe di Belle Lettere
V. Preside








Zappata G iam battista, pred.
M uratori Francesco.
Bertoldi %  Giuseppe pred.
Capellina #  Domenico, pred .
Coppino Michele, pred.
Berrini Osvaldo.
Schiapparelli Luigi, prof. sost. di Storia antica e 
d’ Archeologia.
Gandino Gio. Battista.




Bossi teol. Gio. Antonio.
Neyrone Francesco.
Dottori Collegiati
Corte *  Pietro, prof, emerito di Filosofia.
Garelli Vincenzo, pred.
Bossi teol. Gio. Antonio, pred .
Neyrone Francesco, pred .
Bertinaria avv. Francesco, prof. sost. di Filosofia
*3
ss




delle  due Classi riun ite
Moris comm. % , #  Giuseppe.
Sismonda # ,  #  Angelo.
Bichelmy Prospero.
Classe di Scienze Fisiche
"$/■«, IPi'cside
Delponte *  Gio. Ballista.
Dottori Collegiati Consiglieri
Sismonda #  Eugenio.
Baruffi Giuseppe cav. della Legion d’onore.
Dottori Collegiati
Scoffier *  Modesto, D irellore Capo di Divisione 
nel Ministero d’istruzione pubblica.
Baruffi Giuseppe * ,  cav. della Leg. d’ onore prof, 
di Filosofia positiva nel Collegio di s. F rance­
sco da Paola, pred.
D ecarolis Rafaele.
Delponte #  Gio. B attista, prof. sost. di Botani­
c a , pred .
Sobrero *  Ascanio, prof, sostituito di Chimica 
generale.




P r e s i d e
Brunati Comm. *  Benedetto.
D o t t o r i  C o l l e g i a l i  C o n s i g l i e r i
Talucchi %  Giuseppe.
Bruno Giuseppe.
Dottori Collegiati
Talucchi %  Giuseppe, prof, emer., pred.
Brunati Comm. «fe Benedetto pred.
Agodino *  Giovanni, prof. emer.
Bruno Giuseppe, professore sostituito di Mate­
matica, pred .
M artini E ligio.
F iorini Matteo.
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DOTTOr I COLLEGIATI EMERITI
R IV ESTITI DI DIGNITÀ’ 0  PASSATI AD IM PIEGHI 
NON CO M PATIBILI 
COLLA QDALITA’ DI DOTTORE COLLEGIATO EFFETTIVO
Teologia
Peyron Amedeo * ,  cav. e cons. cav. delia 
Legion d’onore, membro della R. Accademia 
delle scienze.
Sola sac. Giovanni P ietro , parroco di N. D. del 
Borgo di Yigone.
Scavini *  sac. Pietro, vicario generale della dio­
cesi di Novara.
L osanna Monsig. Giovanni Pietro, comm. *  ve­
scovo di Biella.
Botto di Rovre *  Nob. sac. Giuseppe, abate di s. 
Stefano di Vercelli, consigliere di S. M.
Bertolino sac. Secondo Antonio, canonico della 
cattedrale d'Asti.
Germano sac. Giacomo, canonico della m etropo­
litana di Vercelli.
Faccio sac. Carlo Raffaele, arc iprete  della catte­
drale di Mondovì.
Bo sac. Carlo, commend. e parroco a Truffarello.
Cavalià sac. Nicola F rancesco , parroco a Cen- 
tallo.
Leggi
S tara S. E. G iuseppe, cav. G. *  decorato del G. 
C ordone, senatore del B egno, primo presi­
dente della Corte d’ appello di Torino.
Sclopis conte Federico, comm. # ,  cav. della 
Legión d’ onore, senatore del Regno, presidente 
della R. Deput. sopra gli studj di Storia patria.
Pinelli conte Giovanni Alessandro, co m m .*  pre­
sidente della Corte d’appello di Torino.
Gloria #  conte Giovanni P ietro , consigliere nel 
Magistrato di cassazione.
M assa-Saluzzo S. E. comm. *  conte Leonzio, 
primo presidente della Corte di appello di Ge­
nova.
Corsi di Bosnasco %  conte Carlo, presidente della 
Corte d’appello di Torino.
Di s. Bonnet Giuseppe Filippo, consigliere della 
Corte d’appello di Ciamberì.
Tonello comm. %  M ichelangelo, consigliere di 
Stato.
Siccardi S. E. conte Giuseppe, cav. G. * ,  deco­
rato del G. C. secondo presidente del Magi­
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strato  di cassazione , con titolo e grado di 
primo presidente. V. Presidente del Senato del 
Regno.
Bonvicino Domenico Francesco.
Rattazzi Urbano, m inistro dell’Interno.
Medicina e Chirurgia
Bosso G iuseppe, dottore in Medicina, professore 
di operazioni chirurgiche nella R. Università 
di Genova.
Classe di Lettere e Filosofia
Peyron # ,  Amedeo, cav. della Legion d’ono­
re , membro della R. Accademia delle scienze.
Arnulf «fe sac. F rancesco , R. Provveditore agli 
sludj di Nizza.
D eandrea #  Giovanni, Preside del Collegio-Con­
vitto nazionale di Voghera.
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SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
Classe di Matematiche 
Mattei Felice, da Torino.
Classe di Scienze Fisiche
Avogadro di Q uaregna efe, #  conte Amedeo, Ma­
stro uditore nella R. Cam era de’conti, mem­
bro ordinario del Consiglio superiore di pub­
blica Istruzione.
SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE




Rivet avv. Gio. Battista, negli Elementi di Diritto 
civile patrio e nella Procedura.
Arnaud avv. Giuseppe Domenico, reggente nelle 
Istituzioni di Diritto romano e canonico.
Delachenal avv. Pietro Francesco Rom ualdo, 
nella Enciclopedia e nella Storia del diritto.
De Iuge avv. Carlo, prof, sostituito di Leggi.
MEDICINA E CHIRURGIA
Revel Eugenio Nicolao, nella Fisiologia.
Chevallay Francesco, nell’Anatomia, regg.
Bebert P ietro, nella Chimica e Botanica, regg.
Savoyen *  L u ig i, nelle Istituzioni m edico-chi­
rurgiche.
N I Z Z A
LEGGI
Bandinello avv. F rancesco , nell’ Enciclopedia e 
nella Storia del diritto.
Piccon avv. A lessandro, nelle Istituzioni del Di­
ritto romano e canonico.
Beri avv. Francesco Clemente, negli Elementi di 
Diritto civile patrio e nella Procedura.
MEDICINA E CHIRURGIA
Scoffier Pio P ie tro , nell’Anatomia.
Verany Amedeo, nella Chimica e Botanica.
F arau t Gio. P ie tro , nella Fisiologia e nelle Isti­
tuzioni m edico-chirurgiche.
R. COLLEGIO CARLO ALBERTO
P E R  G LI STUDENTI DELLE PROVINCIE
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Governatore, N. N.
V ice-P reside , Testa teol. coll. Vittore.
Prefetto d i Teologia, Testa teol. coll. sac. Villo- 
r e ,  pred .
Prefetto d i Leggi, P recerutti avv. coll. Enrico. 
Prefetto d i M edicina  > Tr ,, , T • • 
e Chirurgia  I Velia dott. Luigi.
Prefetto d i Scienze e L e ttere , Testa teol. coll. Vit­
tore, p red ., incaricato prov.
D irettore Spirituale, Baricco ife teol. coll. sac. Pietro. 
Teologiae Filosofia razionale, Muzio teol. coll. Carlo.
R ipetitori interni
r j Reymond avv. Gio. Giacomo.
J I R onga avv. Gio.
Medicina e i Rizzelli dott. Giuseppe.
Chirurgia i Leidi dott. Carlo.
Scienze Fisiche e Matematiche, Fava dott. Secondo. 
Lettere, Liveriero dott. Emilio, assistente alla Bi­
blioteca del Collegio.
R ipetitori esterni
Leggi, Zavatteri avv. coll. Bartolommeo.
Medicina e Chirurgia, Bruno dott. coll. Lorenzo. 
M atematica, N. N.
Direttore Economo, Fondino dott. Luigi.
Tesoriere, Casalegno Luigi, Ricevitore Demaniale 
Controllore, Bandone Pietro.
Scrivano, Ormezzano Giovanni.
Istru ttore di esercizi m ilita ri, Gariazzo Pasquale, 
ufficiale in ritiro .
Medico, Carm agnola *  Paolo i professori nella 
C/MVw^o,Demichelis Giuseppe  ^ B. Università. 




Barbero teol. Stanislao, direttore delle conferenze 
morali.
Rossi teol. Luigi, cappellano.
BIBLIOTECA
Prefetto
Gazzera #  #  Costanzo, membro del Consiglio 
univ., e della B. Accademia delle Scienze, Vice 
Presidente della B. Deputazione sopra gli stu - 
dj di Sloria patria, socio corrispondente del­
l’istituto di Francia.
Assistenti
Gorresio Gaspare # ,  e cav. della Legion d’ono­
re, membro del Collegio di Lettere, e Filosofia,
Peyron prof. Bernardino.
Applicato, Magliano avv. Luigi.












MUSEO D’ ANTICHITÀ. ED EGIZIO
Direttore
Barucchi %  teol. ed avv. Francesco, professore 
di Storia antica ed Archeologia.
Assistente per le an tich ità  greche e romane, Baracco 
avv. Giovanni.




Sismonda *  i 3 Angelo, prof, di Mineralogia.
Assistente, Sismonda *  Eugenio, dottore in Me­
dicina, prof, sostituito.





Defilippi dott. Filippo, prof, di Zoologia.
Assistente, Caffer Antonio.
A pplicato  interinale, Ghiliani Vittore, con titolo e 
grado di Assistente.
Prim o Preparatore, Comba Francesco.
Secondo P repara tore , F errera ti Vittorio.
A iutante P reparatore, Canavero Francesco.
EDIFIZIO IDRAULICO
Direttore
Richelmy P rospero , prof, d’idraulica.
ORTO BOTANICO
Direttore
Moris Comm. ife,¡^G iuseppe,senatore del Regno, 
prof, di Botanica, e prof, em erito di Medicina.
Assistente, Delponte *  Giovanni Battista, membro 
del Collegio m edico-chirurgico, V. Preside della 
Classe di Scienze fisiche.
Pittrice, L isa Maddalena.
Custode, Giusta Pietro.
Giardiniere capo p er  le piante da Serra, Mahnefeld 
Carlo.
Giardiniere capo p er  le p ian te  da piena terra, Lisa 
Domenico.
1 .® Giardiniere, Chiuso Gio. Ballista.
2.° Giardiniere, N. N.
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GABINETTO E LABOBATORIO 
ANATOMICO-PATOLOGICO
Direttori
Gallo *  Gio. Pietro, prof. Demic h e lis*  Filippo, 
emerito di Chirurgia prof, di Anatomia, 
teorico-pratica.
Settore Capo, Conti dott. coll. Matteo, prof, sost, 
di Medicina e Chirurgia.
Settore, Bestellini dott. Lorenzo.
Assistente inter. per l’ Anatomia, Cantù  Luigi. 
Disegnatore e M odellatore, Cantù Giuseppe. 
Custode, Bonino Carlo, assistente.
GABINETTO DI FISICA
Direttore
N. N., prof, di Fisica generale e sperim entale.
Macchinista preparatore
Jest Carlo.
LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE
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Direttore
N. N., prof, di Chimica generale.
Preparatore \ ,°  Griseri Giuseppe. 





Abbene ifc Angelo, prof, di Chimica farm aceutica.
P repara tore  Capo, Borsarelli «fe Pietro, prof. sost.
di Chimica farmaceutica.




Il Professore di Fisiologia.
Settore assistente, Velia dott. L uigi, prefetto degli 
studenti di Medicina e Chirurgia nel Collegio 
delle provincie.
R I P E T I T O R I
PER GLI STUDENTI D ELLA  REGIA UNIVERSITÀ 
APPROVATI
p e r  l ’a n n o  s c o l a s t i c o  1855-1856.
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Teologia
Berta teol. coll. sac. Augusto.
Muzio teol. coll. Carlo.
Sossi teol. coll. avv. Antonio Vitaliano.
Leggi
B erardi avv. Luigi.
Causa avv. Federico.
Daviso avv. coll. cav. Brunone.
Faggiani avv. teol. Giuseppe, applicato nella S e­
greteria della R. Università.
Gariazzo avv. Carlo Placido.
P receru tti avv. coll. Enrico.
Remigio avv. Lorenzo.
R eymond avv. Gian Giacomo.
Rossi avv. Giuseppe.
Spantigatti avv. coll. Federico.
Zavatteri avv. coll. Bartolomeo.
Vaccarone avv. Giovanni.
Crosa avv. Carlo, p e r gli studenti d’Institut. Ci­
vili e di Procedura.
Medicina e Chirurgia





B erta teol. coll. Augusto.
Du Faure avv. Raffaele.
Falqui Baymondo.
F erra ri teol. Carlo.
Loggero teol. avv. Giuseppe.
Marino teol. Francesco.
Moli-nari teol. coll. Francesco.
Rich etti teol. Carlo Emanuele.
Sanguinetti teol. Apollo.
Savini dott. Savino.








Ip e r  gli aspiranti al­
l’esame di am m es- 
s io n e , e per quelli 
dell "anno di corso
M i s u r a  e d  A g r i m e n s u r a
Aymery m isuratore Carlo.
Boggio m isuratore.
Gianotti archil. Paolo.
Palazzo m isuratore Giuseppe.












felle le tte »
Gualdi prof. Andrea.
Negri dott. Giacomo.




Loggero teol. avv. Giuseppe. 
Molinari teol. coll. Francesco. 
Savini dott. Savino.
SCUOLE FUOBI DELL’UNIVEBSITA 
DI TOBINO
Ispettori delle scuole secondarie
Zappata #  sac. Gio. Batt., » membri del Collegio 
Bertoldi #  G iuseppe, '  di Lettere e Filos,
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PROVINCIA 
DI SAVOIA PROPRIA (Ciamberì)
R. Provveditore agli studj 
De J uge cav. Augusto, consigl. d’appello. 
Provveditori locali
A ix , Buisson giudice Paolo.
Albens, Pavy notaio Giuseppe.
L a  Rochette, R evel giudice Francesco.
Le Chatelard, Neyret medico.
Les Echelles, Millioz notaio Claudio.
M ontmelian, Falcoz giudice Alessio.
Ruffieux, Curtelin curalo Giuseppe.
Pont Beauvoisin, Cusin avv. Melchiorre.
Sain t Genix, Magnin notaio Andrea.
Tenne, Reveyron notaio Francesco.
S. P ierre  d ’A lbigny, P erret dott. Francesco.
Scuole Universitarie
n t  r - n  ? • 5 Tourn ier can. teol.sac. Pietro. 
Prof, d i Teologia  j Chaffar(] sac . Onoralo.
Prof, degli E lem enti d i  D iritto  civile pa trio  e P ro ­
cedura, R ivet avv. Gio. Battista.
Prof, delle Istituzion i d i D iritto  romano e canonico, 
Arnaud avv. Giuseppe Domenico regg.
Prof, d i E nciclopedia e Storia del D iritto , Delache- 
nal avv. Pietro Frane. Romualdo.
Prof, d ’ Istituzioni m edico-chirurgiche, Savoyen #  
Francesco.
P rof, d i Fisiologia, Revel *  Eugenio Nicolao. 
Prof, di Anatom ia, Chevallay Francesco, regg. 
Prof, d i Chimica e Botanica, Bébert Pietro, regg 
Prof, d i Geometria pra tica , .Tournier architetto 
Prof, sostituito d i Leggi, De Juge avv. Carlo.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
V  Intendente generale 
della  divisione am m inistrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studi. V. Presid .
Descole Giovanni, prof, dì Metodo, ff. d’ispettore 
deile scuole elementari.
Bontron sac. C laudio, direttore spirituale, prof.
di Religione.
Delacquis sac. Luigi Maurizio, prof, di Betorica. 
Vuillermet Claudio, maestro normale.
N. N.
Dullin avv. P ietro, ) membri del Consiglio
Dupasquier avv. Carlo, ? provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della divisione d i Ciambery
Leyat Luigi Maria.
H a Ciamberì una pubblica libreria ricca di 
ben <13 mila volumi, di cui è custode il sig. av­
vocato Bouchet.
Collegio-Convitto Nazionale di Ciamberì
CONSIGLIO ORDINARIO
Des Bornes Luca, Preside.
Bontron sac. Claudio, direttore spirituale, prof, 
di religione.
Thiévenaz sac. Pietro M aria, dirett. degli studi 
e censore di disciplina, prora
4
Villermet Claudio, prof, di grammatica. 
R abut Francesco, prof, di storia e geografia 
Jouty sac. Filiberto, prof, elementare.
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Preside provv . Des Bornes Luca.
D irettore sp iritu a le  prof, d i R elig., Bontron sac. 
Claudio.
D irettore degli studi e Censore della  d isciplina provv, 
T hiévenaz sac. Pietro Maria, pred.
Professori
„ ( msi'ojia/e, Cachoux sac. Enrico ,reqq. 
Filosofia | positim >  Saint-M artin Michele
„  i D elacquis sac. Luigi Maur., pred.
n e m ic a  { G ondran sac. Antonio.
ÌDescole Giovanni.Vuillermet Claudio.D ucret sac. Giuseppe Antonio. 
Billiet Gio. Battista.
Labully Marco.
M ermillod Claudio, provv.
Jouty sac. Filiberto, p ro vv ., pred. 
Storia e Geografia, Rabut Francesco, pred-,
M atem. elem., Raymond Giacomo Maria.
Storia naturale, H uguenin Augusto.
Disegno, Guille Giacomo.
Lingua greca, Gondran sac. Antonio, pred. 
Eloquenza la tina e francese per g li allievi di F ilo t  
sofia, Delacquis sac. Luigi Maurizio, pred. 
Lingua italiana, Morini Giovanni.
j B ertrand Guglielmo, provv.
Band Francesco, regg.
Heguin de Guerle Giuseppe, id . 
t Peyssel Giacomo.





Letteratura, Saillet Claudio, provi'.
Storia e Geografia, Rabut Francesco, pred. 
M atematica speciale, Raymond Giacomo M., pred. 
F isico-C him ica, Bebert Antonio.
Meccanica, Chamousset can. sac. Francesco. 
Storia naturale, Huguenin Augusto, pred.
Disegno, Guille Giacomo, p red .
Lingua italiana, Morini Giovanni, pred.
L ingua inglese, N. N.
Lingua tedesca, N. N.
Contabilità, F ontaine Alessandro.
Calligrafia, Bailly G iam battista.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin 
D irettore sp ir it., Croisollet sac. Giuseppe. 
Professore e M aestri
Retorica ed Um anità, Berthet sac. Francesco, regg. 
Grammatica, Bally sac. Gio. Batt. regg.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Bignet sac. Gio. Maria.
Quinta classe, Millet sac. Giovanni.
Sesta classe, B erthet sac. Costanzo.
Storia e Geografia, Berthet sac. Costanzo, pred. 
M atematica elem. e j ^  p .
Storia naturale ' J ’ r
Lingua francese, Touvard sac. Francesco.
Disegno, Jouve Giuseppe.
Scuole elem entari {
Collegio di S. Pietro d'Albigny 
D irettore spirituale, N. N.
Professore e M aestri
Retorica ed Um anità, Francoz sac. Giovanni. 
Grammatica, Gex Francesco, regg.
Quarta classe, Collet sac. Giuseppe, regg.
Quinta e Sesta classe, Coudurie sac. Antonio, regg 
Scuole elem entari, Gex sac. Francesco.
Convitto Vescovile 
Rettore, Francoz sac. Giovanni.
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PROVINCIA DI ALTA SAVOIA (Albertville)
R . Provveditore agli studi
Petit dott. Giuseppe.
P rovveditori locali
Beaufort, Viallet Giuseppe Maria.
Faverges, Scaliger medico Francesco.
Gresy, Bey notaio Giuseppe.
Ugine, Martin notaio Costanzo.
CONSIGLIO D’iSTP.UZIONE ELEMENTARE 
Presidente
L 'In ten den te  della  Provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studi V. P resid .
Gadin sac. Vittorio, direttore spirituale.
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofia. 
Bugand sac. Massimo M aria, prof, di Retorica ed 
Umanità.
N. N., maestro normale.
Dufour avv. Francesco, j membri del Consiglio 





II R. Provveditore agli studi
Membri
Gradin sac. Maurizio Vittorio, direttore spirituale. 
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofia. 
Bugand sac. Massimo Maria, prof, di Betorica 
ed Umanità.
Trésallet sac. Carlo Giuseppe, maestro di Gram* 
matica.
D irettore spirituale, Gadin sac. Vittorio, preci.
P rofessori e M aestri
Filosofia p o s i t iv a , Alliaudi sac. Giuseppe F ran ­
cesco, pred.
Retorica ed Um anità, Bugand sac. Massimo Maria, 
pred.
Gramm atica, T résallet sac. Carlo Giuseppe, pred.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Puthon sac. Giuseppe Maria.
Q uin ta e Sesta classe, Antony Vincenzo, fratello 
della s. Croce.
Scuole elem entari, i RR. Fratelli della s. Croce.
Convitto di Albert-Ville
Rettore, Bugand sac. Massimo Maria, pred.
PROVINCIA DEL GENEVESE (Anneaj)
R . Provveditore agli studi 
Truchei dott. Vittorio.
P rovveditori locali
Duing, R eplat avv. Giacomo.
R nm illy , Belot avv., giudice.
Seyssel, Bastian Claudio.
Sain t-Ju lien , P issard avv. Ippolito.
Thónes, Machel Filippo, prof, emerito.
Thórens, Ja llie t avv., giudice.
Scuole Universitarie
Prof, d i Teologia, Bouvier teol. sac. Leone, regg. 
Prof, d i E lem enti d i D iritto  civile pa trio  e P ro c e ­
dura, Despines barone avv. Giuseppe Alfonso
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEMENTARE 
P r e s i d e n t e
L 'In ten den te  generale 
della Divisione am m inistrativa
C em bri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Bouvard Vincenzo, ispettore delle scuole elemen 
tari.
Bérard sac. Augusto, direttore spirituale. 
M achard, prof, di F isico-chim ica applicata.
N. N.
N. N., maestro normale.
Levet avv. t membri del Consiglio 
Lachenal dott. * provinciale
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Ispettore delie scuole elem entari 
della  Divisione d'Annecy
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Bouvard Vincenzo, pred .
Oltre ad un nascente Museo di Storia naturale 
gode questa città di una pubblica biblioteca di 
circa 7 mila volumi affidati alla custodia del sig. 
dott. Truchet.
Regio Collegio d 1 Annecy
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P r e s i d e n t e
Il R. Provveditore agli studi 
M e m b r i
Bérard sac. Augusto, direlt. spirit.
Boltshauser Gio. Adamo, regg. di Filos. positiva. 
Gex sac. Michele, prof, di Bettorica.
Délétraz sac. Giuseppe, prof, di Grammatica. 
Machard’ prof, di Chimica.
Professori e Maestri
Logica, M etafisica ed E tica , F erri Luigi, regg. 
Geometria e Fisica, Boltshauser Adamo, regg. 
R etorica, Gex sac. Michele, pred.
Umanità, Grobel sac. Francesco, pred. 
Gramm atica, Délétraz sac. Giuseppe, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Chevilly sac. Giulio.
Quinta classe, Montagneux sac. Pietro.
S esta  classe, Poënsin sac. Gio. Francesco.
Classe prepara toria  alla la tin ità , D érobert F ran­
cesco.
M atem atica elem. Boltshauser Gio. Adamo, pred. 
Storia  na turale, Mortillet.
Disegno, B erlhet Giovanni Battista.
Lingua italiana, Paoli Giuseppe.
Grammatica, letteratura francese e contabilità com­
m erciale, Decailly .
Lingua tedesca, Boltshauser, pred .
S to ria  e Geografia, Bérard sac. Augusto, pred. 
F isica e Chimica applicata, M achard, pred.
Scuole elem entari { 1  Ffratelli della Doltrina cri~ * stiana.
Convitto <l ' Annecy 
annesso al piccolo seminario 





Il Provveditore locale agli studi
m em bri
Boissat sac. G. Claudio, direttore spirituale.
Roux sac. Claudio, regg. di Filosofia.
De Chevilly d’Humilly sac. Gio. B attista, regg. 
di Retorica ed Umanità.
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Chenal sac. Claudio Francesco, maestro di Gram­
matica.
D irettore sp irituale, Boissat sac. G. Claudio, preti.
P rofessori e M aestri
Filosofia, Roux sac. Claudio Martino, regg. provv., 
pred .
Retorica ed Um anità, De Chevilly d’ Humilly sac.
Gio. Battista, regg. pred .
Grammatica, Chenal sac. Claudio Francesco, regg.
provv ., p red .
Quarta classe, Fenestrazze sac. Giovanni.
Quinta e Sesta classe, Jouty  sac. Filiberto.
Scuole elem entari, N. N.
Lingua francese, Duronchat sac. Andrea.
Lingua italiana, Boissat sac. G. Claudio, pred.
Collegio d i Thónes 
D irettore sp irituale, Tournier sac. G iuseppe M.
Professore e M aestri
Retorica ed Um anità, T ournier sac. Giuseppe M., 
pred.
Grammatica, Plantaz sac. Luca.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Vulliez Gio. Ant., regg. 
Settima ed O ttava, Bolland Giuseppe.
Pensionato di Thónes 
Rettore, Tournier sac. Gio. Maria,
81
*4
PROVINCIA DI FAUCIGNY (Bonneville).




Cluses, Bouvier giudice Michele.
La-R oche, P inget medico Zaverio.
Reignier, Jolivet sac. Isidoro, curato.
Sallanches, Moret Cesare, sindaco.
Saint Gervais, Rosset Filippo M argherita.
Saint Jeoire, Dufreme avv. Leandro.
Taninges, Guebey notaio Giovanni.
Samoens, Orsat notaio Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, di elem enti d i D iritto  divile p a trio  e P roce­
dura, Guy avv. Gio. Michele.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE 
Presidente
L ’ Intendente della Provincia  
m embri
Il R . Provveditore agli studi, V. Presid.
Larmaz sac. Carlo, direttore spirituale. 
Guelleminet Felice, prof, di Filosofia positiva.
N. N.
D umont Francesco, ff. di maestro normale.
O rsat not. Giuseppe 1 membri del Consiglio 
Dufour Michele ’ provinciale.
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Regio Collegio-Convitto di Bonneville
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
Il lt. Provveditore agli studi
Membri
Larmaz sac. Carlo, pred .
Guelleminet Felice, pred.
Héguin de Guerle Carlo Onorato.
Fleury Carlo Maria, prof, di Grammatica.
Pellet Giuseppe, prof, nel corso speciale.
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R ettore del Collegio-Convitto, e d ire tto re  degli studi 
Héguin de Guerle Carlo, pred.
D irettore sp irit., Larm az sac. Carlo, pred.
Professori e M aestri
/ razionale, Héguin de Guerle G. Carlo.
1 ' ( positiva , Guelleminet Felice, pred .
Retorica ed Um anità, Héguin de Guerle Carlo 0 -  
norato, pred .
Gramm atica, Fleury Carlo Maria.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Bastard Pietro Francesco.
1 ,° Corso speciale, Morizot Nicola.
2.° id. Pellet Giuseppe.
Stenografia, Dumont Francesco, incaricato dell’in­
segnamento.
Storia na tu ra le, e Chimica applicata  alle A rti ed 
alla A gricoltura, Dumont farm. Francesco , in* 
caricato dell’insegnamento.
L in gua e le ttera tu ra  italiana, Cattab ene Andrea. 
D iritto  commerciale, P errie r avv. Vittore, incari­
cato dell’insegnamento.
„ , , , ( Girod S ermendadaz And. Luigi. Scuole element. J ^  ^  D
Regio Collegio di La-Roche
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
Il P rovveditore locale agli studi
Membri
Delélraz can. sac. Claudio, direttore spirituale. 
Rulland teol. sac. Giorgio, prof, di Filosofia. 
Gaillard sac. Alessandro, prof, di Retorica. 
Barucand sac. Gio. Maria, maestro di Grammatica.
D irettore sp ir it., Delélraz can. sac. Claudio, pred.
Professori e M aestri
Filosofia positiva , Rulland teol. sac. Giorgio, pred. 
R etorica ed Umanità, Gaillard sac. Alessandro, pred. 
Grammatica, Barucand sac. Gio. Maria, pred. 
Sostituito, N. N.
Q uarta classe, L amouille sac. Gerolamo.
Quinta e Sesta classe, Déturches Michele.
Settim a ed O ttava, Forestier Pietro.
L ingua italiana, P ignier teol. sac. Andrea, p re d ., 
incaricato.
, , . . I Affidate ai Fratelli delle 
Scuole e lem en tan  J Scuole crigliane
Convitto Vescovile di La-Roche 
(R. Patenti 29 marzo 1816.)
R ettore, Delétraz can. sac. Claudio, pred.
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Collegio di Mélan (Taninge)
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
II Provveditore agli sludi del Mandamento
Membri
G rosset-G range sac. Francesco Maria, dirett.spir. 
Vidonne sac. Giovanni, prof, di Filosofia positiva. 
Besson sac. Claudio, prof, di Retorica.
P ralon sac. Vittorio, maestro di Grammatica.
D ire tt.sp ir it., G rosset-G range, sac. Frane. M .,pred .
Professori e M aestri
Filosofia razion a le , G rosset-Grange sac. F rance­
sco Maria, regg.
Filosofia positiva, Vidonne sac. Giovanni.
R etorica, Besson sac. Claudio.
Umanità, Corajod sac. Luigi, regg.
Sostituito, N. N.
Grammatica, Pralon sac. Vittorio.
Q uarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Joennoz sac. Claudio, regg. 
Settim a ed Ottava, Balleydier Giovanni.
Scuole elem entari j  pj' jy
Scuole di Sallanch.es
Quinta e Sesta classe, Pezet Giuseppe Maria.
„ , , , . i I Fratelli delie Scuole cri- 
Scuole elem entari j stjane
Viuz en Sallaz
Quinta e Sesta classe, G avard-Pivet Giuseppe, regg: 
Scuole elem entari, N. N.
PROVINCIA DI TARANTASIA (Moutiers).
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R. P rovveditore  agli studi 
Laissus Alessio, dott. in Medicina.
P rovveditori locali
Aime, B runet Emilio.
Bourg s. Maurice, Laissus avv. giudice.
Bozel, P lassiard sac. Bartolomeo, prevosto.
Scuole Universitarie
Prof, d i Teologia, Rosset Lanch et teol. sac. F ran ­
cesco Vittorio,
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
P r e s i d e n t e
L ’ Intendente della P rovincia
M e m b r i
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Miège sac. Urbano L u ig i, 11'. d 'ispetto re delle 
scuole elementari.
Blanc-Gonnet can. sac. Giovanni Maria, direttore 
spirituale.
M iédan-Gros sac. Ant., prof, di Filosofia.
Ducis sac. Claudio Antonio, regg. di Retorica. 
Rivière Giuseppe, superiore dei Fratelli della s.
Croce, ff. di maestro normale.
Roche geom etra Giuseppe (m em bri del consiglio 
M ugnier Antonio ’ provinciale.
Regio Collegio di Moutiers
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P r e s i d e n t e
Il R. Provveditore ag li studi 
M e m b r i
Blanc-Gonnet can. sac. Gio. Maria, direttore spi­
rituale, pred .
Miédan-Gros sac. Antonio, reggente di Filosofia,
pred .
Ducis sac. Claudio A ntonio, regg. di R etorica, 
pred .
M érendet sac. Matteo, maestro di Grammatica.
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D irettore  sp iritua le, B lanc-Gonnet sac. can. Gio 
Maria, pred .
Id. Romanet can. sac. Giuseppe Antonio.
Professori e M aestri
Filosofia positiva, Mièdan Gros sac. Antonio, regg, 
R etorica, Ducis sac. Claudio Antonio, reg g .,p red . 
Um anità Miége, sac. Urbano Luigi 
Gramm atica, M erendet sac. Matteo, pred .
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Laissus sac. Zefirino, regg.
Quinta e Sesta classe, Gouillod Gio. Francesco. 
Settim a e O ttava, Chenu sac. Gio. Maria, regg. 
Scuole elem entari, I  F ratelli della s. Croce.
PROVINCIA DI MORIANA ( s . Giovanni)
S8
R. Provveditore agli studi 
Dupraz *  dott. Giacomo Antonio.
P rovveditori locali
Aiguebelle, Comtat Maurizio.
Chamoux, Arnaud notaio Antonio.
La-C ham bre, Daymonnaz notaio Gio. Battista. 
Lanslebourg, Bellot-Colomban, dott. in Medicina. 
Modane, Jourdain notaio Alessandro.
Saint Michel, Dellezcour avv. Antonio, giudice del 
Mandamento.
Scuole Universitarie
Prof, d i Teologia, Dalbanne can. sac. Francesco. 
P rof, d i D iritto  civile p a trio  e Procedura, Laymond 
avv. Antonio.
CONSIGLIO DISTRUZIONE ELEMENTARE 
Presidente
L ’ Intendente della  Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Mestralet can. sac. Eugenio, ff. d ’ispettore delle 
scuole elem entari.
Albrieux can. sac. Giuseppe, dirett. spirit. 
D’H umb ert sac. Vitale, prof, di Filosofia. 
Magallon sac. Celestino, prof, di Retorica. 
R ichard avv. Cirillo, ff. di maestro normale. 
Laymond Lorenzo V ittorio,(m em bri del Consiglio 
Falcoz Camillo, ’ provinciale.
Il sig. cav. Bonafous fondò in questa città una 
pubblica libreria, che conta già circa due mila 
volumi, accresciuta ogni dì più dalla generosità 
privata. Esiste pure un ’ altra Biblioteca di 600 
volumi nel Collegio inslituila col mezzo di annue 
retribuzioni per parte degli alunni.
R. Collegio d i s. Giovanni di Moriana
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente 
Il R. Provveditore ag li studi 
Membri
Albrieux can. sac. Giuseppe, dirett. spirit., jjred. 
D’ H umb ert sac. Vitale, prof, di Filosofia, p red . 
Magallon sac. Celestino, prof, di Retorica, pred. 
Bonetti sac. Giuseppe Antonio, maestro di Gram­
matica.
Bianchi Martino, regg. di lingua italiana.
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D irettore sp ir it ., Albrieux can. sac. Giuseppe, pred.
Professori e M aestri
Filosofia razionale, D’H umbert sac. Vitale, pred. 
Retorica  Magallon sac. Celestino, pred .
Um anità, M estralet can. sac. Eugenio, pred. 
Sostituito, Albrieux can. sac. Giuseppe, pred . 
Grammatica, Bonetti sac. Giuseppe Antonio, pred. 
Quarta classe, H umbolt sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Bonnel Saturnino, regg. 
Settim a ed Ottava, Vallin Gabriele.
Lingua ita liana , Bianchi Martino.
.  , , . . f I F ratelli della Dottrina cri- 
Scuole elem entari \ gtiana
Aiguebelle
M aestro d i L a tin ità  inferiore, N. N.
Scuole elem entari I Affidal,e ai Fratelli della S' Fa‘ 
< miglia.
Bramans
Maestro d i L a tin ità  inferiore, H uguet sac. Celesti­
no, vicario, regg.
Lanslevillard
Maestro d i L a tin ità  in feriore , Deleglise sac. Cle­
mente vicario, regg.
Termignon
M aestro d i L a tin ità  in ferio re , Roude Gio. Giu­
seppe.
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PROVINCIA DEL CHIABLESE [Thonon)
B. Provveditore agli studi 




L e Biot, Corate sostituito segretario.
Douvaine, Millian dottore in Medicina.
Scuole Universitarie
Prof, d i D iritto  civile p a tr io  e di Procedura, Naz 
avv. Paolo Antonio.
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEMENTARE 
P r e s i d e n t e
V  Intendente della  Provincia  
m em bri
Il R . Provveditore agli stud i, V. Presid.
Gaydon sac. Gio. Maria, ff. di direttore spirituale 
e prof, di Retorica.
Maître Gio. Maria, m aestro di Grammatica. 
Almann Fratello delle scuole cristiane, maestro 
normale.
Deleschaux avv. > m embri del Consiglio 
Dessaiz avv. Edoardo > provinciale.
Regio Collegio d i Thonon
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P r e s i d e n t e
Il R . Provveditore agli studi
Membri
Gaydon sac. Gio. M. ff. di diretl. spirit., prof, di 
Retorica, pred .
Neuvecelle teol. avv. sac. Pietro, prof, di Filos. 
Maître Gio. Maria, maestro di Grammatica.
9<
F .F . d i D irett. sp iritua le, Gaydon sac. Gio. Ma­
ria, pred .
Professori e M aestri 
Filosofia, Neuvecelle teol. avv. sac. Pietro, pred. 
Retorica ed Um anità, Gaydon sac. Giovanni Ma­
ria, pred .
Grammatica, Maitre Gio. Maria, pred.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Clerc sac. Maria.
Quinta classe, Chapelain sac. Pietro Frane., regg. 
Sesta classe, Ba ra thay Andrea.
Scuole elem entari, IF rale lii dellaD oltrina cristiana.
Convitto di Thonon 




Il Provveditore locale agli studi
Membri
Lamouille sac. Giovanni F rancesco, dirett. spir.
interinale e prof, di Filosofia.
Cohanier sac. Claudio Maria Matteo, prof, di Retor. 
Gerfaud Alfonso, regg. di Grammatica.
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Direttore sp iritu a le , Lamouille sac. Gio. F rance­
sco, in terinai., p red .
P rofessori e M aestri
!  positiva, Lamouille sac. Gio. France­
sco, pred . 
razion ale,Pollien sac. F rancesco,regg. 
Retorica ed Umanità, Cohannier sac. Claudio Ma­
ria  Matteo, pred .
Gramm atica, Gerfaud Alfonso, regg.
Sostituito , N. N.
Quarta classe, Bracconay Pietro Giuseppe.
Quinta e Sesta classe, Maître Stefano.
Scuole e lem en tari,! Fratelli della Dottrina cristiana.
Convitto di Evian 
Rettore, Lamouille sac. Gio. Francesco, pred.
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PROVINCIA DI TORINO
R. Provveditore agli studi 
Baricco sfc P ietro dott. collegiate in Teologia.
A pplicato  all'ufficio del R. Provveditore.
Fara teol. sac. Carlo.
Provveditori locali 
Barbania, Drovetti dott. Gio. Domenico.
Brusasco, Rolfì teol. avv. sac. Luigi, prevosto 
Carignano, A rduino sac. Ignazio, prof, emerito. 
Carmagnola, F e rre ro dottore.
Caselle, Bosch iassi avv. Modesto.
Casalborgone, Castelli dott. Luigi.
Ceres, Caveglia teol. sac. Nicolò, prevosto.
Chieri, Collo dott. Luigi.
Cliivasso, Crosa avv. Zaverio, deputato.
Ciriè, Bogetti dott. Bernardino.
Corio, Vigo avv. Gio. Battista.
Piano, Bernardi sac. Nepomuceno, vicario foraneo. 
Gassino, Gaude avv. Placido.
Lanzo, Castagno «fe medico Felice.
M oncalieri, Pistono medico Giuseppe.
Montanaro, Vita dott. Carlo.
Orbassano, Quenda dott. Giuseppe.
Pianezza, Gurlino notaio Sebastiano.
Poirino, F erreri dott. Luigi.
Riva, T amagnone dott. Emilio.
R ivara, Gays sac. Placido.
R ivarolo, Recrosio dott. Giuseppe 
Rivoli, Allasia teol. arciprete.
S. Renigno, Rossi avv. Angelo.
Sciolse, S ismonda sac. teol. Stefano, prevosto. 
Settim o Torinese, Antonino teol. Giuseppe, prevosto 
Veneria Reale, Martina Achille, farmacista.
Viù, Catocchio Alessandro.
Volpiano, Rossi avv. Angelo, inter.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L ’ Intendente generale  
della  Divisione am m inistra tiva
Membri
Il li. Provveditore agli studi, V. Presid.
F ara  teol. Carlo ff. d’ispettore delle scuole ele­
mentari.
Volentieri #  sac. prof. Angelo, dirett. spirit, prof, 
di religione.
Garelli prof. Vincenzo, Membro del Collegio di 
Lettere e Filosofia, prof, di Filosofia razionale. 
Gerini sac. Giovanni Ballista, prof, di Retorica. 
Rich etti teol. sac. Carlo Emanuele, prof, di Me­
todo e prof, sostituito di Melodo generale. 
Cottin intendente Giacomo (m em bri del Consiglio 
Genina prof. avv. Luigi ’ provinciale
FF . d ’ Ispettore delle scuole elem entari 
della  provincia




Monti %  teol. avv. sac. Giovanni, preside. 
Volentieri #  prof. sac. Angelo, direttore spiri­
tuale, pred .
Sola prof. Carlo, direttore degli studi.
Giupponi Gio. Battista, tenente Colonnello, ce n ­
sore della disciplina.
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Muratori dott. coll. Francesco, prof, di Retorica. 
Gandini dott. Gio. B attista, prof, di Lettere ita­
liane, Membro del Collegio di Lettere e Filosofia. 
Drago dott. Giuseppe, prof. element.
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Preside, Monti *  teol. avv. sac. Giovanni, pred. 
D irettore spirituale, prof, di Religione, Volentieri #  
sac. Angelo, pred.
Direttore degli studi, Sola Carlo, prof, di Filosofia 
razionale, pred .
Censore della d isc ip lin a , Giupponi Gio. Battista, 
tenente Colonnello, pred.
Professori
razionale  Sola Carlo, pred. 
positiva  Fenoglio Dionigi, Membro del 
Coll, di Scienze fisiche e m atem ., 
regg. provv.
H t Cappellina *  dott. coll. Domenico.
e o itc a  | Muratori dott. coll. Francesco.
Ì B e r r ini Osvaldo.
Visetti Vincenzo.
Bacchialoni Carlo.
!  Corio sac. Luigi.
Gargano dott. in Medicina Seba­
stiano.
Bellisio sac. Giacomo.
Drago sac. Giuseppe, pred .
Storia e Geogra/ìa, Gatti Stefano, regg.
Storia naturale, Sismonda *  dott. coll. Eugenio, 
M atematica elementare , Capirone sac. A gostino, 
prof, di Filosofia positiva.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni d i Filo­
sofia, M uratori dott. coll. Francesco, pred. 
Lingua Francese, Gras avv. Augusto.
/ Amosso Bernardo, dott. 
Assistenti a lla  classe d i ) di Filosofia.
Filosofia razionale \ Aimo dott. Giovanni.
( Bertela dott. Leone. 
r Bach elet dott Adolfo.
.1 Siccardi dott.Giovanni. 
A ssisten ti alla classe d i J Guglielmoni dott.Severo. 
Filosofia positiva  j Molino dott. Luigi.I Laino dott. Giovanni.
' Trucchi dott. Carlo. 
Assistenti alle classi di , Allasia dott. Gio. Battista.
Retorica I Buffa dott. Gaspare.
A ssistente alle classi di Grammatica, Bondi Luigi, 
Cam etti Giuseppe, prof, di Gramm. 










Professori e M aestri
L ettere  italiane, Gandini dott. Gio. Battista, pred. 
Storia e Geografia, Gatti Stefano, pred.
M atematica superiore, Bruno dott. coll, ingegnere 
G iuseppe, prof, sostituito di Matematica nella 
R. Università.
M atematica element., Capirone sac. Agostino,pred. 
Meccanica e F isico-chim ica, Selmi Giovanni. 
Disegno, Carraglia Enrico.
Storia naturale, S ismonda %  dott. Eugenio,
S6
Institu ton
Lingua francese, Grass avv. Augusto, pred. 
Lingua tedesca, L ignana Giacomo.
L ingua inglese, M irandoli Gio. Gualberto.
M aestro di Calligrafia, P reatoni Antonio.
Disegno e F igura, Floridi Giovanni.
Declamazione, F ranceschi avv. Giovanni. 
Ginnastica, Oberm an Guglielmo Federico. 
Instru ttore m ilitare, Saroldi Angelo, luogotenente 
aiutante maggiore nella Guardia nazionale. 
M aestro d i scherm a, Parise Achille.
Maestro di ballo, R ubat Ferdinando.
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Medico, Polto #  Secondo , dott. coll, e Deputato 
al Parlam ento.
Chirurgo, Sperino *  Casimiro, dott. coll. 
Flebotomo, Gaia Giuseppe.
Cassiere, Pechenino Michele.
Economo, Fornaris Gio. Vincenzo, geom. e liquid.
Collegio di S. Francesco da Paola
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
Il R. Provveditore agli studi
M em bri
Vaglienti prof. sac. G iuseppe, dirett. degli studi. 
Botto teol. a w . sac. Pietro, direttore spirituale. 
N. N.
N. N.
Boyer sac. Giuseppe, prof, di Grammatica. 
Schiaparelli Luigi, prof, di Storia e Geografia, 
prof. sost. di S toria Antica ed Arch, nella R. 
Università.
5
D irettore degli studi, Vaglienti sac. Giuseppe, prof.
di Filosofia e di Metodo, pred .
Direttore sp irituale, Botto teol. avv. sac. Pietro, 
incaricato dell'insegn. della  Religione, pred. 
D irettore sp iritua le  p e r  le classi di Filosofia, F e r ­
rerò sac. Carlo, prof, di Retorica.
P rofessori
razion ale, Garelli Vincenzo Preside 
del Collegio di Lettere e Filosofia. 
p o sitiva , Baruffi sac. Giuseppe *  e 
cav. della Leg. d’ onore, Membro 
del Collegio di scienze Fisiche e 
Matematiche.
Gerini sac. Gio. Battista.
Mirone Vincenzo.
Lace Agostino. 
tìram m at. ■! Boyer sac. Giuseppe.
( Bottino sac. Giovanni Antonio.
Prof, sostituito di Filosofia razionale, Bertinaria avv. 
Francesco.
Corso elementare
Corso i Cerutti sac. Gio. Batt.
superiore * Fecia sac. Agostino.
,, 1 Valeggiani Donato.
. e01S0 \  Isnardi Lazzaro.
tnfeiiore j B o r g n i n o  Felice.
Sostituito delle classi elem., Botto sac.
Storia e Geografia, Schiaparelli Luigi, pred. 
M atematica elementare, Fulcheris Pietro.
Storia naturale, Bellardi Luigi.
Eloquenza la tina per gli alunni di Filosofia, Gerini 
sac. Gio. Battista, pred., incaricato dell'insegn. 
Eloquenza ita liana per gli alunni d i Filos., Coppino 




l in g u a  greca, Marengo Andrea, incar. dell'insegn.
i Capello dott. Andrea. 
A ssistenti alla classe d i]  Derossi dott. Domenico 
F ilosofiarazionale  l Raynaud sac.dott.Stefano 
' Vanni sac. dott. Giuseppe.
¡ R o s s i  dott. Francesco 
Varaldi dott. Gioanni. 
Vittone dott. Luigi. 
G attinara dott. Luigi. 
Assistente alle classi d i R etorica, Beltrami dott. 
Giovanni.
Assistenti alle classi d i )  Elia Gio. Battista. 
Grammatica • Moslino sac. Celestino.
Scuole di Porta Nuova
Direttore degli studi, Vaglienti sac. Giuseppe, prof.
di Filosofia e Metodo, pred.
D irettore spirituale, Bertoglio teol. sac. Carlo, in ­
caricato dell' insegnamento d i Religione.
Professori
i Nebbia G iuseppe.
Gram m atica] Vassia Carlo.
|  Pozzo sac. Teor.esto.
Storia e Geografia, Caldera Pietro.
Corso tecnico-commerciale
Professori
Lettere italiane, Coppino dott. coll. Michele.
Id. id. in  2.° Giaccone-Lobetti sac. Saverio, 
Lingua francese, N. N.




Calligrafia, R oulet Paolo.
Disegno geometrico, N. N.
Disegno architettonico , N. N.
Religione, Bertoglio teol. sac. Carlo, pred. 
Geografia, Caldera Pietro, pred.
Corso elementare
Corso | Gaffoglio teol. sac. Biagio. 
superiore * Luciano sac. Spirito.
Corso ( Paralo sac. Antonio. 
inferiore i Musso sac. Giovanni.
Sostituito, Sacco sac. Bernardo.
Professori sostituiti
Bertinaria avv. F rancesco, Membro del Collegio 
di Lettere e Filosofia, per la Filosofia razionale. 
N.jN.p e r  la Filosofia positiva e p e r  la S toria  naturale. 
Gualdi Andrea, per le classi di L a tin ità , nel Col­
legio di s. F rancesco da Paola.
Negri dott. in Lettere Giacomo, per le classi d i 
L a tin ità , e d i L ettere  ita lia n e , nel Collegio di 
Porta Nuova.
Ottino dott. E nrico , sostit. straord. specialmente 
addetto al Coll. Conv. nazionale.
Donini P ier Luigi, per le Cattedre di Storia e Geografia. 
Pechenino teol. sac. M arco, per le classi di L a ti­
n ità  nel Collegio-Convitto Nazionale.
Carraglia E nrico , Sostituito straordinario  per le 
scuole di Torino, per le Lettere italiane, e Dise­
gno, nel Collegio-Convitto Nazionale.
Pensionati in Torino
Rettore, Copperi sac. Giuseppe.
Rettore, Pechenino teol. Marco.
Rettore, Della Lucia Francesco
Collegio di Carignano
FF. di D irett. sp in i. Arduino sac. Ignazio, provv. 
M aestri
Gramm atica, Benedicti Giovanni Ballista. 
Sostituito, Arduino sac. Ignazio, pred. incar. provv. 
Quarta classe, Meynardi sac. Giacomo.
Quinta e Sesta classe, D anna Bocco.
¡Capra Francesco.Carasso sac. G iuseppe. Vogliasso Carlo.
Convitto d i Carignano 
Rettore, Peyrelto sac. Nicolao.
Pensionato di Carignano 




Il Provveditore locale agli studj 
membri
Bruna P. Angelo dirett. spirituale, provv. 
Ghiglione sac. Antonio prof, di Filosofia.
Meucci Filippo, prof, di Retorica.
M orra Giuseppe Antonio maestro di Gramm.
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Direttore spirituale, B runa P. Angelo, provv. pred. 
Filosofia positiva , Ghiglione sac. Antonio, pred. 
Retorica, Meucci Filippo, pred.
! M orra Giuseppe Antonio, p re d  M alaspina Luigi.Pepino Francesco.
Sostituito, Marengo teol. sac. Pietro.
j Mantellino Placido.
1 Ricaldone Pietro.
Scuole elem entari < Tivano Lazzaro.
/  Mantellino Giacomo.
( Simondetti Carlo.
Collegio d i Chieri
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
IHembri
Nicco P. Andrea, dirett. spirituale.
Rho teol. Gioachino, prof, di Filosofia.
Riva dott. Andrea, prof, di R etorica ed Umanità. 
Agnelli Pietro, maestro di Grammatica.
D irettore sp irituale, Nicco P. Andrea, pred. 
Professori e M aestri
Filosofia positiva, Rho teol. Gioachino, pred. 
Retorica ed Um anità, Riva dott. Andrea, pred .
¡Agnelli Pietro, pred.Schie ro sac. Giuseppe.Vay sac. Felice.
Sostituito, Ceresa teol. sac. Enrico.
ÌGandolfo Giuseppe.Delbecchi sac. Agostino. t ?  ì '
Vay sac. Felice.
S erra  sac. Gian Giorgio.
Sostituito delle Scuole elementari, Nic co P. Andrea, 
p red . provv.
Convitto d i Chieri
Rettore, Campi ingegnere Giuseppe.
V. Rettore ed Economo, V inciguerra sac. Casimiro 
i Laugeri dott. Gaudenzio.
Assistenti ! Cagna Giovanni.¿ io ò  l o  l o lv u t /  i  n  1*  1 r t  •
I Guglielmo Giacomo.
' Golzio Giovanni,
j Tinelli P ietro ff. di Censore di di- 
Istitutori j  sciplina.
' Benedetti Paolo.
Pensionato di Chieri 
Rettore, S tuardi sac. Claudio.
Collegio d i Chivasso
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presi desite
Il Provveditore agli studj
IMembri
N, N., direttore spirituale.
Bestonso dott. Giovanni, prof, di Betor. ed Uman. 
Melolti G iuseppe, maestro di Grammatica. 
Fancelli G iuseppe, Idem.
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D irettore sp ir itu a le , N. N.
P rofessori e M aestri 
Filosofia positiva, Vitlone Luigi.
Retorica ed Umanità, Bestonso dott. Giovanni, pred.
! Melolti Giuseppe.Fancelli Giuseppe.Chino sac. Lorenzo..
Sostituito, M archiandi dott. Giuseppe.
¡Carello Luigi.Rio Antonio.
Ambrogio Stefano.
Convitto di Chìvasso 
Rettore, Balegno sac. Vittorio.
Collegio di Lanzo
D irettore sp irituale, Ariagno sac. Gio. Antonio. 
Censore d i disciplina, Foieri sac. prof. Antonio.
Professore e M aestri
R etorica , ed Umanità, Quirico dott. Antonio.
G ram m atica, Mostino sac. Celestino.
Sostituito, Ariagno sac. Gio. Antonio, pred.
Quarta classe, Bruneri sac. Gio. Battista, regg .prov.
Quinta e Sesta classe, Micheletli sac. Giustiniano.
c , , , . , Mercando Gio. Battista. 
Scuole elem entari jB o r r a to  Car,o
Convitto d i Lanzo 
R ettore, Ariagno sac. Gio. Antonio, pred.
R. Collegio-Convitto di Moncalieri 
Affidato ai RR. CC. Regolari di s. Paolo. 




Il Provveditore locale agli studj
Membri
Lolli P . Cesare, direttore spirituale.
Vittori P. Stanislao, prof, di Filosofìa razionale. 
Notari P. Raffaele, prof, di Retorica, pred. 
Canfari P. Giuseppe, maestro di quinta classe.
Direttore sp iritu a le , Lolli P. Cesare, p red .
P rofessori e Maestri
,  ( ra z io n a le , Vittori P . Stanislao, pred. 
tosofia  j p 0Sitiva ; Galeazzo P. Giovacchino.
10*
„  , . i Notari P. Raffaele, 
e orica \ Canobbio P. Francesco, regg. 
Grammatica, Barella P . Giovanni*
Quarta classe, Ricci P. Luigi.
Quinta classe, Canfari P. Giuseppe, pred.
Sesta classe, Panizzi P. Giuseppe.
Scuole elem entari |  ^I Artois sac. Francesco.
Gramm atica greca, Canobbio P. Francesco, pred.
Eloquenza la tina p er  g li alunni di Filosofia, Notari
P. Raffaele, pred.
c . ■ r  c f Canobbio P. Francesco, pred. 
S ton a  e Geografia, \ C h ev a lie rgac Stefano/
c, • . , i Vittori P. Stanislao, pred. 
Storia n a tu ra le , } c* * i’ < Chevalier sac. Stefano, pred.
Lingua francese, Chevalier sac. Stefano, pred.
Disegno, Chardon Francesco.
Sostituito per le scuole superiori, Rracco P. Camillo.
Sostituiti per  i Fossati P. Alessandro.
le scuole inferiori • Mongiardino P. Domenico.
Scuole civiche elementari
3.° corso Danna Carlo.
2.° —  Tsch oudi barone Pietro.
f 0 __< Brunetti teol. sac. Ludovico.
i Tabasso Gaspare.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta classe, Serafino sac. Carlo.
Ì Camera Vittorio.Capirone sac. Giovanni. F erreri Angelo.
Poirino
Quinta e Sesta classe, Bosco teol. Simone, provv.
Scuole di Rivarolo 




Quarta classe, Vallosio Francesco, provv.
Quinta e Sesta classe, Testa sac. Giuseppe.
ÌGiacoletli Luigi.Viganotti Carlo.Tonso Domenico.
Convitto di Rivarolo
Rettore, Sansoè sac. Gabriele, pred.
V. Rettore, Testa sac. Giuseppe, pred.
Pensionato di Ceres
R ettore, Bertoldo sac. Domenico.
Pensionato d'Orbassano
Rettore, Brunetti sac. Pietro Antonio.
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Collegio-Convitto di S. Benigno 
Affidato ai RR. PP. della Dottrina cristiana.
Rettore, Niel P. Desiderato.
Direttore degli studj, Muratori P. Giovanni. 
Direttore s p ir i t .,e P ro f . sostit., Fulconis P. Onorato.
Professori e Maestri
Retorica ed Um anità, Muratori P. Giovanni, regg. 
provv.
SBoini P. Celestino, regg.Donato P. Stefano.
Bonino P. Francesco.
ÌGiraudi P. Gio. Battista.Liltardi P. Giacomo.
Santhià P. Giuseppe.
Sostituito, Mansueti sac. Felice.
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PROVINCIA D’ ACQUI
R. Provveditore agli studj 
Trabucco *  sac. Giacomo, prof. emer. di Filosofia.
P rovveditori locali
Bistagno, Galeazzi medico Giovanni Antonio. 
Bubbio, Muratore Felice, segret. comunale. 
Carpeneto, Pagliari m isuratore Antonio, sindaco. 
Dego, Chiarie sac. Giuseppe.
Incisa, Bottero sac. Nicolao, parroco.
Mollare, Guala sac. Innocenzo.
Mombaruzzo, Bosio avv. Angelo.
Nizza, Giordano medico Giacinto.
Ovada, Gilardini avv. Francesco.
Malvicini dolt. Giovanni, suppl.
Ponzone, Gianoglio avv. Giacomo, residente in  Ca­
va tore.
R ivalta , Ivaldi medico Angelo Domenico, residente  
in Morsasco.
Roccaverano, Gallo sac. Pietro Giovanni.
Spigno, Spingardi notaio Giuseppe, sindaco.
Scuole Universitarie
Prof, d i Teologia, N. N.
P rof, degli E lem enti di D iritto civile pa trio  e P ro ­
cedu ra , Borelli avv. Bernardo.
CONSIGLIO DISTRU ZIO NE ELEMENTARE 
Presidente
L 'In ten den te  della provincia
Membri
Il R . Provveditore agli studj, V. Presid.
Dalmazzo teol. sac. Costantino, ispettore delle 
scuole elem entari.
Ivaldi sac. G iovanni, direttore spirituale.
Negro P ietro , prof, di Filosofia razionale, e di 
metodo ff. di maestro normale.
Degiorgis sac. G iuseppe, prof, di Filosofia po­
sitiva.
Mola Giuseppe , prof, di Retorica.
Cavalieri cav. Guido J membri del Consiglio
Gionferri avv. Domenico t provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia





Il R . Provveditore agli studj
Membri
Fezzi Grio. Battista regg. direttore degli s tud j, e 
censore di disciplina.
Ivaldi sac. Giovanni, direttore spirituale. 
Degiorgis sac. G iuseppe, prof, di Filosofia posit. 
Tamburelli Luigi, prof, di Betorica.
Martini sac. Carlo, m aestro di Grammatica. 
Fulcheri Agostino, regg. di Matematica element. 
Musso Michele, prof, di 3.a elementare.
D irettore sp irituale , Ivaldi sac. Giovanni, pred. 
Direttore degli studj e Censore di d isc ip lin a , Fezzi 
Gio. Battista, regg., pred .
¡positiva, Degiorgis sac. Gius., pred. razionale, Negro P ietro , prof, di Metodo, pred.
Storia e Geografia, Verona Agostino, regg. 
M atematica element. e D isegno, Fulcheri Agostino, 
pred ., regg.
Eloquenza italiana e la tina  per g li alunni del 
anno d i Filosofia, Tamburelli Luigi, pred.
P rofessori e M aestri
Retorica
! Damiani sac. Stefano. Silvano Domenico. Martini sac. Carlo, pred.I
n o
L ettera tu ra  latina ed ita liana  per quelli del 1 ,° anno-. 
Mola Giuseppe, pred.
Sostituito p er  le classi d i Filosofia, Fezzi Gio. Batti­
sta, pred .
Sostituito p e r  le classi d i latin ità , e d i storia e geo­
grafia , Chiarie Achille.
i Musso Michele, regg.
Scuole elem entari -j Martino Angelo.
|  P istarini Alessandro. 
Sostituito p e r  le c lassi elem entari, N. N.
Scuole elementari fuori del Collegio
SCUOLE PE L  L ’ISTRUZIONE POPOLARE
Affidate ai BB. Fratelli delle Scuole cristiane.
Scuole femminili
2.a Classe Cavalieri Bachele.
1.a Id. Bertololti Giuseppina.
SCUOLE ELEMENTARI 
NELLE BORGATE CHE FANNO PARTE DELLA CITTÀ
In Lussilo, Valle sac. Carlo, regg.
In Moirano, Pallavicini sac. Giuseppe.
SCUOLE ELEM ENTARI DELL’ UNIVERSITÀ ISRAELITICA
3.a e 4.a Classe, Terracini David, regg.
2.a Classe, Montalcini David, regg,
1 .a —  Ottolenghi Beloni.
SCUOLA FEM M INILE PER LE FIGLIE POVERE
Debenedetli Bona.
Collegio di N izza Monferrato
H i
Direttore spirituale, Lovisolo sac. Alessandro.
Professore e M aestri
Retorica ed Um anità, Silva Bonifacio, 
Grammatica, Torelli sac. Lorenzo.
Sostituito, Lovisolo sac. Alessandro, pred, 
Quarta classe, Sam pietro sac. Michele.
Quinta e Sesta c lasse , Bobba Francesco.
Scuole elem entari { J 3 e i “ s £ ? d° '
Scuola femminile, Boatti Teresa.
Collegio d ’Civada 
Affidato ai RB. PP. delle Scuole Pie.
Rettore e D irettore sp iritua le, M arcenaro P. Ste­
fano.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, P era  P. Carlo.
( M aresciani P. Antonio, regg. 
Grammatica ] Defilippi P. Guglielmo.
( Sghirla P. Giovanni.
Sostituito, M arcenaro P. Stefano, pred.
¡Salomone P. Giuseppe. Priolo Ch. Angelo.
Borlasca P. Giovanni
Scuole femminili 
della fondazione Spinola 
Le BB. Suore del Conservatorio delle Madri pie.
Scuole d i Mombaruzzo
Quinta e Sesta classe, Baiardi sac. Giuseppe Ànt.
c , , . ■ t Pesce sac. Stefano.
Scuole e lem entan  { Giachero gac_ Giovannj.
Scuola fem m inile, Scarrone Teresa.
Pensionato di Mombaruzzo
Rettore, Baiardi sac. Giuseppe Antonio, sudd. 
Assistentei Giachero sac. Giovanni, pred.
PBOVINCIA D’ ALBA
R. Provveditore agli studj 
Como avv. Alerino.
P rovveditori locali
E ra , Priotti sac. Giacomo Antonio, priore di 
Andrea.
Bossolasco, Perrone Demenico, geometra.
C anale, Torreri medico-chirurgo.
Cornegliano, Astegiano medico.




Govone, Destefanis teol. F elice, prevosto, vicario 
foraneo, ecc.
Monforte, Gancia Michele.
M orra, Scarzelli Leonardo.
S. Stefano Belbo , Cottini medico Giacinto. 
Sommariva del Bosco, G iansana avv. not. Lorenzo.
Scuole Universitarie
P rof, d i Teologia, Donna teol. Cesare.
Prof, degli E lem enti d i D iritto  civile patrio  e P ro ­
cedura, Saglietti avv. Giuseppe.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE  
Presidente
L ’ Intendente della  Provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. P resid.
Morra sac. Carlo, maestro normale, ispettore delle 
scuole elementari.
Nielli sac. Federico, direttore spirituale. 
Demichelis sac. Antonio, prof, di Filos. razionale. 
Bracco dott. Gregorio, prof, di Retorica.
Sapetti chierico Filippo, maestro normale.
Boeri avv. Giovanni > membri del Consiglio 
Giacosa not. Vincenzo I provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia




Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Nielli sac. Federico, direttore spirit., pred. 
Demichelis sac. Antonio, prof, di Filos. raz., pred» 
Bracco dott. Gregorio, prof, di Betorica, pred .
D irettore spirituale, Nielli sac. Federico, p red .
i positiva , Garelli Felice.
Filosofia < razionale, Demichelis sac. Antonio,
Eloquenza ita l. e lat. per gli alunni di F ilo s , Bracco 
dott. Gregorio, pred .
Prof, sostituito, Viotti teol. sac. Enrico.
Id. per le classi elem entari, Zocco eh. Domenico. 





Bracco dott. in Lett. Gregorio, pred.
liis
Collegio di Bra
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Président©
Il Provveditore locale agli studj 
Membri
Castellino sac. Bartolomeo, direttore spirituale. 
Bracco dott. sac. Gio. Pietro prof, di Filosofia. 
Buffano dott. Paolo, prof, di Retorica.
Siola sac. Giuseppe, prof, di Grammatica.
Direttore spirit., Castellino sac. Bartolomeo, pred.
Professori e Maestri
Filosofìa razionale, Bracco dott. sac. Gio. Pietro, 
pred.
Retorica ì . a  j Boffano dott Paolo 
Retorica 1 •a '
¡Siola sac. Giuseppe.Cravero Francesco, regg. Sismondi Bernardo.






Sostituito per le scuole element., Bonino Giovanni.
Collegio di Cortemilia 




Retorica ed Umanità, Chicco sac. Gio., regg. 
Grammatica, Capra sac. Francesco.
Sostituito, Eula sac. Giovanni, sudd.
Quarta classe, Gallo sac. Emilio.
Quinta e Sesta classe, Giamello sac. Bernardino, 
regg. inter.
Scuole elementari ! Muffirne sac. Modesto.
' Basso Nicolao.
Scuole d i Sommariva del Bosco
Direttore spirit., Alasiateol. sac. Bernardino. 
Maestri
Grammatica, Alasia teol. sac. Bernardino, sudd. 
Quarta classe, Gastaldo chier. Gio. Antonio. 
Quinta e Sesta, Betrone teol. sac. Gio. Battista. 
Sostituito, Strumia sac. Giovanni.
ÌAbrate sac. Giovanni. Strumia sac. Francesco. Gastaldo Giuseppe. 
Coadiutore, Gastaldo Michele.
Scuole di Canale
Quinta e Sesta classe, Panera sac. Francesco.
Scuole elementari { ? abino Michelre:1 1 oppino sac. Giovanni.
Morra
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Quinta e Sesta classe, Boschi sac. Giuseppe Ant.




R. Provveditore agli studj 
Capriolo «fe, avv. Vincenzo.
Provveditori locali
Alessandria extra muros, Gasti sac. Gio. Battista, 
parroco.
Bassignana, Fracchia notaio Antonio.
Bosco, Manfredi avv. Carlo.
Cassine, Carrozzi avv. sac. Gio. Battista. 
Castellazzo, Gilardendi medico Francesco.
Oviglio, Oddone Pietro Antonio.
Sezzè, Deangelis medico Sisto.
Felizzano, Lecchi medico Gio. Francesco.
S. Salvatore, Tarchetti Maurizio.
Valenza, Foresti avv. Angelo.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro- 
cedura, l’avv. dei poveri presso il R. Tribunale 
di Prima Cognizione.





Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Trona prof. sac. Luigi, ispett. delle scuole elem. 
Contratti Luigi, prof, di Filosofia.
Barbotti Carlo, prof, di Retorica.
Cavalli sac. Vincenzo, maestro normale.
Alliora cav. avv. Carlo, i membri del consiglio 
Damasio avv. Ambrogio i provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia
Trona prof. sac. Luigi, pred.
È in Alessandria una pubblica libreria con circa 
13 mila volumi. Bibliotecario è il sig. avv. Carlo 
Parvopassu, Vice-Bibliotecario il sig. sac. Ragaz­
zone, ed Assistente il sig. sac. Taverna.
Regio Collegio-Convitto d.’ Alessandria
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il 11. Provveditore agli studi.
Membri
Benettini Luciano preside, dirett. degli studi. 
Pasquarelli teol. avv. sac. Federico dirett. spirit. 
Bosa maggiore Teodoro, censore della disciplina. 
Contratti Luigi, prof, di Filosofia.
Acquarone Bartolomeo, prof, di Storia e Geo­
grafia.
N. N.
Cavalli sac. Vincenzo, maestro elementare. 
Barberi avv. Giuseppe Ant. ) r  . ,. . , , ,. 
Marmocchi avv. Lorenzo Consiglien delegati
Damasio avv. Ambrogio dal Mudic1P10'
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Preside, e Direttore degli studj Benettini Luciano. 
Direttore spirit. prof, di Religione, Pasquarelli teol.
avv. sac. Federico, pred.
Censore della disciplina, Bosa maggiore Teodoro
Professori
F;ln,ntìn ) positiva, Contratti Luigi, pred.
' ) razionale, Biglino Giuseppe.
„ , . | Barbotti Carlo, pred.
M o n c a  { Gusberli Domen'-co
Baratelli Francesco.




Elementari i Sacchi Giuseppe.
Andrito Michele.
Ubezio Domenico.
Storia e Geografia, Àquarone Bart. Francesco. 
Matematica speciale, Faruffini ingegn. Alessandro. 
Lettere italiane, Giustiniani Augusto.
Matematica element., Gerosa avv. Pietro.
Disegno, N. N.
Storia naturale, Deantoni dottor Francesco.
F isica , Chimica e Meccanica applicata alle a r t i , 
Manzini Giuseppe, prof, universitario.
Lingua francese ed inglese, Papiri.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filoso­
fia, Barbotti Carlo, pred.
Prof, sostituito, Bossi avv. Andrea.






















Ferrerò Francesco, prof, di Filosofia e di Me­
todo.
Tiragallo sac. Giuseppe.
Pagella Paolina, maestra della 1 .a Classe. 
Salvina Selene, maestra dei lavori femminili.
Collegio-Convitto di Valenza 
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
II Provveditore locale agli studj 
membri
Falcetti P. Andrea, direttore spirituale.
Astesano P. Giuseppe, prof, di Filosofia. 
Cornero P. Ignazio, prof, di Retorica.
Portalupi P. Maurizio, maestro di Grammatica.
Rettore, Tagliaferro P. Giovanni. 
direttore spirti., Falcetti P. Andrea, predi.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Astesano P. Giuseppe, pred.
n . ■ i Cornero P. Ignazio, pred.
R etom a  { p ^  Batl]sta
¡Falcetti P. Andrea, pred.Portalupi P. Maurizio, pred. Bussolino P. Luigi.
Sostituito, Tagliaferro P. Giovanni, pred.






Scuole del Bosco 
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Bicci sac. can. Benedetto.










Gotta sac. Michele. 
Gianotti Celestino.
Gamalero 




l ì .  Provveditore agli studj 
Chevalier avv. Remigio.
Provveditori locali
Donnaz, Perron notaio Giulio Federico.
Chatillon , Bich Carlo.
tìignod, Vierin sac. Gabriele, curato di Douves, 
Morgex, Ruffier Giovanni Giuseppe.
Quart, Rosset Michele.
Verres, Barbier geometra Giocondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Lucat teol. Gius. Vittorio.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Carrel can. ed avv. sac. Gio. Giorgio.




Il R. Provveditore agli studj , V. Presid.
Scala sac. Amato, ispettore delle scuole elem. 
Laurent sac. Luigi Giuseppe, direttore spirituale- 
Vacher teol. sac. G. B. Defendente, prof, di Filo­
sofia razionale.
Mellel Giovanni, prof, di Betorica.




Tercinod avv. Maurizio» membri del Consiglio 
Defey avv. Gio. Battista! provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Scala sac. Amato, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio d'Aosta
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Laurent sac. Luigi Giuseppe, dirett. spirit., pred. 
Vuillermin sac. Grisostonio , regg. di Filosofia 
positiva.
Mellet Giovanni, prof, di Betorica, pred.
Trésal Gio. Maurizio, maestro di Grammatica. 
Cavagnet sac. Federico, prof, di Storia e Geo­
grafia.
Direttore spirituale, Laurent sac. Luigi Giuseppe-
Professori e Maestri
! positiva, Vuillermin sac. Gris., regg. razionale, Vacher leol. can. sac. Gio. Battista Defendente, pred.Retorica, Mellet Giovanni, pred.
Umanità, Pignier sac. Andrea.
Grammatica, Trésal Gio. Maurizio, pred.
Sostituito, Chasseur Michele Francesco, regg. 
Quarta classe, Laurent sac. Luigi Giuseppe, pred. 
Quinta classe, Imperiai sac. Luigi Giuseppe.
m
Sesta classe, Gavard sac. Paolo, regg.
Prof, di Storia e Geogi-afia, Cavagnet sac. Fede­
rico, pred.
Prof, di Lingua italiana, Gandolfi Gio. Battista, 
incaricato provv.
Prof, di Matematica elem., Vuillermin sac. Criso­
stomo, regg. di Filosofia positiva, pred.
„ , , . . j I  Fratelli delle Scuole cri- Scuole elementan \ .-' stiane.
Piccolo Seminario d'Aosta
Rettore, Teppex sac. Claudio Giuseppe.
Cogne
Scuola della fondazione Gérard 
Maestro, Gérard sac. Onoralo.
La Salle 
Scuola della fondazione Carré!
Maestro, Favre sac. Gio. Pantaleone.
Pian le Brun  (Comunità di Perloz)  
Scuola della fondazione Porlè 
Maestro, Gérard sac. Pietro Eustachio.
Torgnon 
Scuola della fondazione Plana 
Maestro, Vesan sac. Andrea.
Valtournanche 
Scuola della fondazione Pellissier e Perruquet 
Maestro, N. N,
PROVINCIA D’ASTI
li. Provveditore agli studj 
Savina avv. Giuseppe.
Provveditori locali
Raldichieri, Borgnini avv. Michele.
Candii, Cirio avv. Giuseppe.
Castelnuovo d ’Asti, Beltramo notaio.
Cocconato, Gromo medico.
Costigliole, Boschi medico Giuseppe.
Mombercelli, Niccolini medico Giovanni.
Montafia, Pastrone chirurgo Luigi.
Montechiaro, Mensio medico Giuseppe. 
Portacomaro, Beratti Carlo, sindaco.
Bocca d’Arazzo, Mogliotti dottore.
S. Damiano, Bono avv. Giuseppe.
Villanova, Marocco chirurgo Gio. Battista,
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio, Re avv. 
Agostino.
Prof, di Procedura, Capra avv. Giuseppe.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE  
Presidente 
L Intendente della Provincia 
Membri
Il lì. Provveditore agli studi, V. Presid.
Covino prof. Andrea, ispettore delle scuole ele­
mentari
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Arri teol. sac. Giovanni, direttore spirituale. 
Parone Pio, prof, di Filosofia positiva.
Piovano Bernardo, prof, di Betorica.
Sabbia Gerolamo, prof, elementare.
Fraschini avv. Giuseppei membri del Consiglio 
Aubert Pietro > provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Covino prof. Andrea, prof, di Filosofia e di Me­
todo, pred.
La pubblica istruzione si avvantaggia in Asti 
della Biblioteca del Seminario, che conta circa 
24 mila volumi. Bibliotecario è il sig. teol. can. 
sac. Ballario.
Regio Collegio d'Asti
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il II. Provveditore agli studj
Membri
Riscossa sac. Alessandro, preside e dirett. degli 
studj.
Arri teol. Giovanni, dirett. spirit., pred.
Parone Pio, prof, di Filosofia positiva, pred.
Parato Antonino, prof, di Retorica.
Tarchetti Alessandro, prof, di Grammatica.
Zini Luigi, prof, di Storia e Geografia.
Ravera sac. Lorenzo, prof, elementare.
1-26
Preside e Direttore degli studj, Riscossa sac. Ales­
sandro, pred.
Direttore spirituale, Arri teol. sac. Giovanni, pred.
127
Professori
j,,. - . positiva Parone Pio.
* osor a { razionale, Mazzini sac. Vittorio.
„ . . ) Piovano Bernardo.
R etom a  { ParalQ Anlonino








Storia e Geografici, Zini avv. Luigi.
Storia naturale, Garino avv. Alberico.
Matematica elementare e Disegno, Solito Giovanni 
Battista.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Piovano Bernardo, pred.
Assistente alla classe di Filosofia positiva, Cerruli 
sac. Giuseppe.
Assistente alle classi di Retorica, Corso dott. Gio. 
Battista.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, N. N.
Prof, sostituito per le classi di Latinità, Cinquino
sac. Antonio.
Sostituito per le classi element., Bigotti sac. Angelo.
. Gilardi Giuseppe.
,  ... . • \ Canepa Cesare.Inshlulon { ,, • i jJ Pozzi Andrea.





Maestre J i Trucchi Francesca.
1.a j Toselti Rosa.
Chiaperotti Emilia.
Costigliole d'Asti
Quinta e Sesta classe, Dalmazzo Tommaso.
Borio sac. Gio. Ballista.
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Scuole elementari■! Risso sac. Celestino.Ronia chierico Giovanni Navone chierico Giuseppe
Villanuova (T Asti
Quinta e Sesta classe, Vigna Vittorio. 
N. N.
N. N.
P R O V I N C I A  D I  BI E L L A
R. Provveditore agli studj 
Enriotti dott. Lorenzo.
Provveditori locali
Andomo, Gagliardini sac. Paolo, vicario foraneo. 
Bioglio, Rosazza avv. Celestino, giudice.
Candelo,F a l l a-Ciri cav. dott. Carlo.
Cavaglià, Ponteri chir. Giuseppe.
Gassato, Florio dolt. Albino.
Crepacuore, Avondo Carlo.
Graglia, Buscaglione avv. Carlo.
Masserano, Demichelis avv. Teresio, giudice. 
Mongrando, Salvanesch i sac. Geremia, prevosto. 
Mosso, Crolle sac. Francesco.
Saluzzola, Scaravelli Marcello.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
P rof degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Minero avv. Giovanni.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE 
Presidente
L ’ Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Raffino sac. Giuseppe, ispettore delle scuole e- 
lementari.
Marocchetti teol. can. sac. Pietro, prof, di Relig.
e direttore spirituale.
Ascheri teol. sac. Gerolamo, prof, di Filosofia, 
positiva.
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica.
Fallotti sac. Pietro, ff. di maestro normale. 
Arnulfo cav. Giuseppe f M  d j c  ; H
intendente generale / nrovinciale 
Coppa Felice j provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Raffino sac. Giuseppe, prof, di Metodo, pred.
*6
È aperta al pubblico in questa città la Biblio­
teca del Seminario.




Il R. Provveditore agli studj
Membri
Marocchetti leol. can. sac. Pietro, pred.
Rossi teol. Gio. Antonio, prof, di Filosofia razio­
nale, membro del Collegio di Lettere e Filos. 
Ascheri leol. sac. Gerolamo, dirett. degli studj, 
pred.
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica, pred.
N. N.
Prof, di Religione e Direttore spirituale , Maroc- 
chetti teol. can. sac. Pietro.
Direttore degli stu d j, Ascheri teol. sac. Gerolamo, 
pred.
Professori
positiva, Ascheri teol. sac. Gero­
lamo, pred. 
razionale, Rossi teol. Gioanni An­
tonio, membro del Coll, di Lettere 
é Filosofia, pred.










F iorina Giovanni Fedele.
Storia e Geografia, Ceppo sac. Stefano, pred. 
Matematica elementare, Rossi Teol. Gio. Antonio, 
pred.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di F ilo­
sofia, Lace Luigi, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia e Latinità 
superiore, Miniggio sac. Gio. Battista.
Direttore spirituale per le classi infer., Cossa sac. 
Antonio.
Maestro sostituito per le classi di Latinità infer. ed 
element., Levis Gaspare.
Civico Convitto d i s. Francesco 
in Biella
Rettore, Cossa sac. Gio. Antonio.
Vice Rettore, Marocchetti can P ietro , direttore 
spirit. e prof, di Beligione, pred.
ÌDeambrosiis Giuseppe.Germano Candido, maestro elem. Fiorina Giovanni Fedele, pred.
Seminario dei giuniori in Biella
Rettore e Dirett. spirituale, Magnani can. Pietro, 
Direttore degli studi, Sala teol. avv.
Professori e Maestri
Filosofìa, Tarino can. Pietro.
Retorica, Bertini sac. Giacomo.
IGabulti sac. Carlo.Verdoia sac. Stefano.
Fagnola sac. Giovanni.
d 32
ÎFornara Pietro.Tamaroglio Giacomo.Gallo Luigi.
Collegio-Convitto di Masser ano
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
II Provveditore locale agli sludj
Membri
Galletti can. Paolo, dirett. spirituale.
Barbero teol. Lorenzo, prof, di Filosofia. 
Bossetti dott. Gio. prof, di Bettor, ed Umanità. 
Arnosio sac. Luigi prof, di Grammatica.
Rettore, Fiore sac. Giacomo.
Direttore spirituale, Galletti can. Paolo, vicario 
foraneo, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Barbero teol. sac. Lorenzo, 
pred.
Retoì ica | g osse^j g;i0 p reci 
Umamta '
Ì Arnosio sac. Luigi, pred.Cesa Luigi.
Sandrone sac. Antonio Maria.
Sostituito, Fiore sac. Giacomo, pred.
3.a Elementare, Bonino sac. Deogratias.
c , , , • ( Leto Gaudenzio.Scuole elementari j ^  gac Lujg.
Assistente, Picco eh. Felice.
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Pensionato di Cerrione
Rettore, Colombo sac. Giacomo.
Quinta e Sesta classe, Tomatis Bartolomeo.
Scuola elementare, Colombo sac. Giacomo, preci.
Pensionato di Sagliano
Rettore, Quario sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Quario sac. Francesco, pred. 
Maestro element., Bonesio sac. Lorenzo.
PROVINCIA DI BOBBIO
R. Provveditore agli studj 
Castelli *  sac. can. avv. Carlo.
Provveditori locali
Ottone, Massoni Gio. Battista notaio.
Varzi, Giorgi avv. Giuseppe, giudice. 
Zavattarello, Gazzotti dott. Agostino.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE  
Presidente
L ’Intendente della provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presici.
Pavesi Francesco, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Ballerini sac. can. Francesco, direttore spirit,
Paysio sac. Ignazio, prof, di Filosofia.
Isoardi sac. Giovanni, maestro di Grammatica. 
Pasquali Onorato, maestro elementare.
Della Cella Carlo ) membri del Consiglio
Valla Samuele, sindaco ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Pavesi Francesco, pred.
Regio Collegio di Bobbio
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Ballerini sac. can. Francesco, direlt. spirit., pred. 
Paysio sac. Ignazio, prof, di Filosofia, pred. 
Gianombello Lorenzo, prof, di Betorica.
Isoardi sac. Giovanni, maestro di Grammatica.
Dirett. spirit., Ballerini sac. can. Francesco, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Paysio sac. Ignazio, pred. 
Retorica ed Umanità, Gianombello Lorenzo, pred ,
¡Isoardi sac. Giovanni, pred. Badalla Vincenzo.
Longo Antonio.
Sostituito, Fossa avv. Pietro .r 
avera Celestino.





Quinta e Sesta classe, Giorrani sac. Biagio. 
Scuole elementari, Corradi Corrado.
PROVINCIA DI CASALE
jR. Provveditore agli studj
Manacorda avv. Girolamo.
Provveditori locali
Balzola, Fabri sac. Sigismondo, prevosto di Mo­
rano.
Frassinetto, Mesturini dott. Cesare.
Gabbiano, Seggiaro dott. Carlo.
Mombello, Manacorda notaio Giuseppe.
Moncalvo, Minoglio prof, emerito Alberto. 
Montemagno, Pollara Pio.
Montiglio, Grillo avv. Domenico, giudice. 
Occimiano, Gasparolo medico Pietro.
Ottiglio, Varvelli medico Filippo.
Pontestura, Cassone medico Giacomo.
Kosignano, Gallone Evasio.
Tonco, Cordero medico Gio. Maria.
Vignale, Gotta Giovanni.
Villadeati, Novellone-Pergamo cav. avv. Federico.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Ronfani avv. Luigi.
Prof, di Geometria teorico-pratica per gli allievi 
Misuratori, Pugno geometra Alessandro.
CONSIGLIO D ’iSTRDZIONE ELEMENTARE 
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Gaffodio teol. sac. Filippo, ispettore delle scuole 
elementari.
Avalle teol. sac. Giuseppe, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Orsi sac. Michele, prof, di Filosofia.
Rezza Eugenio, prof, di Retorica.
Burotli sac. Stefano, ff. di maestro normale. 
Degiovanni % avv. Pietro i membri del Consiglio 
Luparia avv. Vincenzo I provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Gaffodio teol. sac. Filippo, prof, di Metodo, pred.
È di uso pubblico in Casale la Biblioteca detta 
del Seminario, con circa 20 mila volumi, affidata 
alla custodia del sig. sac. Serafino Bottino.
Regio Collegio di Casale
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Àvalle teol. sac. Giuseppe, direttore spirituale, 
prof, di Religione e direttore degli studj.
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Dacamin sac. Giuseppe, prof, di Filos. positiva. 
Mottura Paolo, prof, di Retorica, pred.
Gazzone Giovanni, prof, di Grammatica.
Arpesani dott. Giustino, prof, di Storia naturale.
Direttore spirituale e degli studi, Avalle teol. sac. 
Giuseppe, pred.
Professori
¡ p o s i t i v a ,  Dacamin sac. Giuseppe dott.
in Scienze fisiche, pred. 
razionale, Orsi sac. Michele, pred. 
ì Mottura, Paolo, pred.
> Rezza Eugenio.
¡G azzone Giovanni, pred.
Borra sac. Giovanni.
Razzetti sac. Giovanni.
Storia e Geografia, Raggi avv. Oreste, regg. provv. 
Matematica element. e Disegno , Boselli ingegnere 
Alfonso.
Storia naturale, Arpesani dott. Giustino, pred. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Mottura Paolo, pred.
Lingua francese, Pons Giovanni Davide.
Prof, sostituito per le cassi di Filosofia, Garrone 
dott. Innocenzo.
Prof, sostituito per le classi di Latinità, Gallo Fran­
cesco.
IS acch i Giuseppe.
Burotti sac. Stefano, pred.
Faccio sac. Paolo.
Terzani sac. Carlo.
* > Cerotti Pietro, 






Prof, sostituito per le scuole, elementari, N. N. 
Istruttore per gli esercizi militari, a ccornero Pietro, 
aiutante maggiore nella Guardia Nazionale. 
Prof, di Agricoltura teorico-pratica, Ottavi Giu­
seppe.
Prof, di Geometria e Meccanica applicata alle arti, 
Dacamin sac. Giuseppe, pred.
Prof, di Disegno applicato alle arti ed ai mestieri, 
Franzi Baldassarre.
Convitto d i Casale
Affidato ai RB. Chierici Begolari Somaschi
Rettore, Calandri P. Francesco.
Vice-Rettore, Bontà P. Francesco.
Dirett. Spirituale, Veglia P. Giacomo.
Ministro del Convitto, Borio P. Sabino. 
Vice-Ministro, Carbone P. Gerolamo.
Scuole private nell’interno del Convitto 
Maestri
Quarta classe, Bontà P. Sebastiano.
Quinta e Sesta classe, Bertonasco P. Bartolomeo. 
Sostituito, Moizo P. Carlo.
Scuole elementari |  Carbone P. Girolamo.
ì Boen o Serafino.





Il Provveditore agli studi
13»
Camagna sac. Pietro, direlt. spirituale. 
Ansalone Antonio, prof, di Filosofia. 
Bottero sac. Giuseppe, prof, di Retorica. 
Cerutti Carlo, maestro di Grammatica.
M e m b ri
Dirett. spirituale, Camagna sac. Pietro, pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, A nsalone Antonio.
Retorica a { Bottero sac. Giuseppe.
Ì Cerutti Carlo, pred.Boeris sac. Paolo.
Varallo Alessandro.




4 .a Grammatica, Spinelli sac. Giacomo Gioachino
c , , , . i Bottero Domenico.
Scuote elementari \Saroglio 0 Lui •
PROVINCIA DI CUNEO 
R. Provveditore agli studj 
Brunet avv. Carlo.
Provveditori locali
Borgo S. Dalmaszo, Garelli dottore.




Cenlallo, Michelini conte Giambattista 
Chiusa, Arimondi Giovanni Maria.
Demonte, b orelli Luigi.
Dronero, Marchetti sac. Paolo, priore.
Fossano, Costamagna avv. Carlo, giudice.
Limoni!, Riberi dott. Gio. Battista.
Peveragno, a bate medico Marco.
Prazzo, Allemandi sac., prof, emerito.
Roccavione, Fantini sac. Francesco.
S. Damiano, Riberi dott. da Stroppo.
Valdieri, Dematteis dott. d’Entraque.




Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Maineri avv. Michelangelo.





Il li. Provveditore agli studj, V. Presid.
r ichiardi Pietro, ispettore delle scuole elemenl. 
Peano sac. Giuseppe, direttore spirituale.
Genesi sac. Luigi, prof, di Umanità.
Bamero sac, Tommaso, maestro di Quinta classe.
Borgarino Pietro, ff. di maes^o normale. 
Michelini conte Giambattista i membri del Consi- 
Castellani avv. Giacinto f glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
r ichiardi Pietro, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Cuneo
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il j R .  Provveditore agli studj
IMembri
F enoglio can. sac. Gio. Luigi, dirett. spirituale. 
Ospitalieri Francesco, prof, di Filosofìa.
b errini Ermanno, prof, di Betorica.
Dogliani sac. Domenico, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, Peano sac. Giuseppe, pred.
Id. Fenoglio can. sac. Gio. Luigi, pred.
Professori e Maestri
n , positiva, Madonno sac. Giuseppe. 
h  osojia j razionaie  ^Ospitalieri Francesco, pred 
Retorica, Berrini Ermanno, pred.
Umanità, Genesi sac. Luigi, pred.
Grammatica, Dogliani sac. Domenico, pred. 
Sostituito, Fenoglio can. sac. Gio. Luigi, pred. 
Dirett. spirituale e Sostituito per le scuole infer,, 
Sorzana sac. Gio. Battista
Quarta classe, Dutto Giovanni Malteo,






Regio Collegio di Fossano
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Leotardi teol. sac. Luigi.
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il Provveditore locale agli studj 
¡Membri
Carlini sac. Stefano, direttore spirituale e prof 
di Religione.
Michelotti sac. Cristoforo, prof, di Filosofia ra ­
zionale.
Eula Cesare, prof, di Retorica.
Boveri sac. Giambattista, prof, di Grammatica.
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Dirett. spirituale e prof, di Religione, Carlini sac. 
Stefano, pred.
Professori e Maestri
Ì positiva, Avico sac. Giovanni. razionale, Michelotti sac. Cristo- foro, pred.
„ , ■ ( Calandri Tommaso Retorica { Eu)a Cegarfi) prgd
S Boveri sac. Giovanni, pred.
Gatti Giovenale.
Barolo Domenico, regg.




Matematica eìemeni., Avico sac. Giovanni, pred. 
Letteratura italiana per gli alunni di Filosofia e di 
Storia antica, Calandri Tommaso, pred. 
Letteratura latina per gli alunni di Filosofia e Sto­
ria  moderna, Eula Cesare, pred.
Lingua francese, N. N.
Projf. sostituito, Barberis Vincenzo, regg.
Convitto di Fossano 
Affidato ai BB. Chierici Regolari Somaschi, 
Rettore, Novella P. Giacomo.
Scuole private nell' interno del Convitto 
Maestri
Quarta classe, Ranoisio P. Angelo.
Quinta e Sesta classe, Ferrua P. Matteo.
Scuole elementari, Musso P. Giacomo.
Sostituito, Viglione P. Giuseppe.
Scuole di Boves
„ .. t Ghisolfi Ottavio.Grammatica j' Dulto sac. Luigi.
l Solfi Bartolommeo.
Scuole elementari j Peratto Gio. Antonio.
Brandello sac. Mauro,
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Scuole di Busca 
Dirett. spirituale, Roasio sac. Giovanni.
Maestri
Quinta e Sesta classe, Roasio sac. Giovanni, pred.
■ Prandi Antonio.
Scuole elementari j Garelli Chiaffredo.
' Tonelli Bartolommeo.
Caraglio
Quinta e Sesta classe, Vallauri sac. Giuseppe.
Peveragno
Quinta e Sesta classe, Marchisio sac. Filippo.
Scuole elementari { Boschetti sac. Gio. Rallista.
' Botasso g iorgio.
S. Damiano 
Scuola della fondazione Durando 
Maestro, Aymar sac. Bernardo.
Pensionato di Dronero 
Rettore, Garroni sac. Maria Bartolommeo.
Maestri
3.a Grammatica, Garroni sac. Maria Bartolom­
meo, pred.
%.a Grammatica, Griseri sac. Francesco.
-l a Grammatica, Chiapello sac. Bernardo 
Scuole elementari, Eandi sac. Giuliano.
Ì44
P R O V I N C I A  D’IVREA




Azeglio, Leone cav. avv. Enrico.
Borgomasino, Biava avv. Angelo.
Calmo, Genia avv. Paolo.
Castellamonte, Talentino avv. Antonio.
Cuorgnè, Oberti avv. Giovanni.
Lessolo, Valenzano sac. Gio. Battista.
Locana, Vallino sac. Giovanni, prof, emerito di 
Retorica.
Pavone, Camparo sac. Domenico, prevosto.
Pont, Beltrami dottore Giuseppe.
Settimo Vittone, Morelli avv. Secondo.
S. Giorgio, Datta dottore Lodovico.
Strambino, Accolto avv. Pietro.
Vico, Giglio not. Giacomo.
Vistrorio, Gianola dott. Tommaso.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Oglielti teol. sac. Gio. Battista. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura,, Demaria avv. Gio. Giulio.
CONSIGLIO D ’iSTRUZIONE ELEMENTARE  
PasesS«leaiiÉe
L'Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid. 
Perelli sae. Pietro, ispettore delle scuole elem.
Destefanis can. sac. Giuseppe, dirett. spirit. 
Ruffini ingegn. Ferdinando, prof, di Filosofia po­
sitiva.
Piglia Napoleone, prof, di Retorica.
Maneglia sac. Antonio, maestro normale.
Piazza avv. Alessandro > membri del Consiglio 
Demaria avv. Giulio I provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Perelli sac. Pietro, pred.
Regio Collegio-Convitto cP Ivrea
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il II. Provveditore agli studj 
Mem bri
Peretti dott. Antonio, preside e dirett. degli studj, 
Destefanis can. sac. Giuseppe, direttore spiri­
tuale, pred.
Costa Luigi, censore di disciplina.
Ruffini ingegnere Ferdinando, prof, di Filosofia 
positiva, pred.
Piglia Napoleone, prof, di Retorica, pred. 
Mazzucchi Luigi, prof, di Grammatica.
Querio Carlo Antonio, prof, di matematica ele­
mentare.
Cignetti Francesco, maestro elementare.
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Preside e Dirett. degli studj, Peretti dott. Anto­
nio, pred.
D ìretl. spirituale, Destefanis can. sac. Giuseppe, 
pred.
Catechista, Sacco sac. Pietro.
Censore di disciplina, Costa Luigi, pred.
Professori e Maestri
positiva, Ruffini ingegnere Ferdi­
nando, pred. 











Storia e Geografia, Peretti dott. Antonio, pred., 
regg.
Matematica elementare e Disegno, Querio Carlo An­
tonio.
Prof. sost. di Filosofa, Grosso sac. Giovanni. 
Prof. sost. di Grammatica e di Retorica, Sacco sac. 
Pietro, pred.
Prof. sost. per le classi elem entari, Cavalieri sac.
dott. Gio. Battista.
Prof, di Lingua francese e di Calligrafia per gli 
alunni interni, Costa Luigi.
Ì Cavalieri sac. Gio. Battista.
Grafi Napoleone.
Sempronio Alessandro.







CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il Provveditore agli studj
Membri
Picco sac. Giuseppe, direttore spirituale, 
Giachetti sac. Michelangelo, prof, di Filosofia. 
Bottero sac. Nicolao, regg. di Betor. ed Umanità. 
Ghersi sac. Vincenzo Luigi, maestro di Gramm.
Direttore spirituale, Picco sac. Giuseppe, pred.
Filosofia razionale, Giachetti sac. Michelangelo, 
pred.
Retorica ed Umanità, Bottero sac. Nicolao, rcgg ., 
pred.
Grammatica, Ghersi sac. Vincenzo Luigi, pred. 
Sostituito, Picco sac. Giuseppe, pred.
Quarta classe, Marco sac. Pietro, provv.
Quinta e Sesta classe, Nicolotti sac. Clemente, provv
Scuole elementari 10I0.
Rettore, Giachetli sac. Michelangelo, pred. 
V. Rettore, Gioannini sac. Carlo.
Professori e Maestri
Gioanetti sac. Gio. Battista.
Convitto di Caluso
Collegio di Cuorgnè 
Direttore spirit., Tesia teol. can. sac. Carlo,
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Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Santini Pellegrino, regg. 
Grammatica, Deleani Giacomo.
Sostituito, Perero sac. Giuseppe.
Quarta classe, Gaggiani sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe, b ersano Giovanni.
Scuole elementari { fe n o g lio s*c ' P>etro- .I Bersano chier. uiovanni.
Convitto di Cuorgnè 
Rettore, Perero sac. Giuseppe, pred.
Scuole d i S. Giorgio
ì .a  Rettorica, u nia dott. Luigi, regg.
I N. N.
Grammatica J Giugliano Domenico, regg.
I Baratero sac. Luca.
¡Giulio Francesco.
Tonso sac. Pietro Michele. 
Romano Gio. Pietro Giuseppe.
Romano
Quinta e Sesta classe, v erardi sac. Giuseppe An­
tonio.
c , , . . i Enrico sac. Giacomo. bcuole elementari i n -  n ■« Bono sac. Giacomo.
Strambino
Quarta classe, Gallinotti sac. Giacomo.
Quinta e Sesta classe, Bertolino Pietro.
¡Martelli sac. Eugenio. 
Pignocco Carlo.
Guglielmotti sac. Francesco,
PROVINCIA DI LOMELLINA (M ortara}
It. Provveditore agli studj 
Troncone can. sac. % Pietro.
Provveditori locali
Candia, Ferraris avv. Giuseppe.
Cava, Baynì sac. Giuseppe, prevosto.
Gambolò, Raverta causidico Domenico.
Garlasco, Cappa Anacleto.
Gravellona, Gusmitta avv., giudice.
Mede, Stoppini avv. Giuseppe, giudice.
Pieve del Cairo, Cerra sac. Giovanni, prevosto 
Bobbio, Massara sac. Gio. Pievano di ConGenza. 
S. Giorgio, Botta avv. Carlo.
S. Martino Siccomario, Savio medico Giovanni. 
Sannazzaro, Cardoli ingegnere Pietro.
Sartirana, Bellini sac. Antonio, prevosto. 
Vigevano, Bastico can. teol. sac. Vincenzo.
CONSIGLIO D’iSTRUZIONE ELEMENTARE  
Presidente
L ’Intendente della Provincia 
SIeml)ri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presici.
Picchioni dolt. Gerolamo, ispettore delle scuole 
elementari.
Arsenti teol. avv. sac. Giovanni, prof, di Beligio- 
ne, e direttore spirituale.
Banaudi sac. Pietro, prof, di Filosofìa.
Boriani Gio. Battista, prof, di Grammatica 
Morelli Francesco, maestro normale.
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Rossi aw  Luigi, Se- 1 brf M  Congi ,io 
nalore del Regno provinciale
Cappa avv. Antonio j
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia
Picchio™ dott. Gerolamo, pred.
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Regio Collegio-Convitto di Mortara
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Silva teol. sac. Domenico, preside.
Arsenti teol. avv. sac. Giovanni, prof, di Religio­
ne e dirett. spirituale, pred.
Ferrari can. sac. Angelo, direttore degli studj.
Bernascone sac. Giuseppe, censore di disciplina.
Spina teol. coll. sac. Emanuele, prof, di Filosofia 
razionale.
Daneo Felice, prof, di Retorica.
Boriani Gio. Battista prof, di Grammatica, pred.
Re ingegn. Anacleto, prof, di matem. elementare 
e disegno.
Preside, Silva teol. sac. Domenico, pred.
Prof, di Religione e Direttore spirit., Arsenti teol.
avv. sac, Giovanni, pred.
Direttore degli stud j, Ferrari can. sac. Angelo, 
pred.
Censore di disciplina, Bernascone sac. Giuseppe, 
pred.
Professori e Maestri 
positiva, Banaudi sac. Pietro De- 
|  metrio, ¡ired.
i razionale, Spina teol. coll. sac. E- 
manuele, pred. 
i Moriarotti sac. Angelo.
' Daneo Felice.







Storia e Geografia, Cicconi dott. Luigi.
Matematica element. e Disegno, Re ingegnere Ana­
cleto, pred.
Storia naturale, Pavesi dott. Siro, regg., provv. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filoso­
fia, Mortarotti sac. Angelo, pred.
Lingua francese, Cicconi dott. Luigi, pred. 
Sostituito per le classi di Latinità, Arsenti teol. avv.
sac. Giovanni, pred.
Sostituiti per Í
le classi < Gli Institutor!. 
elementari (
Economo, Troncone Luigi.






Rolandi Giovanni, maestro di scuola superiore 







Morelli Francesco, maestro di scuola superiore 
di metodo e maestro normale.
Falzetti Carlo, id.
Re ingegn. Anacleto,pred., per l’insegnamento del 
Disegno.
Pavesi dott. Siro, per l ' insegnamento della storia 
nat. e della Chimica agraria.
Vigevano
Ha Vigevano una libreria sociale (oltre quella
di s. Ignazio) con circa 5 mila volumi di cui è
custode il sig. Antonio Pistoia.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Rossi teol. sac. Michele.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e P ro­
cedura, Maraschi avv. Pietro.
Regio Collegio d i Vigevano
Ispettore speciale provvisorio del R. Collegio di Vi­
gevano, Vandone cav. avv. Gio. Battista, con­
sigliere di S. M. per la pubblica Istruzione.
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il Provveditore locale agli studj 
9Iembri
Zanotli can. teol. Stefano, dirett. degli studj, con 
titolo e grado di Regio Provveditore agli studj.
Vandone teol. avv. Matteo, prof, di Religione e 
dirett. spirituale.
R iccardini sac. Filippo, prof, di Filos. razionale*
*7
Borri sac. Bernardino, prof, di Betorica.
Pozzo sac. Nicolao, prof, di Grammatica. 
Colombo Giovanni, maestro di 3.a elementare.
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Prof, di Religione e Direttore spirituale per le classi 
di Filosofia, Bastico can. teol. sac. Vincenzo.
Id. per le classi d i latinità, Vandone teol. avv.
sac. Matteo, pred.
Direttore degli studj, Zanotti can. teol. sac. Ste­
fano, pred.
Professori e 31aestri
~ , positiva, Feria chier. Teobaldo. 
losojia  j razionale, Riccardini sac. Filippo,pred. 
n . ■ ) Ceriale sac. Antonio. 
eo u c a  | Borri sac. Bernardo, pred.
¡ Bona Antonio.
Pozzo sac. Nicolao, pred. 
Ferrari-Trecate Giuseppe. 
r,] , Colombo Giovanni. 
i. emen a r i | j |frate[|i delle scuole cristiane. 
Storia e Geografìa, Anserini Tiberio, regg. 
Matematica element. e Disegno, Ayres Giovanni, 
Storia naturale, Oehl Antonio.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di F ilo­
sofia, Ceriale sac. Antonio, pred. e Borri sac. 
Bernardino, pred.
Lingua francese, Anserini Tiberio, pred., provv. 
Prof, sostituito per le classi di Filosofia e Latinità, 
Boitani Giacomo.
Prof, sostituito delle classi infer. di latinità, Pozzi 
Tomaso Emanuele.
Scaldasole 
Scuola della fondazione Strada
Maestro, De Tomasi sac. Giuseppe.
PROVINCIA DI MONDOVI
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FF. di il. Provveditore agli studj 
L'Intendente della Provincia
Provveditori locali
Mondovi-Breo, Corte dott. Michele.
Bagnasco, Gaschi conte Guido.
Bene, Morra protomedico Giuseppe.
Ceva, Barberis Enrico.
Clierasco, Galateri di Genola conte Annibale. 
Garrii, Raimondi medico Carlo.
Dogliani, Gabulli avv. Giacinto.
Frabosa-Sottana, Madonno sac. Stefano, prevosto. 
Garessio, Bona sac. Domenico, maestro di Quarta. 
Monesiglio, Ravina dott. Giuseppe.
Moro zzo, Tealdi sac. Giuseppe.
Murazzano, Cerrina avv. giudice.
Ormea, Sardi can. sac. Basilio, prevosto. 
Pamparato, Sciandra, medico Paolo.
Priero, Giorelli maggiore in ritiro.
Trinità, Muratori sac. Giuseppe.
Vico, Bongioanni sac. Stefano.
Villanova, Eula Raimondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Boetti can. teol. sac. Raimondo. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Demarchi avv. Gio. Battista.




M em b ri
Il li. Provveditore agli sludj, V. Presid.
Garelli teol. sac. Michele, ispettore delle scuole 
elementari.
Garelli can. teol. Lorenzo, direttore spirituale. 
Scaffini Giuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Basteris sac. Faustino, prof, di Retorica.
Turco sac. Sebastiano, maestro normale. 
Montezemolo cav. Enrico i membri del Consiglio 
Dauna medico Michele * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia 
Garelli teol. sac. Michele, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio-Convitto d i Mondavi
CONSIGLIO DEL COLLEGIO  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Leone P. Domenico, preside e dirett. degli studj. 
Garelli can. teol. Lorenzo, dirett. spirit., pred. 
Demarchi dott. Gio. Batt., censore di disciplina. 
Tomatis sac. Michele, prof, di Filosofia razionale. 
Traversa sac. Giacomo, prof, di Retorica.
Musso sac. Sebastiano, prof, di Grammatica. 
Romani ingegnere Nicola, prof, di Matematica 
elementare.
Ricolfi avv. Francesco J
Vitale conte Pio, Sindaco [Consiglieri municipali.
Jemina avv. Bartolomeo I
m
Preside e Direttore degli studj, Leone P. Domeni­
co, pred.
Direttore spirti., Garelli teol. can. Lorenzo, pred. 
Censore della disciplina, Demarchi dott. Gio. Bat­
tista, interin.
' * razionale, Tomatis sac. Mieli., pred.
n ,  | Basteris sac. Faustino, pred.
eo u ca  ( T r a v e r s a . Gia.C0m0, pred.
[ Musso sac. Sebastiano, pred.
Grammatica -j Chiesa Luigi.
Assistente alla classe di Filosofia positiva, Dematteis 
dott. Stefano.
Storia e Geografia, Martini dott. Carlo.
Matematica element. e Disegno, Romani ingegnere 
Nicola, pred.
Storia naturale, Corte dott. Giuseppe.
Eloquenza italiana per gli alunni di Filosofia, Ba- 
steris sac. Faustino, pred.
Eloquenza latina per gli alunni di Filosofia, Tra­
versa sac. Giacomo, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofìa, Retorica e 
terza di Grammatica, Manera sac. Giovanni.
Direttore spirituale e Sostituito per le classi inferio­




elementari ) Pagliano Giuseppe.
f Fulcheri Benedetto.
i Turco sac. Augusto. 




CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
II R. Provveditore agli sludj
Membri
Ighina can. leol. Andrea, rettore e direttore de- 
 ^ gli sludj.
Trombetta sac. Simone, direttore spirituale. 
Mamini sac. Edoardo, prof, di Filosofia. 
Dematteis sac. Stefano, prof, di Retorica. 
Camilla sac. Guglielmo, maestro di Grammatica.
Rettore e Direttore degli studj, Ighina can. teol.
Andrea, pred.
V. Rettore e Censore di disciplina, Drocchi sac. Ste-
Diretiore spirituale, Trombetta sac. Simone, pred.
Filosofia positiva, Mamini sac. Edoardo, pred. regg.
Grammatica regg.
Scuole ) Borio sac. Giuseppe. 
elementari ' Prato sac. Leone.




Retorica Prinotti sac. Luigi, regg. Dematteis sac. Stefano, pred. 
Camilla sac. Guglielmo, pred. ■
Dirett. spirituali, I PP. dell’ Oratorio di s. Filippo,
Maestri
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Forzani Bartolommeo.
I Bovea sac. Carlo.
Scuole elementari  ^ Bagnasco Stefano.
I Vitale Alberto.
Sostituito per le scuole infer. ed element. eie’Piani, 
Masante sac. Luigi.
Collegio di Bene 
Direttore spirituale, N. N.
Professore e Maestri 
Retorica ed Umanità, Dematteis sac. Sebastiano. 
Grammatica, Giordana Pietro.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Gazzera can. sac. Giuseppe Luigi; 
Quinta e Sesta classe, Manzone Paolo.
l Sicca Guglielmo.
Scuole elementari ì Manassero Michelangelo.
| Moretti Pietro.
Convitto di Bene 
Rettore, Dematteis sac. Sebastiano, pred.
Collegio di Ceva
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Testanera sac. Carlo, direttore spirituale.
Isnardi Carlo, prof, di Filosofia.
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Ferrando dott. Pietro, prof, di Retorica ed’Uma- 
nità.
Paschetta sac. Luigi, maestro di Grammatica.
ISO
Direttore spirituale, Testanera sac. Carlo, pred.
Filosofia positiva, Isnardi Carlo.
Retorica ed Umanità, Ferrando dott. Pietro, pred. 
Grammatica, Paschetta sac. Luigi, pred.
Quarta classe. Garassino sac. Bartolomeo.
Quinta e Sesta classe, Chiarloni Tommaso. 
Sostituito, Viglierchio can. Leopoldo.
Assistente alla classe di Filosofia positiva, Rovea 
dott. Secondo.
Rettore, Filippi sac. Bartolomeo.
Collegio di Cherasco
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Cagnassi teol. sac. Alfonso, direttore spirituale. 
Salamitto dott. Giuseppe, prof, di Filosofia. 
Fontana Gio. Battista, prof, di Retorica.




Prof, di Religione e Direttore spirit., Cagnassi teoì. 
sac. Alfonso, preti.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Salamit to dott. Giuseppe, pred.
Retorica g'® j Fontana Gio. Battista, pred.
ÌFulconis teol. Francesco, pred. Bertola sac. Andrea.
Borgarino sac. Giuseppe.
Prof, sostituito, Cagnassi teol. sac. Alfonso, pred., 
incaricato dell’ insegnamento della Matematica ele­
mentare.
¡Manzone sac. Stefano. Bermond sac Giuseppe. Ramello sac. Antonio.
Collegio di Dogliani
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
II. Provveditore locale agli studj 
Membri
Vazzotti sac. Angelo Maria, direttore spirituale. 
Chialvo sac Francesco, prof, di Filosofìa.
Tornari sac. Fedele, regg. di Retorica ed Uman. 
Seghesio sac. Carlo Giuseppe, maestro di Quarta.
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Direttore spirit., Vazzotti sac. Angelo Maria, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, Chialvo sac. Francesco, pred. 
Retorica ed Umanità, Tornari sac. Fedele, regg. 
pred.
Cappello Giuseppe.
Grammatica < Seghesio sac. Carlo Giuseppe,pred.
( Chiapella sac. Giovanni Giuseppe. 
Sostituito, Seghesio sac. Canulo.
| N. N.
Scuole elementari ■! Sappa Giuseppe.
f Rolfi Diacono Bartolomeo. ,
Quinta e Sesta classe, Lubatti sac. Francesco.
ÌLubalti sac. Giovanni. Boschetti sac.Calieri Luca.
Niella Tartaro 
Scuola della fondazione Benedicti 
Quinta e Sesta classe, Merino Lorenzo.
Maestre j Suor Colomba. Suor Celestina.
Convitto di Dogliani 
Rettore, Ambrogio sac. Giuseppe.
Carrà
ri 1 7  . • i BOI IO Scie. xTldllcO.Scuole elementari ? „  . . . .  .I Benedicti sac. Pietro.
orio sac Matteo
Orrnea
Quarta classe, Colombo sac. Andrea.
Quinta e Sesta classe, Basso sac. Gio. Vincenzo.
, , • ) Seno sac. Giacomo.Scuole elementari { 0' Seno sac. f ihppo.
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Trinità
Quinta e Sesta classe, Muratori sac. Giuseppe.
Scuole elementari | Ferrua Luigi.
' Pepino Giovanni.
PROVINCIA DI NIZZA MARITTIMA
R. Provveditore agli studj
Arnulf #  sac. Francesco, dott. emer. del Colle­
gio di Lettere e Filosofia.
Provveditori locali
Contes, Repaire chirurgo Pietro.
Guillaumes, Salicis sac.
Leveus, Arnulf sac. Lodovico, parroco.
Mentone, Bottini cav. dott. in medicina. 
Pouget-Theniers, Bibotti Enrico.
Roccasterone, Garel avv. Pio, giudice.
Scarena, Arnulfi  medico.
Sospetto, Auda dott. Gio. Pietro Francesco.
S. Martino di Lantosca, Cagnoli sac.
S. Stefano, Gente dott. in medicina G.
Tenda, Guiglia # ,  consigliere d’appello.
Utelle, Massiglia dott. in medicina Luigi. 
Villafranca, Rostagno sac. Rocco.
Villars, Binet avv. Carlo, giudice.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Boux teol. avv. sac. Lodovico. 
Prof, d’Enciclopedia e Storia del Diritto, Bandinelle 
avv. Francesco.
Prof, delle Istituzioni del Diritto romano e canonico, 
Piccon avv. Alessandro,
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e P ro­
cedura, Beri avv. Francesco Clemente.
Prof, di Anatomia, Scoffier Pio Pietro.
Prof, di Chimica e Botanica, Verani Amedeo. 
Prof, d i Fisiologia e d ’ Istituzioni medico-chirurgi­
che, Faraut Pietro Giovanni.
CONSIGLIO D IST R U Z IO N E  ELEMENTARE
P re s id e n te
Lì Intendente generale 
della Divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Prcsid.
Ricchiardi Pietro, ispettore delle scuole element. 
Ghigo teol. sac. Francesco, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Muffone Vincenzo, prof, di Filosofia positiva. 
Gissey Antonio, prof, di Betorica.
Neyrone dott. coll. Francesco.
Escoffier #  Deodato 1 membri del Consiglio 
Montolivo avv. Augusto ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia
Bicchiardi Pietro, prof, di Filosofia e di Metodo, 
pred.
È in Nizza una pubblica Biblioteca con circa 
20 mila volumi, e vari pregevoli ms. Biblioteca­
rio è il sig. sac. Montolivo.
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CONSIGLIO ORDINARIO
Botto prof. Domenico, preside.
Ghigo teol, sac. Francesco, direttore spirituale e 
prof, di Beligione, pred.
Pesci Vincenzo, censore di disciplina.
Bianchi dott. Nicomede, prof, di Storia e Geogi. 
Lamberti Gio. Battista, prof, di Grammatica. 
Casaro Francesco, prof, di Lettere italiane. 
Giorgi Giuseppe, prof, elementare.
Collegio-Convitto Nazionale
di N izza Marittima
Preside, Botto prof. Domenico, pred
Prof, di Religione e Dirett. spirti., Ghigo teol. sac.
Francesco, pred.
Direttore degli sludj, Neyrone prof. Francesco, 
membro del Collegio di Lettere e Filos., regg. 
Censore della disciplina, Pesci Vincenzo, pred.
Professori
f  i positiva, Muffone Vincenzo, pred.
' t razionale,N eyrone Francesco, pred.
„ , ■ . Mansueti sac. Francesco.Retorica { Gissey Anlonio
¡F a u lis  sac. Gio. Battista.
Cicchero sac. Luigi.
Lamberti Gio. Battista, pred.




( Gaelti sac. Antonio, provv.
Storia e Geografia, Bianchi dott. Nicomede. 
Matematica elementare, Zambelli Eugenio.
Storia naturale, Perez doli. Adolfo.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Gissey Antonio, pred.
Lingua francese, Forlin sac. Francesco.
Prof, sostituito di Matematica elementare e Filoso­
fia positiva, Attaian Vittorio.
Ì Gaelli sac. Antonio, pred.
Gras sac. Carlo.
N. N.
Economo, Toselli Gio. Battista.
Corso speciale 
Professori e Maestri
Lettere italiane, Casaro Francesco.
Matematica, Delitala sac. Fulgenzio. 
Fisico-Chimica e Meccanica applicata alle arti, Resio 
Carlo dott. in Filosofia.
Disegno, Bensa Francesco.
Lingua francese, Forlin sac. Frane., pred.
Lingua inglese, Palmer Carlo, regg.
Lingua tedesca, Tournier Augusto.
Ginnastica, Zerega Carlo.
Istruttore militare, Ghionda sergente Pietro. 
Maestro di Nutazione, Chabriè Saverio.
Maestro di Canto, N. N.
Piccolo Seminario di N izza  
(B. Viglietto 20 luglio 1842)
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il II. Provveditore agli studj 
Membri
Conso sac. Antonio, rett. e dirett. spirit.
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Uberti sac. Marcellino, prof, di Filosofia razion. 
Baudoin teol. Leopoldo, prof, di Belorica. 
Navello sac. Felice, maestro di Grammatica.
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Direttore spirti., Conso sac. Antonio, pred.
Professori e Maestri
£ , razionale,\Jbeü \ sac. Marceli., pred. Filosofia { i m i l .vat pranco Giugeppe
Retorica, Baudoin teol. sac. Leopoldo, pred. 
Umanità, Tribaudini sac. Michele, regg.
Ì Navello sac. Felice.
Faraud sac. Luigi.
Ambourg sac. Michele.
Sostituito d i Filosofia, N. N.
Sostituito di Latinità, Tribaudini sac. Michele.
Scuole i Simon sac. Ignazio. 
elementari ( Baralis sac. Luigi.
Economo, Ambourg sac. Michele, pred.
¡ Cappati eh. Vitale.
Simon sac. Ignazio, pred.
Barahs sac. Luigi, pred.
N. N.
Regio Collegio di Sospello
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Blancardi sac. Paolino, dirett. spirituale. 
Vallaghè sac. Paolino, prof, di Filosofìa.
Lacan sac. Marcellino, prof, di Retorica,
Fulcheri sac. Francesco, maestro di Quinta e 
Sesta classe.
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Direttore spirituale, Alavena sac. Giuseppe.
Id. Blancardi sac. Paolino, preti.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Vallaghè sac. Paolino, pred. 
Retorica, Lacan sac. Marcellino, pred.
Umanità, Marcarini Pietro.
Grammatica, Blancardi sac. Paolino, pred.
Quarta classe, Alavena sac. Giuseppe, pred. 
Quinta e Sesta classe, Fulcheri sac. Francesco, 
pred.
Sostituito, Truchi sac. Onorato.
i Truchi Delfino.
Scuole elementari • Tardivo sac. Francesco.
f Degubernatis Giuseppe.
Convitto di Sospetto
Rettore, Bovea Gio. Battista, dei PP. della Con 
gregazione della Dottrina Cristiana.
Economo, Deleuse sac. Baymondo.
Institutore, Passeron sac. Corrado.
Assistente, Pelisseri sac. Giuseppe.
Breglio
Quinta e Sesta classe, Toesca sac. Luigi.
Scuole elementari { bonfiglio 3ac‘ ^ rloK .
' Cacciardi sac. (ìio. Battista.
Figaret (  U t e l l e  )
Scuola particolare della fondazione Cristini 
Maestro, Daideri sac. Gio. Andrea.
Collegio d i Mentone
Professore e Maestri
Direttore degli s tu d j, e Reggente di Retorica ed V- 
manità, Andrei sac. Nicola.
Grammatica, Onelli sac. Giuseppe.
Lingua greca e sostit. di Latinità, Moreno Romolo. 
Storia e Geografia, Danducio sac. Nicolao, incaric. 
dell' insegn.
Aritm etica, Geometria e Disegno lineare, Preti di 
S. Croix Onorato.





Sostit. delle classi element. Preti di S. Croix Ono­
rato, pred.
Saorgio
Quinta e Sesia classe, Liprandi sac. Pietro.
0 , 1  , ■ I Taulaigo sac. Alessandro. 
Scuole elementari {G a b e r  | rancesco.
S. Stefano di N izza  ( f r a  i m o n t i )
Scuole elementari
Quinta e Sesta classe, Fabre sac. Giovanni. 
Scuole elementari
i Argentin Gio. Battista.
' Fulconis sac. Giuseppe.
i Ferrier sac. Carlo.
' Rapue sac. Stefano.
Tenda






R. Provveditore agli studj 
Perdoni! #  avv. Gioachino.
Provveditori locali
Arona, Roccarei dott. Luigi.
Biandrate, Fasola avv. Lorenzo.
Borgovercelli, Borghini notaio Luigi.
Borgomanero, Maioni avv. Gio. Cesare. 
Borgoticino, Casella dottore.
Carpignano, Franzosini farmacista Giuseppe. 
Galliate, Cannaferina causidico Giustino Aurelio. 
Gozzano, Borsini notaio Giulio.
Momo, Maioni avv. Gio. Cesare, provv.
Oleggio, Pariani dott. Giuseppe.
Orta, Pennotti avv. Carlo.
Romagnano, Francione dott. Giovanni, residente 
a Grignasco.
Trecate, Camerone avv. Luigi.
Vespolate, Cucchi dott. Siro.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile pairio e Pro­
cedura, Negroni avv. Carlo.
Prof, di Geometria pratica, Belletti ingegn. Giuseppe.
flavvi inoltre nello Spedale una Cattedra di 
Ostetricia pratica retta dal dott. Pagani.







Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Bulfi prof. Michelangelo, ispettore delle scuole 
elementari.
Rainello teol. Gio. Battista, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Decarolis dott. coll. sac. Raffaele, prof, di Filo­
sofia positiva.
Spreafico chier. Fabio prof, di Retorica.
Cantone prof. sac. Pietro, maestro normale. 
Canetla avv. Giuseppe » membri del Consiglio 
Maioni avv. Carlo * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Rulfi prof. Michelangelo, pred.
E presso il seminario di Novara una Libreria 
di ben 20 mila volumi aperta al pubblico. Cu­
stode ne è l’Anziano del Seminario stesso. Il 
Municipio però ha aperto una pubblica Biblio­
teca.
Collegio Convitto Nazionale 
di Novara
CONSÌGLIO ORDINARIO
Torreano prof. teol. sac. Domenico, preside. 
Ramello teol. Gio. Ballista, preci.
Decarolis dott. coll. sac. Raffaele, direttore degli 
studj, pred.
Bertoni Giovanni, capitano, censore provv. dell» 
disciplina.
Allamano Pio, prof, di Grammatica.
Bellelli ingegn. Giuseppe, prof. di Matematica 
elementare.
Bianco sac. Giuseppe, maestro elementare.
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Preside, Torreano prof. teol. sac. Domenico, pred. 
Prof, di Religione e Direti, spirituale, Ramello teol.
Gio. Battista, pred.
Direti, dogli studj, Decarolis prof. sac. Raffaele,pred. 
Censore della disciplina, Bertoni Giovanni Capi­
tano, pred.
Professori
,. . positiva, Decarolis sac. Baffaele, pred. 
< i nso/ia j razionaie  ^Garizio sac. Pietro Vincenzo, 
r, . . , Spreafico eh. Fabio, pred.
Retor,ca { Conterno Giunio, pred.




Element.  ^ Cantone sac. Pielro.] Gandolfi sac. Giuseppe.
* Bianco sac. Giuseppe, pred.
Storia e Geografia, Pozzi alfeo.
Matematiche element., Belletti ing. Giuseppe, pred. 
Storia naturale, Fornaseri Giovanni.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Conterno prof. Giunio, pred.




Institutori l  Golzio Giovanni.
Traversa Bari., maestro di Gramm, 





Rettore, Manetta sac. Ercole.
Diretl. spirituale e prof, di Religione, Calliani sac. 
Prospero.




| Pessina sac. Francesco, 
i Tricerri sac. Giuseppe, 
j Guglielminetti Baldassarre, 







Collegio d i Arona
F. F. di Direttore sp ir itu a le , Zonca sac. Giu­
seppe.
Maestri
Grammatica, Turrii sac. can. Luigi.
Quarta classe, Cugioni can. sac. Spirito.
Quinta e Sesta classe, Tommasina can. sac. Pietro. 
Sostituito, Zonca sac. Giuseppe, pred.






Piccolo Seminario di S. Carlo 
sopra Arona
Rettore, Cor nola teol. sac. Isidoro.
Direttore Spirituale, Marchetti sac. Lorenzo.
Professore e Maestri
Arienti sac. Cesare, regg.. 
Ferreri sac. Giuseppe.




Direttore spirituale, Ruga can. sac. Antonio. 
Maestri
Quarta classe, Borrino sac. Pietro.
Quinta e Sesta classe, Zoppis eh. Alessandro. 
Sostituito, Ruga can. sac. Antonio, pred.
i Tacchi Bartolommeo. 




F. F. di R. Provveditore agli studj 
L' Intendente della Provincia
Provveditori locali
Borgomaro, Dellerba avv. Giuseppe. 




P orto Maurizio, Berti avv. Antonio.
Prelà, Orengo dott. Gio. Battista.
Scuole Universitarie
Prof, degli elem enti di D iritto  civile pa trio  e Proce­
dura, Bonavera avv. Antonio, incaricato dell'in­
segnamento.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEMENTARE  
Presidente
L 'Intendente della  Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli stud j, V. Presid.
Ramello sae. Gius. L u ig i, ispettore delle scuole 
elementari.
Conio D. Giuseppe, direttore spirituale.
Gotta dott. P ie tro , prof, di Filosofia razionale. 
Bono P. Domenico, prof, di Retorica.
Beris eh. Ambrogio, ff. di maestro normale.
Rossi avv. Giuseppe t membri del Consiglio 
Gerudo dott. Gio. Battista* provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della  provincia
Ramello sac. Giuseppe Luigi, prof, di Betorica e 
di Metodo, pred.
Vi ha in Oneglia una Libreria presso i RR. 
PP. delle Scuole Pie.
Regio Collegio d i Oneglia 
Affidalo ai RR. PP. delle Scuole Pie
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
II R . Provveditore agli studj
Membri
Conio P. Giuseppe, direttore spirituale, pred. 
Gh ersi prof, di Filosofia.
Bono P. Domenico, prof, di Retòrica, pred. 
Boyer P. Natale, maestro di Grammatica.
4'7f>
D irettori l Conio P. G iuseppe, pred . 









Professori e M aestri
razionale. Gotta dott. Pietro. 
positiva, Ghersi, pred.
Bono P. Domenico, pred.
Macari sac. Giuseppe.





Gagliardi P. Giacomo, regg.
Amoretti P. Giuseppe, regg.
Niggi P. Girolamo.
Podestà P. Giuseppe. 
alle classi e lem en tari, Bianchi P. D o-
Convitto di Oneglia
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Affidalo ai RR. PP. delle Scuole Pie.
Rettore, Conio P. G iuseppe, pred.
Assistente, Bianchi P. Domenico, p red .
¡ R icca sac. Michelangelo.
Mela sac. Giacomo.
Guglielmi eh. Gio. Battisla.
Collegio di Porto Maurizio
CONSIGLIO COLLEGIALE  
P re s id en te
II Provveditore locale agli studj
Membri
Riccardi sac. Angelo, direttore spirituale. 
Rambaldi sac. Pasquale, prof, di Filosofia.
Dotta sac. Luigi, prof, di Retorica ed Umanità. 
Ferrari sac. Nicolò, m aestro di Grammatica.
Direttoi'e spirituale, R iccardi sac. Angelo, pred .
Professori e M aestri
Filosofia razionale, Rambaldi sac. Pasquale, pred.
R etorica ed Umanità, Dotta sac. Luigi, pred.
Gram m atica, F errari sac. Nicolò, pred.
Sostituito, Carli sac. Gio. Battista.
Quarta classe, Bambaldi sac. Michelangelo.
Quinta classe, Delpiano sac. Giuseppe.
Sesta classe, Acquarone sac. Gio. Battista.
c , , . . ( Pinoncelli Giuseppe.
Scuole elem entari J Bardone Gio. Ba\{jsta.
Diano Castello
Scuola della fondazione Bonfante ed Aliberti
Quinta e Sesta classe, Sciaguato sac. can. Cesare. 
Scuole elem entari, Novaro sac. Francesco.
Diano Marina
Sesta classe, G asparetti eh. Antonio.
e i i  , ■ 1 Ram ella sac. Nicolò.Scuole elem en tan  j Carpofaro ^  Messio
Pieve
Quinta e Sesta classe, Bolando can. sac. Giorgio.
1 Bossi Forni Gio. Battista. 
Levreri Giuseppe.
Fazio sac. P ietro Antonio.
Torrazza
Scuola della fondazione Baria
Quinta e Sesta classe, Bracco sac. Andrea.
Scuole elem en tari, Baria sac. Francesco.
PBOVINCIA DELL’OSSOLA
F F . d i R. Provveditore agli studj
V  Intendente della  Provincia
P rovveditori locali
Bannio, Belli ingegnere Giuseppe.
Crodo, Parianotti Giuseppe.
S. Maria Maggiore, Cavalli dott. cav. D. Carlo.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti d i D iritto  civile pa trio  e P roce­
dura, Ainodin i avv. Gio. Giacomo.
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEMENTARE  
Presidente
V  Intendente della  Provincia
m em bri
Il li. Provveditore agli studj, V. Presid.
Gusmitta prof. sac. Carlo, ispettore delle scuole 
elementari.
Toscani sac. G iuseppe, direttore spirituale. 
Comollo sac. G iuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Mazzotti sac. Antonio, regg. di Retorica.
Pazzi sac. Giulio Cesare, ff. di m aestro normale. 
Bianchetti cav. dott. Gio. i , . , , n  
Battista. “ em bn del C?nS1'
Delirate Alvazzi caus. A n t.1 S,i0 P i n e a l e .
Ispettore delle scuole elem entari 
della  provincia.
Gusmitta sac. Carlo, prof, di Metodo, pred.
Collegio di Domo d.' Ossola 
di fondazione del conte Mellerio
Affidato ai RR. Sacerdoti della Carità
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
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M em bri
Toscani sac. G iuseppe, direttore spirituale, pred .
Comollo sac. Costantino, prof, di Filosofìa posi­
tiva, direttore degli studj.
Mazzotti sac. Antonio, regg. di Retorica ed Uma­
nità, pred.
Guglielminelti can. sac. Luigi, maestro di Gram ­
matica.
D irettore spirituale, Toscani sac. G iuseppe, pred„ 
Professori e M aestri
positiva, Comollo sac. Costantino, 
pred .
razionale , Beccaria sac. M arco , 
regg. provv.
Retorica ed Umanità, Mazzotti sac. Antonio, regg. 
pred .
I Abbene eh. Giuseppe, regg. 
Guglielminelti can. sac. Luigi,pred. 
M artinelli Germinio.
FF. di Prof, sostitu ito , di Lettere e Filosofia, eh. 
dott. Vincenzo Ciambella.
Pazzi sac. Giulio Cesare, pred. 
Alferazzi sac. Carlo.
Borgnis sac. can. Giuseppe 
N. N.
Convitto in Domo d'" Ossola
Rettore, Gagliardi sac. Giuseppe, dei BR. Sacer­
doti della Carità.




lì Provveditore agli studj
Franzi avv. Giuseppe.
P rovveditori locali
Cannobio, Giovanola avv. Antonio.
In tra, P re ia lmini dott. Luigi.
Lesa, Visconti nobile Uberto, medico.
Omegna, Capra avv. Onorato.
Omavasso, i orio notaio Giuseppe.
Scuole Universitarie
P rof, degli E lem enti di D iritto  civile patrio  e P ro ­
cedura, Nessi avv. Domenico.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE  
Presidente
L 'In ten den te  della  Provincia
M em bri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Manfredi sac. G iuseppe, ispettore delle scuole e- 
lem entari.
Galli can. sac. Pietro, direttore spirituale. 
T amagnone sac. Gio. Battista, prof, di Filosofia. 
F e rre ro sac. Francesco Antonio, prof, di Retorica. 
Alghizzi Macedonio, ff. di maestro normale. 
Giovanola avv. Antonio t membri del Consiglio 
N. N. * provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della  prov in c ia
Manfredi sac. Giuseppe, prof, di Metodo, pred.
Pallanza ha buona raccolta di libri di Scienze 
naturali ad uso degli allievi del B. Collegio, a- 
cquistata recentem ente da quel generoso Muni­
cipio.
Regio Collegio d i Pallanza
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
g alli can. sac. Pietro, direttore spirituale, pred. 
T amagnone sac. Gio. Battista, prof, di Filosofia, 
pred.
Berutli dott. Lodovico, prof, di Betorica.
Boella sac. Giovanni, maestro di Grammatica.
D irettore spirituale, Galli can. sac. Pietro, pred. 
Professori e M aestri
positiva , Carnevale Antonio.
Filosofia I razionale, Tam agnone sac. Giovanni 
( Battista, pred.
R etorica  I Berutti  dolt- Lodovico, pred .
' Ferrerò  sac. Francesco Antonio,pred.
Ì Boella sac. Giovanni, pred.
Pastoris Giacomo.
Caucino Eligio.








Quinta e Sesta classe, R eschigna can. sac. F ran­
cesco.
Scuole elem entari i C arm ine Giovanni.
( M agistris Antonio.
Intra.
Quinta e Sesta classe, Setti sac. Luigi, regg.





Scuola speciale tecnica, N. N.
PROVINCIA DI PINEROLO
R. P rovved itore  agli studj 
F er *  avv. Stefano.
Provveditori locali
Rricherasio, b uggino avv.
Buriasco, b orsarelli notaio Domenico. 
Cavour, Cam ussi medico Lodovico. 
Cumiana, Cassina medico Giuseppe. 
Fenestrelle, R onchail dott. Ambrogio. 
Luserna, Mottura medico Pietro.
None, Griglio dott. in medicina Giacomo. 
P a n cilier i, Pagnone notaio Giovanni.
Perosa, N. N.
P errero , Dell’Orto avv. Giuseppe, giudice
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S. Secondo, Rol, medico.
Torre Luserna, Bau dino avv. Matteo, giùdice. 
Vigone, Sola teol. coll. sac. Pietro, prevosto. 
Villafranca, Audiffredi avv. Giuseppe, giudice.
Scuole Universitarie
Prof, d i T eologia, Croset-M ouchet *  can. teol.
avv. sac. Giuseppe.
Prof, degli E lem enti d i D iritto  civile p a trio  e P ro­
cedura, Tegas avv. Luigi.
CONSIGLIO D ’ ISTRUZIONE ELEMENTARE  
Presidente
L 'Intendente della Provincia.
Membri
Il li. Provveditore agli studj, V. Presid.
a g n esi teol. avv. sac. P ier Luigi, ispettore delle 
scuole elem entari.
Camusso can. Michele, direttore spirituale.
Gallo sac. Giovanni, prof, di Filosofia.
Porchiélti Eusebio, prof, di Betorica.
Grosso Adolfo, maestro normale.
Giosserano Giuseppe ) membri del Consiglio 
Brignone *  Giuseppe ' provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della Provincia
Agnesi teol. avv. sac. P ier Luigi, prof, di Meto­
do, pred.
CONSIGLIO COLLEGIALE  
E'residcute
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Bolla can. sac. Carlo, direttore spirituale. 
Demaria teol. Pietro Paolo, prof, di F ilosofiara­
zionale.
Sterpi sac. Carlo, prof, di Betorica.
Boyer sac. Defendente Chiaffredo, prof, di Gram ­
matica.
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Regio Collegio di Pinerolo
D irett. sp irti., Bolla can- sac. Carlo, pred.
Id. Cam usso can. Michele, p red .
P rofessori e M aestri
. positiva, Gallo sac. Giovanni, pred. 
Filosofia |  razionale, Demaria teol. Pietro Pao- 
f lo, pred.
R etorica  1 P o r c h i e t t i !sc| ' io’ Prf  
' Sterpi sac. Carlo, pred.
S Boyer sac. Defend. Chiaff., pred.
Messaglia Giovanni.
Bernardi sac. Giorgio Luigi.
Prof, sostituito p e r  le scuole superiori di L a tin ità  e
di Filosofia, Solerà can. teol. avv. sac. Michele.
Sostituito e D irettore sp iritua le  p e r  le classi inferiori
di Latin ità  ed elem entari, R omero sac. Carlo.
E lem entari
Quarta classe, Rert Gio. Battista.
Terza classe, Chiotti Giovanni.
j L antelme Paolo Stefano, 
i Salengo Giuseppe, 
i Leynardi Goffredo.
I Allaix Giovanni Pietro.
] F erre ro Francesco, 
i Stortiglione Giuseppe.
I Favre Michele, provv. 
f Borgogno Giuseppe , assistente  
provv. e sostituito.
Scuole tecniche
Chimico-Fisica e Meccanica app lica ta  alle a r t i , A- 
melio dott. G iuseppe.
M atem atica e le m e n t., Dogliotti ingegnere Tom­
maso.
L ingua italiana, S toria e Geografia, Grosso Adolfo, 
p red .




Preside, Solera cah. teol. avv. sac. Michele, pred. 
interin .
V. Preside, Bernardi sac. Iacopo.
D irettore spirituale e prof, d i Religione, Bernardi 
sac. Iacopo, pred.
Censore d i d isciplina, Chiabrandi sac. G iuseppe.
I Borgogno Giuseppe. 
Chiabrandi sac. G iuseppe, 
pred.
 Tarditi eh. Pietro.
R onchail eh. Giovanni. 






Martini sac. dott. Gio. Battista, 1.° professore. 
M iglioretti dott. Lorenzo, 2.° professore.
Sayler, maestro di Calligrafia.
Collegio di Cavour 
Direttore sp iritua le, Bertolino sac. Giovanni. 
Professore e M aestri
R etorica ed Um anità, a llerino dott. Luigi.
Ì Chiariglione sac. Bernardo. 
Bertolino sac. Giovanni, pred. 
Turchi sac. Gio Battista.
Sostituito, Genovesio sac. Gio. Battista.




B ibotta sac. Giacomo.
Convitto di Cavour
Rettore, Turchi sac. Gio. Battista, pred.
V. Rettore, Genovesio sac. Gio. Battista, pred .
Fenestrelle 
Collegio-Convitto Vescovile
Rettore, Burlot sac. Michele.
V. R ettore, Challiol sac. Giuseppe.
D irettore sp iritua le, Guigas sac. Gioanni Battista, 
prevosto.
Professore e M aestri 
Retorica ed Um anità, burlot sac. Michele, pred .reg g  




Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Gay sac. Gio. Pietro* regg. 
Lingua italiana, Mazzoletti Gaetano.
Scuole elem entari {paset GÌUSeppe-
Assistente, Gay sac. Gio. Francesco.
Collegio della Torre di Luserna
Professori
j. j positiva, Bollier Ippolito.
Filosofia \ r^a z io n d eì Malan s^ raco
„  . . t Revel Giovanni. 
e on ca  * Malan Bartolomeo.
Ì Tron Bartolomeo.
M onastier Antonio.
Charbonnier D om enico, provv. 
Storia naturale, Bollier Ippolito, pred.
L ettera tu ra  francese, Malan Sidraco, pred.
S toria , Reveì Giovanni, pred.
JÀngua, greca e L ettera tu ra  italiana, Malan B arto­
lomeo, pred .
E lem entare, Chamb eaud Gio. Matteo.
Scuole elementari Cattoliche
t. ,  , . I Barovero sac. Francesco.
M aestri f Ghiglieri teo, Giuseppe .
B ibiana
„ , , , . t Odetti sac. Chiaffredo. 
Scuole elem entari { Olivieri p ietro
Brichercisio
ISi»
Quarta classe, Galli sac. Felice.
Quinta e Sesta classe, Canuto sac. Ferdinando.
Scuole elem entari ! b ivoiro Bartolomeo. 
elem en tan  « Gastaldo Giuseppe.
Pensionato di Bricherasio
Bellore, Galli sac. Felice, pred.
Assistente, Canuto sac. Ferdinando, pred.
Luserna
Scuola particolare di Lingua italiana e latina 
stabilita con B. Vigliello 13 aprile 1818.
Maestro, b r a rda sac. G iuseppe.
None
1 .a Grammatica, Bonardi sac. Francesco Antonio.
B ho sac. Gio. Giacinto. 
Scuole elem entari F er Carlo Secondo.
Burla Stefano.
Pomaretto
Quinta e Sesta classe, Gay Gio. Francesco.
Scuole elem entari, F aure sac, Stefano.
Vigone
2.a Gram m atica, Ajmo sac, Bartolomeo,
1 .a Grammatica, Tropini sac. Sebastiano,
Ì Bosa Pietro.
Q uaran ta Bartolomeo.
P e re tti Giuseppe.
Bocco Francesco.
Villafranca
D irettore sp irituale , Perasso sac. can. Cario. 
Quinta e Sesta classe, Perasso sac. can. Cario,
i Toselli sac. Stefano.
|  Grosso Luigi.




R. Provveditore agli sludj
Calvetti *  Tom m aso , Colonnello d’artiglieria in 
ritiro, incaric. provo.
P rovved itori locali
Barge, Sola sac. Andrea, prevosto. 
Cavallerm aggiore, Ciartoso sac. Luigi.
Gostigliole, R ecalenda sac. Gio. Maria, prevosto. 
M oretta, Mariano teol. sac. Sebastiano, prevosto. 
Paesana, M argaria medico Giovanni.
Racconigi, R ibotta sac. Giovanni, R. Capp. 
Revello, Banfi Giuseppe.
Sam peyre, R ichard dott. Giacomo.
Savigliano, Alberti avv. Angelo.
Sanfront, Molina dott. Lucio.
Venasca, Camosso sac.
Verzuolo, Cattaneo teol. sac. Giuseppe, prevosto. 
Villanuova-Solaro, Capello sac. Pietro, prevosto.
Scuole Universitarie 
Prof, d i Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti d i D iritto civile p a tr io  e Pro  
cedura, Baralis avv. Luigi.
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CONSIGLIO D’iSTRUZIONE ELEMENTARE  
P r e s i d e n t e
L ’ intendente della  Provincia
M e m b r i
Il Pi. Provveditore agli studj, V. Presid.
F ulcheris F rancesco , prof, di Fiios. e di Metodo, 
ispettore delle scuole elementari.
Magnano teol. can. sac. Giuseppe, direlt. spirit 
Allisio sac. Giuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Re Massimino, prof, di Retorica.
Rirelli dott. Alessandro, prof, di Metodo. 
Cattaneo *  avv. Vincenzo  ^ membri del Consiglio 
Verrone avv. Giovanni t provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della  provincia
F ulcheris prof. Francesco, pred.
F u decretata dal Comune la creazione di una 
pubblica Biblioteca in Saluzzo ; intendendosi di 
porvi a fondam enta copia di tutte le edizioni di 
tipi bodoniani donate alla città di Saluzzo dal ce­
lebre tipografo Giovanni Rattista Bodoni suo 
concittadino.
Regio Collegio di Saluzzo
CONSIGLIO COLLEGIALE  
P r e s i d e n t e
Il R. Provveditore agli studj
M e m b r i
Magnano teol. can. sac. Giuseppe, direttore spi­
rituale, pred.
19*
Borra sac. teol. F ilippo, ff. di direttore degli 
studj.
T ernavasio teol. F rancesco, prof, di Filosofia ra ­
zionale.
Botteri sac. Gio. Battista, maestro di Gramrnat.
Birelli dott. A lessandro, prof, di M atematica e- 
lem entare.
Pons Morel Stefano, maestro elementare.
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D irettori i Raynaldi sac. Giuseppe. 
sp ir itu a li ' Magnano teol. can. sac. G iuseppe,preci. 
F . F . di D irettore degli, studj Borra sac. teol. F i­
lippo, pred .
Professori e M aestri
Ì positiva, Allisio sac. G iuseppe, pred. razionale, Ternavasio teol. Stefano Francesco, pred . pred.
Gramm atica J Debernardi Basilio, pred .
I Raynaldi sac. can. Giuseppe, pred. 
Storia e Geografia, Bodini avv. Cesare.
M atem atica element. e Disegno, Birelli dott. Ales­
sandro, pred.
S toria naturale, B orra teol. Filippo, pred. 
Sostituito, Bossa sac. Chiaffredo
Ì Abelly Chiaffredo, pred. 
Roulph eh. Giacomo, pred. 
Gozzi sac. G iambattista. 
Pons-M orel Stefano.
L evetti Cesare.
H | R orra teol. sac. Filippo,
n eio n ca  \ Re Massimir)0j pred
Botteri sac. Gio. Ballista
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Convitto in Saluzzo 
Rettore, Ortolani prof. sac. Bartolomeo.
Pensionato in Saluzzo
R ■ i Debernardi sac. Basilio.
|  Gratino Domenico.
Regio Collegio d i Savigliano
CONSIGLIO COLLEGIALE  
P r e s i d e n t e
Il Provveditore locale agli studj
M e m b r i
Davicino sac. Andrea, direttore spirituale. 
T rona prof. Edoardo, direttore degli studj. 
M ottura Luigi, prof, di Filosofia.
Aimone Pietro, prof, di Betorica.
E nriotti Francesco, prof, di Grammatica. 
Binelli Davide, maestro elem entare.
D irettore sp irituale, Davicino sac. Andrea, pred . 
P rofessori e M aestri
.  . positiva, Olivero teol. sac. Costanzo,pred. 
Filosofia |  raiionalei M ottura Luigi.
„  . | Ajmone P ietro, p red .
U etonca  j U g l i e n g o  G iu S e p p e .
E nriotti Francesco, pred.
G ram m .l Gandolfo sac. Guglielmo.
Priasch i sac. Carlo Calisto.
.0
Assistente alle classi di F ilosofia, Rollè dott. Mi­
chele.
Prof, sostituito , Bosio can. sac. Gio. F rancesco.
Capriolo sac. Luigi.
Tortalla Giuseppe.
Gastaldi sac. Benedetto. 
Scuole elem entari { Binelli Davide.
P anero Domenico. 
Abate-Daga Bartolommeo. 
Bonino Nicolò.
Maestro sostituito, Morano sac. Michele.
Convitto di Savigliano
Rettore, T rona Giacinto Edoardo, pred.
V. Rettore, Valle cav., arciprete.
Censore d i d isciplina, Danna Bocco.
D irettore sp iritua le, Gastone sac. Giuseppe.
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Institu tori j Bolli Michele. 
\ Agosta.
Racconiggi
Ì Muzzone teol. sac. Bartolommeo. 
Osella teol. sac. Tommaso, regg. 
Galvagno sac. Lazzaro, regg. 
Sostituito, N. N.
Ì Tuninetti sac. Francesco. 
Fontana Domenico. 
F erre ro Paolo.
Pensionato di Cavallermaggiore
Rettore, Boglione sac. Giorgio.
Quarta classe, Ameri sac. Gio. Battista.





Q uin ta  e Sesta classe, Dao sac. Pietro.
Scuole elem entari { Bollati sac Sebastiano.
' Cavallero Paolo Giuseppe.
Revello
Quinta e Sesta classe, Bovera sac. Giorgio.
Scuole elem entari | C appello eh. Carlo.
Macario cll. Sebastiano.
P r OVINCIA DI S. BEMO
R. Provveditore agli studj
Amoretti sac. Antonio, prof, emerito.
Provveditori locali
B ordighera, B allau cco Luigi.
Ceriana, Cassini avv. Luigi.
Dolceacqua, Grillo dott. Gio. Battista.
S. Stefano, Ferra ironi sac. Luca, arciprete. 
Taggia, Curii avv. Domenico.
Triora, Capponi avv. P ietro.
Ventimiglia, Amalberti Gio. Battista, sindaco.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti d i D iritto  civile patrio  e Proce­
du ra , Grossi *  avv. Gio. Battista.
CONSIGLIO D IST R U Z IO N E  ELEMENTARE  
Presidente
L 'In tenden te  della  Provincia
Menatora
Il II. P rovveditore agli studj, V. Presid .
Ramello sac. G iuseppe Luigi, ispett. delle scuole 
elem entari.
Giordano sac. Francesco, direttore spirituale. 
Carbone avv. sac. Antonio, prof, di Filosofia. 
Moreno sac. Antonio, maestro di Grammatica. 
Grassi sac. Giuseppe, maestro di 4.a elementare 
e maestro normale.
Carli dott. A ndrea ( membri del Consiglio
Cassini avv. Gio. Battista* provinciale
Ispettore delle scuole elem entari 
della  provincia
Ramello sac. Giuseppe Luigi, prof, di Retorica e 
di Metodo, pred.
Collegio di S. Remo
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il II. Provveditore ag li studj
Membri
Giordano sac. Francesco, direttore spirit., pred. 
Carbone avv. sac. Antonio, prof, di Filosofia ra ­
zionale, pred .
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Bozzetti sac. G iuseppe, prof, di Retorica.
Moreno sac. Antonio, maestro di Grammat., pred.
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D irettore sp irit., Giordano sac. F rancesco, proni’,
P rofessori e Maestri
¡ positiva , Massimino sac. Felice. 
razionale, Carbone sac. avv. Anto­
nio, pred.
Retorica ed Umanità, Bozzetti sac. Giuseppe, pred. 
Gramm atica, Moreno sac. Antonio, pred.
Sostituito, Fossati sac. Gio. Battista.
Quarta classe, Acquarone diac. Angelo.
Quinta e Sesta classe, Carbone sac. Giambattista.
, Grossi sac. Gius. Francesco. 
^  j Bonetti Gio. Battista. 






Prof, d i  Teologia, Boggeri sac. Giacomo. 
Collegio
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Hlembri
Cassini teol. can. sac. Gio. Battista, dirett. spirit. 
Ceretti sac. Giacomo, prof, di Filosofia.
Rolando sac. Andrea, prof, di Retorica. 
Gibelli eh. Angelo, maestro di Grammatica.
Direttore sp ir itu a le , Cassini teol. can. sac. Gio. 
Battista, pred.
P rofessori e M aestri
Filosofia p o sitiva , Ceretti sac. Giacomo, pred.
R etorica ed Um anità, Rolando sac. A ndrea, pred .
Grammatica, Gibelli eh. Angelo, pred.
Sostituito , Cassini can. sac. Gio. B attista,p r .,p ro v v .
Quarta classe, Lupi eh. Giovanni.
Quinta e Sesta c lasse , Viale eh. Emilio.
c  , , , • ( Croese sac. Vittorio.Scuole elem entari ? „  . „  , i „ _• Rossi Bartolommeo, provv.
Collegio d i Taggia 
D irettore sp iritu a le , Arrigo sac. Pietro.
Professore e Maestri 
Retorica ed Um anità, Sivori P. Antonio dell’ ordi ­
ne dei PP. Predicatori, reqg.
Grammatica, Arrigo sac. Pietro, pred .
Q uarta classe, Montobbio Lorenzo.
Quinta e Sesta classe, F o rnara  Vincenzo.
Sostituito, Revelli can. Lorenzo.
c , , . • j Cagnacci Tommaso.
Scuole e lem entan  { Conio Benedelto
Triora
Quinta e Sesta classe, Orengo sac. Giacomo.
c , , , • ) Sartorio sac. Antonio.Sm ole elem entan  { F erra ri pielro
Pensionato di s. Stefano 
Rettore, Clerici Antonio.
PROVINCIA DI SUSA
R . Provveditore agli sludj 
P onsero *  dott. G iuseppe, prof, emerito.
P rovveditori locali
Almese, Griffa medico Ferdinando.
Avigliana, Garnier-Valetti medico Giovanni. 
Russoleno, Pettigiani sac. Gio. Battista, prevosto. 
Cesana, Peyron dott. Andrea.
Condove, Pezzana notaio Giuseppe.
Giaveno, Morelli teol. sac. Carlo.
Oulx, Allizond teol. avv. sac. Andrea.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
P rof, degli E lem enti d i D iritto  civile patrio  e P ro ­
cedura, Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice.
CONSIGLIO D ’ISTRUZIONE ELEMENTARE  
Pfi’esidcn te
L 'In ten den te  della  provincia
IHembri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Pelleri sac. Bemigio, ispett. delle scuole element. 
Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice, dirett. spirit. 
Bensa sac. Domenico, prof, di Ret. ed Umanità. 
M artini Antonio, maestro di Grammatica.
N. N.
Chiapusso avv. Francesco ì membri del Consi­
d e r  %  medico Francesco ' glio provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della  provincia
Pelleri sac. Remigio, pred .
È in Susa una L ibreria nel Seminario vescovile.
Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice, direttore 
spirituale, pred.
Orizio Giuseppe, prof, di Filosofia, pred.
Bensa sac. Domenico, prof, di Rett. ed Um., pred. 
Martini, prof, nazionale Antonio, maestro di Gram­
matica, pred.
D irettore sp iritua le, Chiapusso can. teol. avv. sac. 
Felice, pred .
Id. Marzolino can. sac. Biagio.
Filosofia positiva, Orizio Giuseppe, pred. 
Retorica  2 .a, Chirola sac. Luigi.
Retorica 1 .a, Bensa sac. Domenico, pred.
Sostituito , P rever can. sac. Giuseppe.
Sostituito per le classi inferiori, S crimaglia sac. Lo­
renzo.
Regio Collegio di Susa
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Professori e M aestri
Ì T offanetti Giuseppe, regg. B osio Giuseppe, pred. Silvestro Giovanni.
Convitto Civico di Susa
Rettore, S crimaglia sac. Lorenzo, pred .
V. R ettore, Cam oletti eh. Giuseppe.
Convitto Vescovile di Susa
R etto re , Sciandra  arcidiacono teol. avv. G iusep­
pe, vicario generale.
Scuola magistrale femminile
Lepora dott. Pietro, 1 .° professore.
Valleris sac. Cirillo, 2.° professore.
Beimondo teol. Agostino, prof, di Religione. 
Chatellard Paolo, maestro di Calligrafia. 
Contento T eresa, m aestra di lavori femminili.
Giaveno 
Collegio-Convitto Arcivescovile
R ettore, Arduino teol. can. sac. Innocenzo, p re ­
vosto.
V. Rettore, Pogolotti sac. Alessandro.
D irett. sp ir itu a le , Colombino sac. Gio., provv.
Professore e M aestri
R etorica ed Umanità, Abrate sac. Gabriele.
¡ Marocco sac. Michele.
Poi  sac. Vincenzo.
Mastrocch io Giuseppe Angelo.-






Sostituito, Colombino sac. Giovanni, pred. 
Sostituito per le classi e lem en tari, Pezziardi sac. 
Maurizio.
Collegio (TOulx 
D irettore sp iritu a le , Guiguet sac. Francesco.
Professore e M aestri 
Retorica ed Umanità, O rsier sac. Luigi, regg. 
Grammatica, Villot sac. Gio. Battista.
Sostituito, Guiguet sac. Francesco, pred.
Quarta classe, R euil  Luigi Andrea, regg.
Quinta e Sesta classe, Prin Gio. Battista, regg. 
L ingua ita liana , Bertone Vincenzo.
„ , , . . i Schmitz Ferdinando.
Scuole e lem en tan  {R a u d  Gjo Giuseppe
PROVINCIA DI TORTONA
R. Provveditore agli studj
Carbone dott. Domenico.
P rovveditori locali
Castelnuovo-Scrivia, Marguati medico Carlo. 
Garbagna, Alvigni dott. Silvestro.
Sale, Giacomini dott. Giovanni.
S. Sebastiano, Galante teol sac. Giovanni. 
Vigussolo, Perrucca teol. Luigi.
Villalvernia, Spalla Cesare, sindaco.
Volpedo, Capsoni Luigi, sindaco.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
P rof, degli E lem enti di D iritto  civile p a trio  e P ro ­
cedura, Montemerlo avv. Francesco.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARÉ 
Presidente 
L ’Intendente della  Provincia  
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Pavesi Francesco, ispettore delle scuole element. 
Marucco sac. Gio. Battista, direttore spirituale. 
Mathis Stefano, prof, di Filosofia.
Bivera sac. Ferdinando, prof, di Betorica.
Bassi Ercole, maestro normale.
M ontebruno conte Giambalt. i membri del Consi- 
Cavigioli avv. Clemente * glio provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della  Provincia
Pavesi Francesco, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio-Convitto d i Tortona
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R . Provveditore agli studj 
Membri
Onesti teol. avv. G iuseppe, p reside p rom . e di­
rettore degli studj.
Marucco sac. Gio., direttore spirit.., p ro w .  
M ontanari avv. Carlo F rancesco , censore della 
disciplina.
Mathis Stefano, prof, di Filosofia.
B ivera sac. Ferdinando, prof, di Betorica.
Capra Pietro, prof, di Grammatica.
Scolari cav. Ercole Luigi, prof, di Storia e Geo^ 
grafia, provv.
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Preside provv. e D irellore degli s lu d j, Onesti teol. 
avv. Giuseppe, pred.
Censore della d isciplina, Montanari avv. Carlo F ran ­
cesco, pred.
F U  e - f i -  « iTJLCtLIjlo o i c i c u i u .
i osvfia . raztonaie  ^ Villa, sac. Domenico.
R etorica  j R i v e r a  . Ferdinando, pred.
\ P ersi Carlo.
! Capra Pietro.
Gramm atica •? Semino sac. Giuseppe.
Storia e Geografia, Scolari cav. Ercole Luigi, pred . 
regg. provv.
M atematica element. e Disegno, Savino dott. Savini. 
Eloquenza ita liana e la tina  per g li alunni d i F ilo ­
sofia, R ivera sac. Ferdinando, p re d .,  e Persi 
Carlo, pred.
Lingua francese, Scolari cav. Ercole Enrico, pred. 
Prof, sostit. d i Retorica, Bruno dott. Severino. 
Prof, sostit. p e r  le classi d i Latinità, Pesci Giuseppe.
Professori e M aestri 
positiva , Mathis Stefano
\ S e i o  s a i .  'u iuscjppt.
I Maro cco sac. Gio. Battista.
E lem entari
Bassi Ercole.
Cuniolo sac. Pietro. 
R osselli eh. Giuseppe. 
Tresoldi Giulio. 
F iamberti Leopoldo. 
Giani Fortunato.
f Saldani Alessandro.
I Balduzzi P ier Felice.
1 Torti Giuseppe, 
j Carniglia Angelo. 
j Boveri Domenico. 
; Limito Francesco.
D irettore  sp iritua le, Pallavicino sac. Pietro.
Professore e M aestri
R etorica ed U m an ità , Bruno Severino. 
Gram m atica, Moggio sac. Vincenzo.
Sostituito, Pallavicino sac. Pietro, pred.
Quarta classe, Ghislieri sac. P io .
Quinta c la sse , Ceva sac. Giuseppe, pred.
Sesta classe, Malavolta Antonio.
Ì S tramesi Paolo.
Romagnolo sac. Pietro. 
Berardi Gio. Battista.
PROVINCIA DI VALSESIA
R. Provveditore agli studj
Boggio can. sac. G iuseppe.
D uprà dott. Antonio, suppl.
Provveditori locali
Rorgosesia, F asan ini medico Giovanni 
Scopa, Giordani dott. Giovanni.
Scuole Universitarie
P rof, degli Elem enti d i D iritto  civile p a trio  e P ro­
cedura, Zamboni avv. Gio. Battista.
Prof, d i Geometria p ra tica  e D isegno, Fregiolini 
Carlo.
CONSIGLIO D ’iSTRUZIONE ELEMENTARE  
Presidente




M e m b ri
II R. P rovveditore agli studj, V. P resid.
Rulfi prof. Michele Angelo, ispettore delle scuole 
elementari.
Deigrosso sac. G iuseppe, direttore spirituale. 
Chiossone Giovanni, prof, di Retorica.
Ottone Giovanni, m aestro di Grammatica. 
Dedominici sac. Giovanni, maestro normale. 
Carelli cav. avv. Giacomo i membri del Consiglio 
Peco causid. Andrea t provinciale.
Ispettore delle  scuole elem entari 
della  provincia
Rulfi  prof. Michele Angelo, pred .
E in Varallo una L ibreria particolare nel Semi-; 
nario di ius-patronato  della casa d’Adda.
Regio Collegio d i Varallo
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
I l  R . Provveditore agli studj 
Membri
Deigrosso sac. Giuseppe, direttore spirit., pred. 
Mamini Candido, prof, di Filosofia.
Chiossone Giovanni, prof, di Retorica.
Ottone Luigi, maestro di Grammatica.
D irettore sp irit., Deigrosso sac.Giuseppe, pred.
Professori e M aestri 
Filosofia razion ale, Mamini Candido, pred.
Retorica ed Um anità, Chiossone Giovanni, pred.
Grammatica, O ttone Luigi, pred.
Sostituito, Deigrosso sac. G iuseppe, pred .
Quarta c lasse , Boschi Gabriele.





Convitto d i Vavallo
R ettore, Chiarasorini sac. G iuseppe.
Vice-Rettore o. D irettore sp iritu a le , Deigrosso sac. 
Giuseppe, pred .
Ì Q uagliolti eh. Bonifacio.
Caurino eh. Giuseppe.
P ere tti eh. Defendente.
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Piccolo Seminario d'Adda
R ettore e D irettore degli stu d j, R aineri sac. B er­
nardo, pred.
V. R ettore e Sostituito, R asario sac. Giuseppe,pred. 
D irettore sp ir i t .,  Chiodini sac. Luigi.
Professore e M aestri
R etorica ed U m anità , Lan teri sac. P ietro , regg. 
Grammatica, Scavia sac. Pietro.
Quarta classe, Zenone sac. Enrico.
Quinta e Sesta classe, Scani sac. Pietro.
Scuole elem entari, Caligaris sac. Amico.





2.« e 3 -a E lem entare, Piatii Rosa.
1 .a E lem entare, Chiara M argherita.
. . ,  .. i Toveschi Antonia.
Assistenti { Zanolo M aria_
Pensionato di Borgosesia
Rettore, Olginatti Luigi.
1 .a Grammatica, Gandolfi Faustino, regg.
PROVINCIA DI VERCELLI
R. Provveditore ag li studj
Verga *  avv. Luigi.
Provveditori locali
Arboro, Sodani chirurgo Pietro.
Cigliano, Noè *  ingegnere Carlo.
Crescentino, Rossi D. G iacom o, prof, emerito. 
Desana, Busti dott. Giovanni.
Gattinara, Bastone notaio Antonio.
Livorno, Donizzotti avv. Giuseppe.
Santhià, Zapelloni prof. Giuseppe.
S. Germano, Franzoi notaio Francesco. 
Stroppiana, Bacca avv. Marco Vittorio.
Trino, Boria dott. Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti di D iritto  civile p a trio  e P ro ­
cedura, Bellardi avv. Vittorio.
Havvi inoltre nello Spedale maggiore una Cat­
tedra d’ Ostetricia pratica, della quale è titolare 
il dottore Guglielmo Varalda, e Prof, sostituito il 
dott. Ludovico Maioni;
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CONSIGLIO D’lSTRÜZIONE ELEMENTARE  
Presidente
L ’ Intendente generale  
della  Divisione am m inistrativa
m em bri
Il R. Provveditore agli studj, V. P resid.
Porzio-G iovanola Carlo, ispettore delle scuole e- 
lementari.
Canetti teol. P ietro, direttore spirituale.
Pinelli *  dott. Giuseppe Virgilio, prof, di Filos. 
Peroglio dott. Celestino, prof, di Retorica. 
Montanaro Carlo, maestro normale.
N. N. i membri del Consiglio
Lanchelti cav. Carlo. * provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della  Provincia
Porzio-G iovanola Carlo, prof, di Metodo, pred .
È in Vercelli aperta al pubblico la Libreria 
detta Agnesiana, con 16 mila volumi incirca; Bi­
bliotecario è il sig. sac. Valenzano Carlo.
Regio Collegio-Convitto di Vercelli
CONSIGLIO COLLEGIALE  
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Gatti sac. prof. Ambrogio, preside.
Canetti teol. Pietro, prof, di Religione e direttore 
spirituale, pred.
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Scioralti sac. Leonardo, direttore degli studj. 
Pinelli *  dott. Giuseppe Virgilio, prof, di Filo­
sofia positiva, pred.
Peroglio dott. Celestino, prof, di Retorica, pred. 
Chionetti Giovanni Battista, maestro di Gram ­
matica.
Cesali barone Vincenzo, prof, di Storia naturale.
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Preside, Gatti sac. prof. Ambrogio, pred .
Prof, di Religione e D irettore sp ir itu a le , Canelti 
teol. Pietro, pred.
D irettore degli studj, Scioratti sac. Leonardo, pred. 
Censore della  discip lina, Leardi Diodato.
P rofessori e M aestri
positiva, P in e ll i*  dott. Giuseppe Vir­
gilio, prof, nazionale, pred. 
razionale, Scioralli sac. Leon., pred. 
Deagostini Gioachino, pred.
Peroglio dott. Celestino, pred. 









Storia e Geografia, Balliano dott. Luigi.
M atem atica elementare e Disegno, Giulio ingegnere 
Carlo.
Storia  naturale, Cesati barone Vincenzo.
Filosofia j




Eloquenza ita lian a  e la tina p e r  g li alunni eli F ilo - 
sofia, Deagoslini Giovachino, e Peroglio dott. 
Celestino, pred.
1 .° Sostituito per le classi d i Filosofia, Storia natu­
rale e M atem atica elem entare, Colomberi sac. 
Michele, dott. in Filosofia.
2.° Sostituito per le classi d i L ettere, Galli Carlo 
dolt. in Lettere.
3.° Sostituito per le classi elementari, N. N. 
Assistente alla  classe d i Filosofia razionale, Gervaso
Vincenzo.
Economo, Pisani Feliciano.




Grammatica ita liana  e composizione, Peroglio dott.
Celestino, pred.
S toria  e Geografia, Balliano dott. Luigi, pred. 
M atematica elem enl., M ontanaro Carlo, pred. 
Geometria e Disegno lineare, Giulio ingegn. Carlo, 
pred.
Lingua francese, Pontrem oli Esdra.
Chim ica applicata a ll’agricoltura ed alle a rti, D al- 
pozzo chim. Lorenzo.
Disegno d'ornato, Narducci Pietro, prof, di P it­
tura.
Calligrafia, G rippa Francesco.
Collegio di Crescentino 
Direttore sp irituale, Cenna sac. Giacomo.
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Professore e M aestri
R etorica ed Um anità, Canna dott. Casimiro. 
Grammatica, Balducci sac. Paolo.
Sostituito, Cenna sac. Giacomo, pred .
Quarta classe, Daneo Pietro.
Quinta e Sesta classe, F rassati sac. Agostino.
Ì Sordi sac. Giuseppe.Capitani Antonio.Colombo sac. Costantino.
Collegio di Trino
Direttore spirituale, Ranco sac. Carlo.
Professore e M aestri
Retorica ed  Um anità, Monateri eh. Giuseppe, regg. 
Grammatica, Savoino Giuseppe.
Sostituito, Ranco sac. Carlo, pred.
Quarta classe, Saeltone eh. Domenico, regg 






D irettore sp irituale, Bussetti sac. Ignazio. 
Professore e M aestri
Retorica ed Um anità, Savio sac. Gio. Battista.
¡Tartaglia sac. Fortunato Grosso sac. Carlo.Sala sac. Serafino,
Scuole elem entari
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Sostituito, Bassetti sac. Ignazio, pred.
Bertagnone Luigi. 
Cabri sac. Francesco.Scuole elem entari \ n  , n .Coda Giovanni.
Defabianis Francesco. 
C o n v i t t o  d i  S a n t h i à  
B ellore, Bussetti sac. Ignazio, pred.
L i v o r n o
Quinta e Sesta classe, Marengo can. sac. Giuseppe,
Bellini Giuseppe.
c  , , . • M asserano Giuseppe.
Scuole e lem entan  Me2zanQ ffiuBep
1 N. N.
PROVINCIA DI VOGHEBA
B . Provveditore agli studj
Angelini chimico Lorenzo.
P rovveditori locali
B arbianello, Bonatli Giuseppe.
Broni, Guarnaschelli G iuseppe.
Casatism a, Cetta notaio Carlo.
Casei, Squadrelli Giulio.
Casteggio, Dappino Giovanni.
Godiasco, M alaspina m archese Vittorio. 
M ontalto, V istarini-Bellingeri conte Carlo. 
Montii Beccaria, Cavanna sac. Daniele.
S. Giulietta, Delpoggi Clemente.
Soriasco, Dellanoce sac. Giacomo. 
S tra d e lla , Casale dott. Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti d i D iritto  civile patrio  e P ro ­
cedura, Turbiglio avv. Andrea.
CONSIGLIO D ’ISTRUZIONE ELEMENTARE  
JPa-esidesiÉ©
L'Intendente della  Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Poggio prof. Paolo, ispettore delle scuole ele­
m entari.
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione e di­
retto re spirituale.
Biglino Gio. Battista, prof, di Filosofia.
Fassini Antonio, prof, di Retorica.
Falco sac. Chiaffredo, prof, elem entare.
Pezzani avv. Carlo I membri del Consi-
F erra ri da Grado avv. Luigi ’ glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della  provincia




D eandrea #  eh. Giovanni, dott. coll, emerito di 
Lettere e Filosofia, preside.
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione e di­
rettore spirituale , pred.
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Àusenda sac. Giuseppe, direttore degli studj.
Bry cap. Filippo, (T. di censore della disciplina. 
Biava sac. Giuseppe, prof, di Filosofia razionale. 
P radis Giovanni, prof, di Grammatica.
Falco sac. Chiaffredo, prof, elementare.
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P reside , D eàndrea *  eh. G iovanni, pred .
P rof, d i Religione e D irett. sp irituale, Mosca teol.
sac. Michele, pred.
D irettore degli studj, Ausenda sac. Giuseppe, pred. 
Censore della  disciplina, Bry cap. Filippo, pred.
Professori
positiva, Biglino Gio. Battista, pred.






Falco sac. Chiaffredo, pred.
 ^ Garelli sac. Giovanni. fcjiBTfieTlt. j tv i i '  i ,
j Borsarelli sac. Antonio.
* Bovio sac. Giovanni.
Storia  e Geografia, Scarabelli Luciano.
M atem atica element. e D isegno, S tella ingegnere 
Giovanni.
Storia  naturale, Ricotti dott. Carlo.
Eloquenza italiana e la tina  per gli alunni d i Filoso­
fia, Damillano Maurizio, pred.
L ingua francese, Vincent Giuseppe.
Assistente alle classi di Filosofia ra z io n a le , Rosa 
dott. Michele.




r Giavelli Gio. Battista, 
i  Fortunati Luigi.
1 Massone Paolo.
Instilu tori < Ghietti B ernard ino , prof, di Grani- 
J matica.
/  Morelli Giovanni.
'  Vicolungo Antonio.




Fassini Antonio, prof, di Storia e Geografia. 
Mosca teol. Michele, prof, di Religione.
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Assistenti alle cliniche mediche . . pag. 27
B iblio teca  . . . . . » 64-
Calendario dell’anno 1855-56 » 3 
Collegio Carlo A lberto per g li studenti delle
provinole  . . . . . .  63
Collegio e Consiglio d'ambe leggi . . » 53
» delle facoltà m ed ico -ch ir . » 55
» d i belle lettere e filosofia » 56
» d i scienze fisiche e matem . » 58
» d i teologia . . » 52
Commissione perm anente p er  le scuole second. » 15
Consiglio generale per le scuole elem entari » 16
» superiore d i pubblica istruzione  » 13
» universitario . . . » 14
Consultore della li .  U niversità  . . » 15
D ire tto ri delle conferenze d i teologia m orale  » 20
D ottori collegia li em eritide lla  classe d i filosofia » 61
» d i leggi . . » 60
» della  classe d i lettere  » 61
» dim edicina e ch irurg ia»  ivi
» d i teologia . » 59
» della  classe d i matem . » 61 
» della classe di scienze
» fiisiche . . » ivi
10
Economo della  R. Università . . pag. 
E difizio idraulico  . . . .  » 
Elenco de’ profess. d'eloquenza, filosofia emetodo 
» di giurisprudenza . »
» di m edicina e chirurgia  »
» di scienze fisiche e matem. »
» d i teologia nella  R. Univ. »
E sam i d i concorso per ammessione ad aggrega­
zion i, edesam i d i aggregazioni nei collegi delle 
facoltà d a tis i nel 1853 e 1854. V. Tabella 
statistica
Gabinetto e laboratorio anatom ico patologico  » 
Gabinetto d i fisica . . . .  »
Ispettore generale delle scuole d i metodo ed e -  
lem entari . . . . . .
ispe tto ri delle scuole elem entari nelle varie  p ro ­
vimele, V. Provincie 
Ispettori delle scuole secondarie . . » 
L aboratorio  d i ch im ica generale . . » 
L aboratorio di chim ica farm aceutica . » 
Laboratorio  d i fisiologia . . . »  
L ibri ad  uso delle  scuole prim arie  e secondarie » 
M acchinista della  R. Università . . » 
M inistero della  pubblica  istruzione . » 
Museo d i an tich ità  ed egizio . . » 
Museo m ineralogico  . . . .  »
Museo zoologico . . . .  »
O ratorio della  R . Università . . » 
Ordine stabilito  p e r  le va r ie  scuole dell’ Univ. » 
Orto botanico . . . . . .
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R ipetitori p e r  g li studen ti della R. U niversità  » 69
Scuole universitarie secondarie » 62
Scuole d i Teologia nelle varie provincie. V. P ro ­
vincie.
Scuole degli E lem enti di D iritto  civile patrio  e 
di P rocedura nelle provincie. V. Provincie 
Segreteria della  R . U niversità  . . » 17 
Tabella sta tis tica  num erica degli alunni in ­
sc r itti  p e r  i  vari corsi di studio dell’ anno 
scolastico 1854-55 . . . »  225 
Tabella sta tistica  degli esami d i M agistero d a ­
tisi nel 1854-55  . . . .  226-227 
Tabella s ta tis tica  delle scuole secondarie dipen­
denti dalla  R . U niversità d i Torino nell’a n ­
no 1855-56 ........................................... » 228
------ Riepilogo . . . .  » 229
Tavola delle esercitazioni per le scuole d i leggi » 51
FRRàTA-CORRIGE E VARIAZIONI
OCCORSE DORANTE LA STAMPA
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Pag. 17 Sin. 18 s i tolga la parola  Scrivani.
Pag. 86 lin. 2 e 3 11. Provveditore agli studj , 
Laissus Alessio dott. in Medicina, leggi: IL 
di R. Provveditore agli studj l’intendente 
della provincia.
Pag. 96 lin. 9 togli: Luino dott. Giovanni.
» » 13 togli: A ssistente ecc.
» » 14 in  luogo di Cametti Giuseppe leggi: 
Rondi Luigi, prof, di Gram m atica.
Pag. 97. lin. 3. Lingua ing lese, Mirandoli Gio. 
G ualberto, leggi: Rusconi dott. Carlo.
« dopo la linea 3 aggiungi: Luino dott. Gio­
vanni, P reparatore nel Gabinetto di F isi­
co-Chim ica.
Pag. 102 lin. 17. Riva dott. Andrea prof, di R e­
torica ed Umanità, leg g i;K ivà  dott. Andrea, 
prof, di Retorica.
Pag. 102 lin. 23 R etorica ed U m anità, Riva dott. 
A ndrea, p red ., leggi: 
t, . ) R iva dott. Andrea, pred . 
e o u c a \ Pescolonna dott. Giovanni.
Pag. 103 lin. 20 e 25 N. N., leggi: Audenino sac.
Francesco.
Pag. 104 lin. 4 Sostituito , M archiandi dott. G iu­
seppe, leggi: Audenino sac. F rancesco.
P ag 152 lin. 31 Cam era E rm enegildo , leggi : 
Mazzini Enrico.
Pag. 167 lin. 15 Sostitu ito  d i latin ità , Tribaudini 
sac. Michele, leggi: N. N.
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Pag. 167 lin . 16 ,17 Scuole eleni. i „  mo“ sac'^ » a z io  
c j Barahs sac. Luigi.
leggi: Scuole elem. J >)auss0n, 'sf '  Ant' 
a ) Simon eh. Ignazio.
Pag. 167 dopo la lin. 17 aggiungi: L ingua fra n ­
cese, P lanet.
» lin. 18 Economo, Ambourg sac. Michele, 
leggi: N. N.
Ì Simon sac. Ignazio.Baralis sac. Luigi.
N. N.
SAbbo eh. Gonzatvo.Pes eh. Gio Battista.
F ornari eh. Francesco.
Pag. 202 lin. 21 Garbagna, Al vigni, leggi: Alvi- 
gini ecc.
» lin. 23 S. Sebastiano, Galante ecc., leggi: 
Giacomini sac. Paolo.
Pag. 203 lin. 23 Montanari avv. Carlo F rance­
sco ecc., leggi: Gazzoni Luigi.
Pag. 204 lin. 5 Censore della d isciplina, M ontanari 
ecc., leggi: Gazzoni Luigi, maestro elem.
» dopo la lin. 15 aggiungi: Folli sac. Pietro. 
» togli la lin. 27. 
w lin. 29 Saldani, leggi: Soldani.




e leggi: Costa teol. Claudio. 
Pag. 205 togli le linee 5, 6, 7, 8 e 9, e leggi:
¡Moggio sac. Vincenzo. Ceva sac. Giuseppe. Malavolta Antonio. 
Sostituito, Pallavicino sac. Giuseppe.
AVVERTENZA
I signori Provveditori agli studj 
sono pregati di far conoscere alla 
Commissione permanente entro la 
seconda metà di ottobre le varia­
zioni che avranno luogo nel perso­
nale durante Vanno.

TABELLA, statistica numerica degli alunni inscritti •per i vari corsi d i studio nell'anno scolastico 1854 - 4855.
D E S IG N A Z IO N E  
DEI CORSI
„  ( corso ordinario
T e o l o g i a  j  c o r s o  completivo
» i corso ordinario
EGGI ' I corso completivo 
( Instituzioni civili 
” ( Procedura 
M e d i c i n a  e  C h i r u r g i a  
C l i n i c a  O s t e t r i c a  . 
F l e b o t o m i a  
F a r m a c i a
F is ic a  e  G e o m e t r ia  .
S t o r i a  n a t u r a l e  
F il o s o f ia  s u p e r i o r e  . 
M a t e m a t ic a  
A r c h i t e t t u r a  .
B e l l e  L e t t e r e
M e t o d o  . . . .
C o r s o  d i  G r a m h a t . l a t in a
T o t a l i













































































































































O S S E R V A Z I O N I
;li aspiranti al pubblico insegnamento e per l’aggregazione ai Collegi. Per aggiungere stimolo a frequentarli e 
edaglie d’oro, e in due opere classiche da aggiudicarsi a quelli che, compiuto il corso biennale, avranno ade- 
,atto a sorte fra i vari quesiti proposti dai Professori sulle materie del rispettivo insegnamento. Oltre i premi si 
concede l’onorevole menzione a quelli che per merito si acco, .io ai premiati (V . i due Regolamenti 6 settembre per la Teologia e 24 luglio 1846 per la legale). I 
piotivi di Leggi sono ora resi obbligatorii per gli studenti d e l i . “ e 5.° anno del corso ordinario.
I corsi completivi di Teologia e di Leggi sono obbligatorii j 
coltivarli con fruito sono stabiliti due ¡tremi consistenti in d 
quatamente risolto con dissertazione italiana o latina il tema
/i  r i i i  vi a  Oivì r? 1 O r f l l i i ]  11 Z e l ili  1*1 PT* lY ìP l’ l t A  Gl
pre i s 
corsi com-
Gli aspiranti alle professioni di Causidico e di Notaio devoj o studiare nel 1.° anno gli Elementi di Diritto civile patrio, e nel 2.° la procedura civile e criminale.
N . B . Per la professione di Misuratore ed Agrimensore ncs è prescritto corso pubblico, ma l’Aspirante a far la pratica e ad ottenere l’iscrizione prescritta debbe giustificare 
di aver dato saggio in apposito esame di possedere sufficienti_ jgnizioni di Aritm etica, di Geometria elementare e di Lettere italiane o francesi.
Sono però ammessi all’iscrizione senz’obbligo dell’esam e;'
1 ,° Coloro che abbiano sostenuto con buon successo l’esair d’Aritmetica, di Geometria e di Lettere che fa parte degli esami del Magistero.
2.° Coloro che hanno compiuto, prendendone i relativi sami, il corso speciale in uno dei Collegi Nazionali od assimilati ai Nazionali.
5.° Coloro che avranno in egual modo compiuto il corso ? preso con buon successo l’esame sulle tre materie prementovate in un Istituto tecnico e commerciale 
approvato.
Per coloro che hanno fatto i corsi classici e sono stati promossi alla Filosofia in un pubblico Collegio l’esame suddetto s’aggirerà soltanto Sull’Aritmetica e sulla 
Geometria.
Per l’ammessione all’esamc di Misuratore e di Agrimensore l’aspirante debbe giustificare di avere atteso allo studio ed alla pratica sotto la direzione d’un Ingegnere,
0 d’un Architetto o di un Misuratore per tre ann i, se aU’esame di Misuratore, per due ann i, se a quello di Agrimensore.
P er quelli che hanno subito l’esame d’ammessione o che hanno fatto i corsi accennati ai suddetti numeri 1. 2. e 3. la pratica di Misuratore è ridotta a due anni, 
ed è ridotta di un anno per quelli che avendone compiuto un anno sostengono l’esame suddetto.
Gli esami pubblici dei Misuratori od Agrimensori si danno neU’Università nella prima quindicina del mese di decem bre, e dal 1 .° aprile a tutto giugno.
È legge per gli Aspiranti ad essere ammessi agli studi universitari, che per conseguire i gradi accademici debbono sostenere con buon esito gli esami di Magistero
1 quali versano sull’eloquenza e sulla filosofia razionale e positiva.
Gli esami di Magistero consistono in tre distinti esperimenti, due scientifici ed uno letterario, i quali comprendono le materie che sono oggetto dell’ insegnamento 
secondario ugualmente prescritto in tutti i Collegi.
Uno degli esperimenti scientifici versa sulle questioni di Logica, Metafisica, Aritmetica, Algebra e Geometria estratte a sorte dai relativi programmi annessi al Re­
golamento approvato con R . Decreto del 1 febbraio 1852: l’altro sulle questioni di Etica e di Fisica estratte parimenti dai programmi relativi.
L’esperimento Letterario consta di due saggi, l’uno scritto, l’altro verbale. Quello in iscritto consiste in una traduzione dal latino in italiano, ovvero dall’ italiano 
in latino ed in una composizione italiana: il verbale consiste 1.° nello squittinio dei lavori, di cui il candidato darà ragione, e risponderà alle questioni che gli ver­
ranno fatte: 2.° nelle interpretazioni degli autori latini ed italiani secondo il relativo programma: 5.° Nel rispondere alle questioni di Storia antica e moderna, che 
saranno estratte a sorte dal programma.
C o n c o r s i  p e r  A g g r e g a z i o n i  a i  C o l l e g i  d e l l e  f a c o l t a ’ c h e  e b b e r o  l u o g o  n e l  1854-55
Matematiche, Ammessi, gl’ ingegneri avv. Carlo Sottero, da Torino, e Giuseppe Mazzola, da Grana.
Scienze Fisiche, Fenolio Gio. Dionigi, da Bene, Antonietti Dott. Giuseppe, da Giaveno.
N . B . Nel Concorso per aggregazione al Collegio di Lettere e Filosofia, che ebbe luogo nel 1853-54, il Prof. Antonino Parato ottenne la menzione onorevole.
E s a m i  p u b b l i c i  d ’ A g g r e g a z i o n e  s o s t e n u t i  c o n  b u o n  s u c c e s s o  n e l l ’a n n o  1854-55
Leggi, Spantigati Federico, da Alessandria.
Matematiche, Fiorini Matteo, da Felizzano.
Scienze fisiche, Fenolio Gio. Dionigi, da Bene.
A stimolo di nobile emulazione ed a premio d’onore, il solo degno de’ giovani generosi, il Consiglio Universitario ordinò la  pubblicazione del presente Elenco:
NB. I  giovani indicati con A. sono allievi del R . Collegio delle Provincie, i segnati con C. sono convittori nel Collegio stesso, quelli notati con due C. sono convittori del Collegio 
Caccia.
Anno scolastico 1854-55.
F a c o l t a ’ d i  T e o l o g i a  
Studenti distinti del quinto anno.
A. Peverati Vincenzo.
Idem distinti del secondo anno di corso.
A. Massi Guido — Ramello Guglielmo — Toschini Giuseppe.
F a c o l t a ’ d i  L e g g i  
Studenti distinti del quinto anno di corso.
Ronga Giovanni — Bertet Lorenzo — C. Rito Giovanni — Colomba Defendente — Ferrerò Pietro — Cambieri Gustavo — Tavernier Ippolito — Ottolenghi Salvatore — Ca­
pra '/averlo — A.. Borassi Alessandro — Nazari Augusto — Siccardi Bartolomeo — C. C. Rammellini Alberto — D’Alberti Gustavo.
Idem distinti del quarto anno di corso.
Spanna Orazio — C. C. Barna Giovanni — A. Aimini Giovanni — Plebano Achille — Davico Giorgio — Bolla Gaspare — A. Bastard Francesco — Boetti Giuseppe — 
Moirin Carlo — Taccone Davide — Desio Carlo.
Idem distinti del terzo anno di corso.
Spagnolini Angelo — A. Gerini Virgilio — Gioberti Emilio — C. Baricchi Angelo — Unico Carlo — Levi Marco — Bertea Ernesto — A. Pariani Antonio — Dagna Gio­
vanni — Colombini Camillo — C. Blanc Alberto ■— A. Dubois Federico — Ronc Edoardo — A. Canna Francesco — Rison Edgardo — A. Rigoni Carlo — C. Bergocn Isidoro — 
Ricciolio Gaetano — Revel Gabriele — Mareschal Leone — Ravelli Carlo — Debenedetti Leone.
Idem distinti del secondo anno di corso.
Mattirolo Luigi — Lanza Francesco — A. Carosio Gio. Battista — C. C. Tornielli Brusati Giuseppe — Germano Michele — Giorelli Costantino — Balbis Giacomo — 
Ottone Evasio — Mathieu Gio. Pietro — Vaglio Giovanni — Aliprandi Pietro — Allis Alessandro.
Idem distinti del primo anno di corso.
jFY?fT<Sri B d 'Iì£ H r'Òo P m w  G-J4>Y&12£ì)-& R& iX ìbstìili J i n t o n ì o  T a d d e o  CììjOo C  ; Uocj> po C ro ro o . 'o  G iu l io  -A. -A T7««rtCsi : «  T A «»A
G abriele_Luzzati Leone — C. Salvetti Giuseppe — A. Negri Modesto — C. Delsignore Francesco — A. Gatti Luigi — A. Pacthod Gio. Maria. A. Fenoglio Giovanni —
Moris Diodato — Zuccaia Pasquale — Promis Vincenzo — D’Ancona Alessandro.
F a c o l t a ’ d i  M e d i c i n a  e  C h i r u r g i a  
Studenti distinti del sesto anno.
Turina Lazzaro — Santanera Giovanni — Olho Celestino — Buzzi Lorenzo — Gracis Pietro — Giorcelli Giuseppe.
Idem distinti del quinto anno di corso.
A. R ighetti Vittorio — A. Oddenino Gaspare — A. Ruffa Guglielmo — A. Bottero Pietro — Tibone Domenico.
Idem distinti del quarto anno di corso.
A. Reymond Carlo — A. Odisio Giuseppe — Forneris Domenico — Goria Francesco.
Idem distinti del terzo anno di corso.
C. C. Pazzini Antonio — Bovero Michele — Nigra Michelangelo —  A. Bernocco Giovanni — Gastaldi Giovanni — Chamel Giovanni — Peyretti Michele — Revclli Giaco­
mo — Regis Stefano.
Idem distinti del secondo anno di corso.
A. Rigolctli Giorgio — A. Laissus Camillo — C. Guaschino Camillo — A. Spantigatti Giovanni — Cottino Vincenzo — C. Sormano Francesco — A. Laura Secondo — 
Se »re Isacco — Crida Giambattista — A. Gravier Emiliano.
Idem distinti del primo anno di corso.
A. Poggio Luigi — Perassi Giuseppe — A. Manfredi Nicola.
F a c o l t a ’ d i  L e t t e r e  e  F i l o s o f i a  
Classe di Lettere 
Studenti distinti del quarto anno di corso.
A. Bracco Cesario (il più distinto) — Corso sac. Gio. Battista.
Idem distinti del terzo anno.
Lanfranchi Vincenzo.
Idem distinti del primo anno.
Dondana sac. Antonio.
Studenti distinti del secondo anno di Grammatica latina.
Barosio Giuseppe.
Classe di Filosofia 
Studenti distinti del quarto anno di corso.
A. Capello teol. Andrea.
■—-, Idem distinti del terzo anno.
A- Feireri Pasquale — Rossi Pietro.
Idem distinti del secondo anno.
Ramoino Gio. Battista.
Studenti distinti nel corso superiore di Metodo.
Lanza sac. Giovanni.
F a c o l t a ’ d i  S c i e n z e  F i s i c h e  e  m a t e m a t i c h e  
Classe di Matematiche 
Studenti distinti del quarto anno di corso.
Rovere Alessandro — C. C. Curioni Giovanni — A. Vivanet Francesco.
Idem distinti del secondo anno di corso.
Marchese Eugenio — A. Pinaroli Francesco — A. Serena Francesco — Durandy Giuseppe.
Idem distinti del primo anno di corso.
A. Pellai! Nicola — A. Scaparro Giovanni — Scarabelli Evasio.
Studenti distinti nell’esame di Ammessione 
A. Berruti Giacinto — A. Isengard Francesco — Borgelli Giuseppe.
Classe di Scienze Fisiche 
Studenti distinti del quarto anno 







Bravetta Ferdinando — Pelloggio Pietro — Camusso Giovanni — Gallia Antonio — Mascarino Dionigi — Migliardi Luigi.
Prim o anno.
Castelli Edoardo — Mesturino Fortunato — Vada Giovanni — Didiez Lazzaro — Ferroglio Pietro — Regogliosi Annibaie — Scrimaglio Luigi — Tarditi Filippo.
S t u d e n t i  D i s t i n t i  n e g l i  E s a m i  d i  M a g is t e r o .
Per la Letteratura.
Pacthod Gio. Maria — Goria Giovanni — Sobrero Ferdinando — Gusberti Antonio.
Per la Filosofia.
Primo anno.
Isengard Francesco — Rinaldi Pietro — Goria Giovanni — Chionio Prospero — Bovero Michele — Prato Lodovico — Longo Michele —  Colobiano Francesco — Darbesio 
Emilio.
Secondo anno.
Audisio Edoardo — Oliala Valentino — Negretti Gaudenzio — Allasia Filiberto — Ellena Giuseppe — Balduino Domenico — Barbano Carlo — Ferraris Lodovico — Savio 
Pietro — Bellone Giovanni — Milanoli Bernardino — Teisserre Vincenzo — Michel Ernesto.
ESAMI DI MAGISTERO
Q uap. do  comparativo tra Vanno 1855 - 54  ed il 1854 -  55.
1853-54  1854-55







































Sessione di Novembre 
Torino
85 82 d 62 63 49 23(00 d
Sessione di Novembre 
Torino
L ette re 79 73 » 4 42 43 30 41200 6
1 .° di Filosofia . 84 78 » \ 55 56 22 28) » 6 4,° di Filosofia . 85 77 » 2 47 49 28 56? 8 8
2 .° i> 61 59 » » 42 42 47 28) » 2 2 .° » . 63 59 y> » 42 42 17 28? » 4
S e s s i o n e  d i  A p r i l e  
Torino
L ettere 5 S » » 2 2 3 60) » »
Sessione di Aprile 
Torino
L ettere 8 4 3 3 4 252 » 4
1 .° d i Filosofia . 9 8 » » 5 5 o 37) » 4 4.° di Filosofia . 6 2 » » 4 1 . 4 502» 4AO 9 7 » i> » » 7 400) » 2 2 .° » . 4 4 » » 4 4 » » »
S e s s i o n e  d i  L u g l i o  
Torino
447 4 23 » 4 86 87 36 29) » 24
S e s s i o n e  d i  L u g l i o  
Torino
Lettere 474 464 4 2 427 130 34 d 92 » 43
1 .° di Filosofia . 200 176 » 3 446 419 57 32) » 24 4.° di Filosofia . 249 240 3 4 454 158 52 2^2 » 9
2 ° » 479 466 i 4 429 4 34 32 49) » 43 2 .° » . 470 464 4 40 433 144 20 d2 j» 6
N izza  M ar. 
Lettere 24 24 » s 47 47 4 4 9) » »
Nizza Mar. 
Lettere 42 42 » » 41 44 4 8j » »
4 9 49 J> 4 44 48 4 5)» 3> 4 . °  di Filosofia . 44 44 » » 40 40 4 92» »
2 .» » . 49 49 » 2 47 49 » 0) » » 2 .“ » . 42 42 » 2 8 40 2 d 62 » J)
Ciambcrì
L ettere 17 47 » 42 42 5 29) » »
C iamberì 
L ettere 44 44 # » 10 40 4 282 » »
1.° di Filosofia . 16 46 » » 9 9 7 43) » » 4.° di Filosofia . 44 44 » » 10 40 4 282 » »
2 .° » . 8 8 » » 6 <> 2 2 o) » » 2 .° » . 43 43 » 43 43 » • » »
Annecì
Lettere 42 42 » » 6 6 6 50) » »
Annecì
L ettere 43 43 » » 12 12 d 7) » »
1.° di Filosofia . 9 9 » » 5 5 4 44) » » 4 .° di Filosofia . 44 44 » » 9 9 2 4 8)» »
2 .° » 7 7 » » 3 3 4 57) » » 2 .° » . 7 7 » » 6 6 d 4 4) » »
905 832 d 46 586 603 229 27f » 73 945 864 5 24 639 665 d 96 2 2 ) » 54
ESAMI Di MAGISTERO’
Esami ciati in Torino e nelle Provincie nel 1854 - 55. =  Confronto tra i Candidati secondo i vari Collegi.









L e t t e r a t u r a
ESAMI 
F i l o s o f i a  - 1 , °  A n n o
ESAM I 
F i l o s o f i a  2 . °  A n n o
R I E P I L O G O
D E L L E  T R E  C L A S S I
E sam in .
N.°
V o to  a 3 0 .mi R eietti
N.°
E sam in . 
N.° '










M e d i o
R E I E T T I





ESAMI DATI IN TORINO
Acqui . 8 6 19 12 16 19 16 21 17,1)6 5 6 18 21 16 15 25 18 18,1)6 2 ? 13 25 24 22 19 25 21 21,2)7 1 19 19 6 31)00
Alba . 6 » -------------------------- - --- » J> 4 20 25 16 21 20,2)4 i 2 18 18 18 » 6 19,620 1 16)»
Alessandria . 8 2 24 21 22,1)2 » 4 17 17 22 22 19,2)4 2 5 21 19 18 19,1)3 » 9 20,120 2 22) »
Aosta . 1 1 22 22 » 1 20 20 » 1 22 22 » 3 21,5)0 » »
Asti 13 6 20 12 19 12 18 21 17 2 1 8 15 20 19 19 18 22 28 
18
19,4)8 2 5 19 25 29 22 18 22,1)5 » 19 19,4)0 4 21)»
ld. Picc. Seminario 2 1 15 15 1 2 29 29 29 » ——-—.— -------------------- » » 3 24,5)0 1 55)»
Biella . 17 1 19 19 » 15 21 15 22 18 28 21 21 19,2)15 3 7 19 16 25 29 20 23 18 21,5)7 1 21 19,9)0 4 192»
22 18 18 15 14 21
Bra 7 1 23 23 » 2 15 15 14 2 8 16 14 22 21 18 18,1)5 2 8 17,7)0 4 80)»
Carmagnola . 8 2 10 28 17,1)2 i 6 11 50 28 28 22 18 22,2)6 1 2 12 12 12 2 10 19,5)0 4 40)»
Casale . 29 19 13 18 21 18 19 19 19 19,11)19 3 15 19 29 18 18 18 20 18 21,4)15 » 17 18 19 27 26 26 26 21 22,13)17 1 49 21,1)0 4 8)»15 20 18 19 27 18 19 26 27 27 18 21,18 14 30 30 20 25 19 22
30 15 21 21 22 28 22 19
Ceva . 1 1 26 26 » 1 25 23 » » » » 2 24,5)0 » »
Cherasco 2 2 21 19 20 » i 3 3 1 d 18 18 » 4 15,2)0 1 28)»
Chieri . 4 5 3 20 17 13,1)3 2 2 50 18 24 » 1 16 16 1 6 17,3)0 3 80)»
ChÌTasso 5 T> » » 8 18 18 18 20 21 19 fi 1 16 16 1 6 18,5)0 1 162»
Cuneo . 8 3 15 24 21 20 1 '7 20 14 26 18 22 16 10 18 3 3 18 28 23 22 » 13 19,3)0 4 302»
Dogliani 1 » » » 1 18 18 » 1 21 21 » 2 19,820 » »
Domodossola 1 » » » 1 17 17 1 » » » 1 17 1 1002»
Fossano 1 1 22 22 » » -----------------------------— » » 1 18 18 » 2 20 « »
Ivrea . 18 13 13 13 21 27 25 7 23 19,6)13 3 10 17 12 15 27 10 18 25 18,7)0 4 6 17 18 20 20 19 20 19 1 29 19,120 8 27)»
20 22 21 18 25 20 18 27 18
Masserano 4 1 17 17 d 1 20 20 » 4 19 18 24 26 21,3)4 » 6 20 ,620. i 16)»
Moncalieri . 18 10 21 21 28 25 26 22 22,7)0 » 17 30 50 26 25 28 20 23 23,12)17 1 9 24 24 21 20 24 18 23 22 » 36 23 1 2)»
20 23 22 19 21 21 20 28 22 24 19 25 19
14 24 28 J
Monealvo 2 » — ---------------------- _ _ » » 2 10 20 18 1 1 19 19 » 3 16,520 1 35) »
Mondovì 9 8 16 7 14 18 22 23 21 
20
17,5)8 3 2 50 19 24,1)2 » 6 19 18 23 23 24 22 21,3)6 » 16 19,9)0 5 18)»
Id. Picc. Seminario 1 » » » 1 18 18 » » » 1 18 fi »
Mortara 10 7 10 20 20 20 16 22 21 18,3)7 2 8 21 25 22 21 19 18 23 
15
20,4)8 1 3 17 23 15 18,1)3 2 18 19,5)0 8 272»
Novara 20 7 12 18 25 28 26 19 19 21 1 15 18 16 18 24 28 29 17 21,7)13 2 12 21 19 11 18 14 27 16 20,11)12 4 32 21,1)0 7 21)»
28 24 25 24 18 19 17 28 30 28 28
Pallanza 2 2 12 22 17 1 2 16 23 19,1)2 1 1 18 18 » 5 18,2)0 2 40)»
Pinerolo 2 1 18 18 T> 1 18 18 » l 18 18 » 3 18 » »
Susa . 1 » » » l 12 12 1 » » » 1 12 1 100) »
Saluzzo 10 4 21 22 18 23 21 » 7 20 10 24 18 18. 15 19 17,8)7 2 3 28 21 22 25,2)3 » 14 19,9)0 2 14)»
S a v ig l ia n o  . 7 2 16 19 17,1)2 1 7 21 19 24 25 15 17 18 19,3)7 3 2 18 23 20,1)2 » 11 19,2)0 4 36)»
T o r i n o . 67 43 18 23 19 17 14 21 23 18,27)43 13 41 10 17 18 17 20 18 12 19,30)41 H 51 17 18 22 19 22 18 24 21,23)31 6 115 19,8)0 30 26)»
(Carmine) 17 18 13 18 17 25 19 20 18 23 24 21 23 18 23 30 27 26 30 25 24
25 20 21 25 20 18 18 21 30 27 22 18 24 29 50 25 24 21 50 22 25
19 18 28 19 24 9 11 20 20 23 17 19 21 20 21 17 21 15 26 18 16
18 19 22 18 8 22 18 27 18 16 10 17 18 22 16 18 12
19 19 21 21 20 21 15 
•1 fi
28 17 19 20 12 21
T o r i n o . 73 32
1 o
16 18 20 20 26 11 30 20,5)32 7 37 17 22 18 14 18 19 28 19,21)37 11 58 21 18 28 18 18 18 18 22,5)38 3 107 20,6)0 21 192»
(S. Francesco 25 14 24 21 50 22 21 22 30 27 27 30 23 18 17 21 18 17 20 30 28
di Paola) 20 12 28 19 18 10 11 28 20 24 17 18 21 15 50 29 23 30 27 28 18
19 24 18 18 25 26 24 19 14 22 18 19 15 15 26 27 22 19 20 21 27
20 24 18 19 21 20 20 12 10 14 18 19 24 17 18 25 26 20
18 19 22 18 19
T o r to n a 6 3 19 20 13 17,1)3 1 2 19 21 20 » 5 21 18 18 18 26 20,1)5 » 10 19,3)0 1 10)»\T 1 J 16 A i 16 1v aienza 
V a ra l lo
1
9 4 15 19 24 18 19 i 7 13 13 18 18 18 18 5 14,5)7 3 »
1 u
» » 11 16,2)0 4
100)»
362»
V e r c e l l i 10 9 16 14 18 21 16 18 28 18,3)9 4 5 20 18 22 22 13 19 1 8 25 21 15 22 20 26 21 21 1 22 19,4)0 6 27 ¡»
16 21 18
Vigevano 15 4 20 18 21 19 19,2)4 » 11 18 19 21 16 20 18 16 18 5 4 4 17 18 18 14,1)4 2 19 17,8)0 7 36)»
14 18 22 22 %
Voghera 7 » -------------------------------- » » 8 21 25 12 11 15 16,2)8 3 3 16 23 18 19 1 8 17,5)0 4 SO2 »
Scuole private 43 29 19 22 16 10 24 20 20 17,4)29 10 21 6 12 19 21 18 18 13 17,11)21 8 21 18 17 19 22 14 19 24 19,18)21 6 71 18 24 33)»
27 18 18 21 5 19 9 21 24 21 27 17 17 19 22 27 21 23 26 10 21
19 15 13 18 18 18 17 18 18 18 17 11 15 18 17 18 19 15 16 19 20
3 18 23 21 17 18 15
Tln INn^ va mapiftimo 4
1 o 
18 4 18Uà 111 Zi Ad Ili di il 11 Ili a
Dalla Savoia S 2 19 50 24,1)2 » 8 21 15 23 20 15 18,4)8 2 3 18 18 20 18,2)3 » 10 19,9)0 2 20;»
Da Genova e Ducato 7 4 24 22 18 25 21,2)4 1 3 11 14 30
A l  Ci t. 1 /> 18,1)3 2 8 15 19 22 30 18 20,425 1 12 20,4)0 4 33)»Da fuori Stato 4 5 20 25 20 21,2)5 D 3 21 24 16 20 ,i)3 ■1 3 18 23 20 21 9 21 1 11)»
469 238 19,19)238 62 289 19,139)289 81 227 20,196222 7 37 754 19,7)0 180 23)»
ESAMI DATI IN NIZZA MARITTIMA
Nizza . 17 5 18 21 26 22 20 21,2)5 » 3 20 23 27 23,123 » 11 24 21 27 15 14 50 50 25 2 19 22,6)0 2 10)»
25 28 21 18
I d .  Picc. Seminario 3 3 28 18 22 22,2)3 » 2 21 21 21 » » » » 8 22 » »
Genova 1 1 28 25 » 1 18 18 I » » » 2 21,8)0 »
Oneglia 3 2 24 12 18 i 2 20 24 22 » 1 24 24 » 5 20,8)0 1 20)»
Porto Maurizio 2 » » » 2 12 23 17,1)2 1 » » X) 2 17,820 1 80)»
Sospello 1 1 27 27 » 1 24 24 » » » » 2 25,5;0 » »
27 ■ n r 21,11)12 i 11 21,2)11 A 12 25,1)12 2 35 22 4 11?»
ESAMI DATI IN CIAMBERÌ’
Ciamberì 16 8 23 28 19 18 22 20,2)8 i 9 25 26 18 20 15 21 19 19,6)9 2 11 26 28 22 22 18 21 22 22,2)11 » 2 8 20,8)0 3 10j»
18 20 20 18 18 24 21 20 20
Annecì 1 i 14 14 i 1 12 12 1 » » » 2 13 2 1 002 »
Moutiers 3 5 18 14 21 17,2)3 i 3 19 19 19 19 » » » » 6 18,5)0 1 \ 62»
Rumili! 1 1 11 H i » » » 1 19 19 » 2 18 1 502»
Dall’estero (Francia) 1 1 21 21 » 1 16 16 1 1 18 18 » 5 18,320 1 332»
22: 14 18,9)14 4 14 18,10)14 T 13 21,8)13 » 41 19,6)0 8 192»
ESAMI DATI IN ANNECÌ’
Annecì 8 5 28 19 19 20 23 21,1)5 „ 8 19 16 15 20 21 18,1)8 2 4 24 20 23 22 22,1)4 » 14 20,4)0 2 1^2»
Borineville . 5 8 20 19 22 20 19 20 » 3 20 20 18 19,1)3 » 2 19 21 20 » 10 19,8)0 »
Evian . 3 5 18 18 18 17 1 3 19 19 18 18,2)3 » » » » 6 17,8)0 1 162»
Rumili! 1 * » » » ----- ----------------------------------------- * » 1 14 14 1 1 14 1 100)»
17 13 49,10213 1 11 18,7)11 2 7 20,327 1 51 19,8)0 4 12)»
TOTALE COMPLESSIVO = TORINO E PROVINCIE
_
833 277 19,59)277 .8 328 19,188)328 88 259 J 20,2672259 » ! 861 19,8)0 196 22200
TABELLA statistica delle Scuole secondarie dipendenti dalla B. Università di Torino nell’anno 1 8 5 4 -5 5 .
PROVINCIE
NUMERO DEGLI STUDENTI
C i AMBEr I  .  
A l b e r t v i l l e  .  
A n n e c ì  .
B o n n e v i l l e  .
M o ù t i e b s  
S .  Gio. d i  M o r i a n a
T h o n o n
T o r i n o  .
A c q u i  .
A l b a
A l e s s a n d r i a
A o s t a  . 
A s t i
B i e l l a  .
B o b b io  . 
C a s a l e  .
C u n e o  .
I v r e a  .
co 00 FRONTO0 0
COLLEGI <0 <« ■<u 1
►-3 K HK
H H E < < Q n;< < 3 O H s s p a
s s s O 0 0 0 C« m< < a h K K - w O
-< 0 CÜO 3 SS là < < ià •g ¡SwE*co -« < •< •4 -< 3 O HO HO £ a
CO IO H H K z
Ciamberì » 16 21 17 15 15 18 14 116, 107 9
S. Pierre d’Albigny 7 8 10 5 4 7 » » 41 42 » 1
Pontbeauvoisin 24 17 9 14 7 4 » » 75 63 12 »
Albertville . e 4 3 9 1 3 » 52 45 » U






















Bonneville . 6 4 3 7 3 2 6 3 56 40 » 4
La-Roche 12 19 11 26 16 10 5 7 106 98 8 »
Mélan . 5 6 7 11 12 6 22 18 87 79 8 »
Mòutiers 14 10 11 14 7 5 11 4 76 61 15 »
S. Gio. di Moriana 12 12 6 12 8 13 4 7 74 67 7 »
Thonon 14 8 8 5 8 6 5 2 54 68 » 14
Evian . 10 15 8 7 6 14 10 » 70 78 » 8
Ü 4 161 125 152 108 m 102 83 994 935
Collegio Nazionale » 73 ~61 T i T I ~57 ~54 ~32 334 317 T 7 »
S. Frane, da Paola » 59 44 42 49 35 40 56 325 317 8
Portanuova . » 26 27 23 » » 0 » 76 80 » 4
Scuole private 1 22 29 14 18 14 » » 98 143 1 45
1 180 Tei Ì l i 108 *86 "94 "88 835 857
Carignano . » 4 6 _ 8 » fi » » T s ~30 » ~Ì2
Carmagnola . » 31 22 10 11 8 8 5 95 77 16 s
Chieri . » 17 19 14 17 11 6 4 88 89 » 1
Chivasso » 20 22 16 11 6 5 6 84 84 » »
Lanzo . 1! 4 2 • 4 5 6 » » 32 40 » 8
Moncalieri . 24 17 15 16 15 11 11 9 118 112 6 »
Rivarolo 28 4 14 12 » fi » » 58 46 12 »
S. Benigno . » 20 7 9 1 4 » » 41 34 7 »
63 117 107 T i 60 T i ~28 ~22 532 512
Acqui . T ~ 52 ~34 T i ~27 TT 23 T s 166 161 5
Nizza Monferrato . 25 8 9 14 16 6 » » 76 58 18
Ovada . » 10 15 8 7 2 » » 40 43 » 3
Mombaruzzo 10 9 » » » * » » 19 20 » 1
55 T i T i 40 50 25 25 15 301 282
Alba . » 18 T i T T 8 _ 2 ~ 9 2 ~65 75 "V "Io
Bra » 22 17 20 9 12 7 9 96 94 2 »
Cortemilia . 11 6 3 5 5 1 » » 31 28 5
Sommar, del Bosco 6 6 7 5 » » » » 24 24 » »
Canale 9 7 » » » » » » 16 20 » 4
Morra . 12 6 » s » ” » » 18 18
T i ~65 ~42 t t ~22 15 16 11 250 259
Alessandria . T ~ 79 “ai 29 "Ti T i T s 9 129 165 56
Valenza • 12 10 8 7 4 ò » 46 40 6 »
Bosco . » 6 » » » 1* » 6 6 » »
Lassine 7 5 » fi » » » » 12 15 » 1
Castellazzo . » » » » » » » » ” 7 » 7
7 ~42 T I 37 ~26 23 18 9 195 25T • ~—
Aosta . 25 16 15 14 10 14 16 12 120 154 » 14
Asti » ~44 ~47 47 ~24 16 T i 208 220 » ~12
» Piccolo Seminario » 21 17 15 8 5 4 68 » » 68
Costigliele . 8 6 » » » » D » 14 14 » »
~ 8 ”71 ~C4 62 T I 19 ~27 7 290 254
Biella . fi ~27 44 54 22 T i ÏÏ2 188 16427
"24
6Seminario Giuniùri 40 8 5 fi fi » » » 21 *
Masserano 18 18 10 9 8 4 4 2 75 58 55 »
Andorno Caceiorna » 2 1 S » » » » 5 8 » 5
Cerione 4 4 2 » » „ » » 10 9 i »
Sagliano » 1 5 » fi » » » 6 12 » 6
~52 TÖ “45 55 ~42 ~26 29 14 501 258
Bobbio » 9 T i T 5 ~5 7 4 ~ T 45 55 T ö
Casale . » 51 T i ~44 46 T i "24 ~24 274 287 T i
Convitto Somasehi 16 22 » » » 58 45 » 5
Moncalvo » 19 20 14 14 2 4 5 78 87 » 9
» "86 88 58 ~60 T I "28 ~29 390 4Ï 7
Cuneo . » "43 47 41 55 T i 23 _ 4 216 210 6 T ~Busca . 5 4 fi » » I) » » 9 12 » 3
Fossano 7 16 11 6 4 5 3 50 54 » 4Boves . » 30 16 » » 46 45 1 »Caraglio 11 fi „ n « 11 8 5
Peveragno . 11 7 » » » » » » 18 9 9 »
~27 91 T i T i “47 ¿7 ~26 7 550 558
Ivrea . 
Caluso .
» T i "74 51 ~25 ~Ì8 17 l i 150 177 » T 7» 16 13 8 6 5 » 5 51 75 » 22Courgné » 10 u 9 9 7 » 45 65 » 20S. Giorgio . 5 3 E D 9 » 20 26 D 6Romano 
Strambino . 158 56
fi





28 75 "4Ö ~48 49 ~30 T 7 I s 500 568
CON-
PROVINC1E
L o m e l l in a
M o n d o v ì
N ò v a r a
O n e g l ia
OSSO LA . 
P a l l a n z a
PlN ERO LO
S a n r e m o
S a l t jz z o
S u s a
T o r t o n a
V a r a l l o
V e r c e l l i
V o g h e r a
N iz z a  M a r i t t im a
NUMERO DEGLI STUDENTI
t/5 cn co CO FRONTO
COLLEGI <0 <1u <1 srTj -9 H P




























Cß LO 'ri "" .ri H H » z
i Mortara » 52 5S 57 18 13 lo 9 182 170 12
I Vigevano » 43 35 29 17 12 17 16 169 160 9
» "95 T i 66 55 25 ”52 25 551 ÜÖ
Mondovì » 19 Ti) T i T i 15 TÖ 10
5
151 ITT ---- 10
» Piccolo Seminario » 6ìi 58 46 26 24 16 239 254 5 fi
Bene . » 23 17 18 14 18 n n 90 98 fi 8
Ceva . 7 19 9 11 6 6 5 j, 61 45 16 »
Cherasco » 10 6 5 4 6 5 » 54 32 2 »
Dogliani » 9 7 7 7 5 4 i 40 51 11
Carrù . 2 8 » » » » » » 10 17 fi 7
Ormea 12 8 4 » » £ » & 24 21 5 fi
Trinità 5 2 » » » » » 5 t fi
V Villanova » » » » » » » » » 14 ih
Í
! 24 162 130 115 68 ~74 ~45 16 654 658
Nizza . » 37 T i T i T I 11 lo T ö 150 160 T ö
\ » Picc. Seminario » 10 5 7 10 5 6 2 45 52 » 7I Sospelio U 7 8 12 5 10 5 5 61 47 14 »
Mentone 5 » j » 9 » D „ 19 18 1 &
\ S. Stefano . » » » » » » » „ » 15 » 15
1 Tenda . 6 3 )> » » » » » 9 11 » 2
v. Breglio. » 4 3 » » » fi » 7 10 » 0
~22 T l T ïï ~Ì7 45 ~26 ~24 TT 29Ï ò l i
Novara » 56 ~25 T i ~29 55 l o T i TÜ 185 5
ì » Coll. Gallarmi (a) » 19 7 7 7 4 » » 44 52 » 8
Arona . » 17 15 7 » » » » 37 41 » 4
f Borgomanero 11 7 6 5 » » » » 27 29 2
T I Ttf T 9 49 56 ~57 ~2Ò T i 296 507 ----
Oneglia » ~44 T o T i T ? T i 6 ~T 157 T o ---- 5
< Porto Mau’izio 17 9 12 12 i l 8 7 6 82 71 11 »
f Pieve . » 1 » » » » » fi 1 4 0
17 54 52 50 28 ~Ì2 T i 14 ÜÔ i l i
Domodossda ~~ì _ 6 8 ~ n _ 7 4 —i 2 T i 56 « "To
Pallanza c Intra . a T ö To 7 T ö 8 5 ~ T 65 55 8
/ Pinerolo » T o 27 ”59 20 T e T i ~ T 168 Ï 67 i
Cavour » 15 12 6 2 2 » » 37 59 » 2
1 Fenestrelle . , 9 10 9 12 7 6 » 55 55 b
Torre di Liserna . 57 16 5 8 A 4 k 4 82 78 4 jj
Bibiana 7 J> 1) n » » » » 7 3 k w
Bricherasic . 9 5 5 » » » » » 19 25 0 Zj
None . » » » 11 » » » » 11 10 1
Vigone » 14 8 » » s » 22 15 7 B' Villafranca . 9 9 4 » » » » » 22 19 5 fi
T I 109 TÖ T é 55 ~28 T i TT 42Ï 407
-- —
Sanremo T ö T i —i —i 9 ~T ~ 6 5 T ö T i ---- T éVentimiglii . 20 11 15 8 4 6 6 1 69 71 » 2Taggia 25 5 8 4 5 5 fi » 52 46 6 »
Triora . 8 5 » » » » fi » H 9 2
i1 T s T I T ö T ö T i T ò T i Ì 02 i l i --
Saluzzo T~ T i T i ~27 T I TT n TT IÜ I Ü ~25Savigliano . » 28 24 16 16 15 16 6 119 118 1 »1 Cavallermajgiore . a D » » » » » » 5 » 5I Racconigi . » 21 H s 1 6 » » 39 31 
17 
15
81 Barge . 17 5 _ _7 » » 29
161 Moretta 9 7 » a » » » » 12 5
»
V Revello 7 6 7 » » » fi » 20 24 i> 4
~55 ~95 ~92 45 T i T o ~27 17 57Ì Ü 7 ■
1 Susa 25 —7 7 9 _ 8 6 TÖ T i 18< Giaveno » 27 15 15 14 9 » » 76 121 D 451 Oulx . 18 11 21 19 14 7 » s 90 100 » 10
1 ~I8 T I TT T 9 ~37 T 4 "” 6 T~ 226 i i i ■
l Tortona » T 9 "49 55 Ü 2 T è 15 9 205 202 5 —1-1 Sale1 13 14 9 8 9 5 » » 58 51 7 »
i T s 65 T i T i T I T I T s 9 265 255 ----
¡ Varallo » T i T í T I T s T ö T T i T i T 4 2! Picc. Sem. (Adda v> 17 16 8 11 9 » 61 55 6
1 "~r ~55 T ö ~29 T i Ts» » T i 157 Î 49 ---- ----












» 1 » » 1915
»
5 *
T ö T l ~44 54 ~29 20 TT 11 250 222 1
Vogherà »
.
48 54 T 7 18 T i 15 ~ 4 168 157 T I
1
CON-
(a) Gli alunni di latinità del Collegio Gallarmi frequentano le scuole del Collegio Nazionale.
R I E P I L O G O



































































































C O N F F
IN
PIÙ
t O N T O
IN
MENO
S a v o i a  Ducalo 1 5 4 1 6 1 1 2 3 1 5 2 1 0 8 1 1 1 1 0 2 8 5 9 9 4 9 3 5 5 9 »
T o r i n o  . 6 4 2 9 7 2 6 8 2 0 4 168 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 3 6 5 1 3 6 9 » 4
A c q u i  . 5 3 5 9 5 6 4 0 5 0 2 5 2 3 1 5 3 0 1 2 8 2 1 9 ï>
A l b a  .  . 5 8 6 5 4 2 4 ) 2 2 1 5 1 6 1 1 2 5 0 2 5 9 » 9
A l e s s a n d r i a  . 7 4 2 5 1 3 7 26 2 3 1 8 9 1 9 5 2 5 1 » 3 8
A o s l a  . 2 3 1 6 1 5 1 4 1 0 1 4 1 6 1 2 1 2 0 1 3 4 » 1 4
A s t i 8 7 1 6 4 6 2 3 2 1 9 2 7 7 2 9 0 2 3 4 3 6 »
B i e l l a  . 5 2 6 0 4 5 5 5 4 2 2 6 2 9 1 4 3 0 1 2 5 8 4 3 »
B o b b i o 9 1 2 5 5 7 4 1 4 3 3 5 1 0 »
C a s a l e  . » 8 6 8 8 5 8 6 0 4 1 2 8 2 9 5 9 0 4 1 7 » 2 7
C u n e o  . 2 7 9 1 7 9 5 2 4 1 2 7 2 6 7 3 5 0 3 3 8 1 2 »
I v r e a  . 2 8 7 5 4 0 4 8 4 9 5 0 1 7 1 5 3 0 0 3 6 8 » 6 8
M o r t a r a  ( L o m e l l . ) » 9 3 7 5 6 6 3 5 2 5 3 2 2 5 5 5 1 3 5 0 2 1 »
M o n d o v ì 2 4 1 6 2 1 5 0 1 1 5 6 8 7 4 4 5 1 6 6 5 4 6 5 8 » 2 4
N i z z a  . 2 2 6 1 5 9 5 7 4 5 2 6 2 4 1 7 2 9 1 3 1 3 » 2 2
N o v a r a 1 1 7 9 4 9 4 9 3 6 3 7 2 0 1 5 2 9 6 3 0 7 » 1 1
O n e g l i a 1 7 5 4 3 2 3 0 28 3 2 1 3 1 4 2 2 0 2 1 5 5 »
O s s o l a  . 9 6 8 5 7 4 5 2 4 6 5 6 » 1 0
P a l l a n z a » 1 0 1 9 7 1 0 8 5 4 6 5 5 5 8 »
P i n e r o l o 7 1 1 0 9 7 0 7 6 3 5 2 8 2 5 1 1 4 2 1 4 0 7 1 4 »
S a l u z z o 5 5 9 5 9 2 4 3 28 4 0 2 7 1 7 3 7 5 5 5 7 3 8 »
S a n r e m o 6 8 3 1 2 9 2 0 18 2 0 1 2 4 2 0 2 2 1 2 » 1 2
S u s a  .  . 1 8 6 1 4 1 3 9 5 7 2 4 6 » 2 2 6 2 9 9 » 7 3
T o r t o n a 1 5 6 3 3 8 4 3 4 1 2 1 1 5 9 2 6 5 2 5 5 1 0 »
V a r a l l o f) 5 5 3 0 2 9 2 9 1 9 » 1 5 1 5 7 1 4 9 8 »
V e r c e l l i 1 0 7 1 4 4 3 4 2 9 2 0 1 1 1 1 2 5 0 2 2 2 8 »
V o g h e r a  .  . » 4 8 5 4 1 7 1 8 1 2 1 5 4 1 6 8 1 5 7 3 1 »
7 1 0 2 0 1 0 1 6 5 1 1 5 9 6 1 0 7 5 8 6 0 6 8 1 4 7 7 8 8 4 0 8 8 0 8






